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E L T I E M P O ( S . Meteorológico N ) —PrnhuhU > , . - • . , 
seis de la tarde de hoy. c f n t a b r i 'y Síjfr^ 
boso y algunaa lluvias. Resto de É s i ^ a • R . ^ l f ^ U" 
po. con cielo nuboso. T e m p e r a t u r í Pmávim? Sn tiem' 
STen Sevilla y Córdoba ; mfnimT 6 en S ^ r i T V v ü a ^ ' 
govia Y Teruel En Madr id : m á x i m a de ayer ¿ 3 - Su 
„ i m a . 12.6. (Véa^e en quinta plana el BÍfet in Meteo: 
rologico.) A T E P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N v M A D R I D 2,50 pesetas a l mes - " P R í f á n i p l A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e P A G O A D E L - \ N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o X X I I I . - N ú m . 7.355 * S á b a d o 24 de j u n i o de 1933 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
C o n t r a u n a t u r b a a m p a r a d a e n l a i m p u n i d a d , M a d r i d d a u n a g r a n d i o s a m u e s t r a d e f e 
B a j o u n a t u r b a m i n ú s c u l a 
>• »< 
D i r í a m o s que has ta l a p l u m a nos duele y a de escr ib i r cont ra e l s e ñ o r í o 
a n á r q u i c o de l a tu rba , ante l a cua l l a au to r idad se h u m i l l a en vergonzoso a , 
Servici0. Cuantas veces ese f e n ó m e n o se p r o d u c e _ y se produce c u a n t a ™ ^ T T s e l í Z ™ 
L O D E L D I A l S e d i j o q u e h a b í a a p a r e c i d o e l " C u a t r o V i e n t o s ^ 
Otro fracaso 
de la sus t i tu -
Dieron la noticia en los centros oficiales, pero no tuvo confirmación. To-
dos las informes de Méjico dicen que no se ha logrado encontrar a los 
aviadores. Las pesquisas se realizan en los Estados de Veracruz y Tabasco 
£ q i ; r ^ : v o s r h ^ c r e e m o a que se b o " e a n iaa 
P r I T o n l T — ^ de ^ cuesta abajo, todavia se puede P ^ o b r e v S i m o i l ^ 
caer m á s hondo. T a l es l a e n s e ñ a n z a del d í a de ayer, mas aun que por l a g r a - ^ Púb l i ca , se unen otros de no menor 
vedad de los sucesos, por l a afrentosa y re i t e rada a b d i c a c i ó n de la au to r idad imPor t anc i a Y que requieren u n a p ron t a ¡ A . i i i i a > i i 
ante unos grupos de alborotadores insolventes. e inaplazable e x p l i c a c i ó n . Precisamente A v i o n e s V S o l d a d o s d e L i U a t e m a l a D U S C a n t a m b i é n a l ü S e s p a ñ o l e s P O r S Í e l " C l i a -
|anteayer u n d iputado republ icano p e d í a M a d r i d h izo u n a e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a . E r a 
y o r i a a b r u m a d o r a l a de las casas engalanadas 'en V o n o 7 T e \ S ^ e r ^ la^ Cortes, aclaraciones 
de J e s ú s . Antes , desde las p r imeras horas de l a noche has ta entrada 1. ^ - " r e f o r m a de l a segunda ense-
i «- uc i o , nui-ue ndSLa ent raaa la m a - nanza aue ñ o r v í a de pnsavn «sppn'm 
ñaña o t r a - a m f e s t a a ó n de mucho m á s subido va lo r habiase celebrado, a las ! a n u n c i ó ' e l s e ñ o r De los R i o s . ^ e haMa^ 
puertas ae Maana. t u é en el Cerro de los Angeles donde mi l la res de perso- empezado a ap l i ca r el curso expirado!1:10135 de haber sido encontrados los av ia-
nas. alrededor de 10.000. pasaron las duras horas de la madrugada , f r í a s como ahora, pa ra los a lumnos de p r i m e r a ñ o . ¡ d o r e s e s p a ñ o l e s del " C u a t r o Vien tos" en 
no suelen serlo en la ac tua l e s t a c i ó n , casi s in s i t io pa ra ar rodi l larse , en acto ,pues bien ' dicho d ipu tado c a l i ñ e ó de ¡un poblado ind io del Es tado de V e r a -
m a g n í f i c o de a d o r a c i ó n y desagravio a A q u e l a quien ahora se persigue en 
doc t r ina y en sus seguidores. 
E s t a e x p r e s i ó n de fe v iva , acendrada, m o l e s t a r á , s in duda, a l a m i n o r í a 
tro Vientos" hubiese atravesado la frontera 
Desde med ia t a rde c i r cu la ron ayer no-
"verdaderamente lamentables los resul - L , 
tados obtenidos". T e n í a r a z ó n . Nosot ros CrUZ- esas not lc ias ^ Barbe-
r á n estaba ileso, pero Col lar t e n í a u n 
brazo roto . Esos rumores parecieron con-
a quienes han l legado m u l t i t u d de p ro -
t i c a t ó l i c a , l a m o r t i f i c a r á , l a e m b r a v e c e r á con afanes de represalia- no" nuede" de diferentes Partes de E s p a ñ a . 
ofenderla. Es una m a n i f e s t a c . ó n que n i aun l a ac tua l leg- f a ^ ^ ^ ^ T r l t f S T ^ a c u s a r u n Z ™ ™ T ^ S ^ ^ ^ 
se ha a t rev ido a p roh ib i r . Tampoco p r o h i b i é r o n l a , en p r inc ip io , las autor idades; fracaso. Se t r a t a de p reven i r o t ro m a - l 6 se f ac i l l t ó en el m i n i s t e r i o de la 
pero los cor re l ig ionar ios de esas mismas autoridades decidieron impedi r la , como yo r Para el curso venidero en el q u e | G o b e r n a c i ó n u n a no ta dando cuenta de 
fuese. P r i m e r o , i n t en ta ron celebrar una m a n i f e s t a c i ó n la ica que, en el caso pre- :Precisaniente el caos h a b r á de ser m u - j " u n comunicado of ic ia l" , s e g ú n el cual , 
s e n t é , no hub ie ra sido sino u n t u m u l t o autor izado por la D i r e c c i ó n de Segun- |Cho m á s &rave Por las razones a n t e d i - | h a b í a n aparecido en el poblado indio de 
dad. Aunque , en verdad, eso f u é lo que M a d r i d p r e s e n c i ó . Sin que quepa alegar l ? - ^ " ¿f1141 s e r á la a c t i t u d del m i n i s - , C a g a m a d a l e ó n los dog aviadores del 
excusable i m p r e v i s i ó n o sorpresa inevi table . Porque M a d r i d fué inundado de ! s e g u n ¿ d o % J r s o r i m ^ ro to Co-
bojas y oc tav i l las en las cuales, m a l encubierta, a p a r e c í a l a e x c i t a c i ó n a l a s a r l o desde ahora. E s t á la o p i n i ó n p ú - l U a r e ileso B a r b e r á n . I d é n t i c a no t i c i a 
v io lencia c o n t r a quien ejerciese el indiscut ib le derecho de exornar su casa en bl ica cansada y a de t a n t a e s t é r i l mu-1 se dió en la D i r e c c i ó n de Segur idad una 
el d í a de l a g r a n fiesta c r i s t i ana De suerte que el designio q u e d ó pa ten te : ¡ d a n z a en los planes docentes y e s t á y a | h o r m á t d d 
como ahora no se au to r iza n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n , tampoco l a de ayer. ¡ P u r o resentida l a e d u c a c i ó n de nuestros jó- j ' p g rac iadamente 
verba l i smo! Porque luego, l a m a n i f e s t a c i ó n proh ib ida , c e l e b r ó s e bajo la pro- ivenes' a quienes desde hace m á s de un no se ha- recibido c o n f i r m a c i ó n . 
t e c c i ó n de los guard ias de Asa l to I lus t ro vienen tomando como conej i l los | A l a m i s m a h o r a l a e s t a c i ó n of ic ial 
M á s t o d a v í a que eso. A lgunos guardias p a r t i c i p a r o n en la m a n i f e s t a c i ó n , ^ h?ndia' j03 m i n i s t r c s de I n s t r u c c i ó n | de radio de M é j i c o lanzaba l a s iguien-
cooperaron a ella y aun a los desmanes de los manifes tantes . I ncu r r i endo en i5" ^ ^ ^ no t i c i a resumen de las inves t igacio-
ineqnivoco a l lanamiento de morada, esos guardias l l ega ron has ta las colgadu- c i p i t a c i ó n . Cuando se p r e s e n t ó el pro-lnes realizadas en el d í a de ayer : 
ras y las a r rancaron , i r rumpiendo antes en los cuar tos sin mandamien to j u - yecto de r e f o r m a de l a e n s e ñ a n z a se-1 « H a s t a este momento , ocho de l a no-
dic ia l , o escalando los balcones. Y luego a r ro j aban colgaduras o tapices a la cundar ia a las Cortes, fueron muchas che, ñ o r a de M é j i c o no se tiene n o t i c i a 
t u rba , pa ra que é s t a sat isf iciera su p a s i ó n de incendiar io , desde hace a l g ú n ' l a s entidades profesionales, cul tura les y .aWuna de lo ' ; avia/lnrp«; P^nnñoiAc * i 
t iempo abandonada. ¡ p e r i o d í s t i c a s que, a l pa r que e m i t i e r o n . * 5 „ ^aores e s p a ñ o l e s ael 
Cuando no tuvo esta c o o p e r a c i ó n pos i t iva de los guardias , l a t u r b a a c t u ó |su 0P in :ón ' se m o s t r a r o n pa r t i da r i a s de ^ a t r o Vientos . Se espera que proba-
. . ¿ i j v i. i* • * • i Que no se ap l i ca ra por decreto l a re- b lemsnte h a b r á not ic ias m a ñ a n a oor la 
por sí mi sma . A r r a n c ó y q u e m ó colgaduras, y has ta asalto casas p a r t i c u l a r e s ^ ^ N o ^ hizo ¿ 5 nos e n - m a ñ a ' P 
para e s c u d r i ñ a r s i a lguna de a q u é l l a s , por el reverso, t e n í a los l lamados c o l ó - ¡ c o n t r a m o s con u n fracaso real de su ' . ' 
res m o n á r q u i c o s . Y cuando h a l l ó resistencia en a lguien, d i s p a r ó sobre u n h o m - j a p i ¡ C a c i ó n , con u n proyec to que sabe| A ú n no se ^a c o n í i r m a d o noticias de 
bre solo, indefenso, que por la espalda rec ib ió tres disparos, o " p a t e ó " a una ¡Dios c u á n d o p o d r á sa l i r de una d iscu- |es ta m a ñ a n a . 
s e ñ o r i t a que quiso a r rancar a los f a c i n e r ó s o s una co lgadura con el emblema sión pa r l amen ta r i a , con la necesidad de! Pueblo entero mej icano e s t á conster-
a r b i t r a r u n p lan de c o n t i n u a c i ó n de l o s ^ ^ y pendiente de cua lqu ie r no t i c i a 
a lumnos ae p r i m e r ano en quienes se hai 
del C o r a z ó n Sagrado. T a l fué l a vergonzosa j o rnada de ayer, p r ó d i g a en epi-
sodios indignos de una ciudad civi l izada, c o m e n z a d a - c o n s t e la expresiva c i r - ¿ ^ U n f S nuestros hermanos, loa heroicos 
^ c u n s t a n c i a - e n las calles m á s p r ó x i m a s a aquella en que e s t á s i t a l a Casa desbarajuste en med.o ¿ j ' ¿ t r o de no:aviadores B a r b e r á n y Col la r . 
-ieblo. - • • menor gravedad. L a c r e a c i ó n de nuevos | U n a hora d e s p u é s i n s i s t í a : 
v i a x deshonra a l pueblo m a d r i l e ñ o quien d iga que fue é s t e quiea r e a - | I n s t : t l l t o s y colegios en dos meses, l a ; 
l i z S ^ t K l f c ^ ^ ^ K j ^ i s m o s . E l pueblo m a d r i l e ñ o nada tiene que ver con quinientos jggiección improv i sada dei profesorado, l a | ^ a s t a hoy, nueve de l a noche, h o r a 
- H r o z a l b e l e ^ ^ ¿ . ^ ^ b u i < J o s en cua t ro o cinco grupos, n i s iqu ie ra pagados, sino ¡ h a b i l i t a c i ó n de u n centenar de locales.i de M é j i c o , c o n t i n ú a en el m a y o r mis -
^ ¿ o p i n e a d ó s " cón^feinjw ""pesetas los mejor re t r ibuidos , y con 2,50 los restantes, IY por si fue ra poco, o t ro p rob lema de^ter io suerte de los aviadores e s p a ñ o -
p a t t U i i r m a r ' u n poco de zalagarda, a las ó r d e n e s de va r ios agi tadores de p ro - casi m a y o r d i f i cu l t ad en la p r i m e r a en-hPa 
í e s i ó ñ . Con. lo que a ú n ge ag rava m á s la i n h i b i c i ó n y casi compl ic idad de l i 
fuerza í t í » a ; p o r q u e ' esos' mozalbetes no hub ie ran real izado su m i s i ó n si 
a q u é l l a no Tpbiese es>ádo' en l a ¿alie*- Í W g u n a r e a c c i ó n e s p o n t á n e a , se o p e r ó 
ayer en Madnh- . M pre lá inc ia de los incidentes que iban acaeciendo, l a Juven tud 
de A c c i ó n Popula r i m p r o v i s ó a lguna defensa con t ra los desmanes. Y sin armas, 
l a m a y o r í a aun sin bastones, l a n z á r o n s e a l a ' c a l l e doscientos o trescientos j ó -
m a y o r d i f i cu l t ad en la p r i m e r a en-j2es> 
s e ñ a n z a . E n fin, una c o n f u s i ó n como j a - * . 
m á s se h a exper imentado en el sector | ConsuI Verac ruz y autoridades m i l i -
de l a e d u c a c i ó n nacional y del que son tares Estados Puebla y T laxaca la , i n -
v í c t i m a s c a t e d r á t i c o s amenazados c o n ! f o r m a n b ú s q u e d a h a sido corapletamen-
jubi laciones , profesores pr ivados que i g , t e negat iva , q u q a l haber a lguna n o t i -
noran c u á l s e r á l a suerte de la ensenan-' . . . Z Z 
za que l e g í t i m a m e n t e dan, padres de f a - | c l a 36 t r a n s m i t i r á inmedia tamente . 
Todos rumores que c i rcu len por a h í , venes a s u s t i t u i r a la au tor idad , aun presente, en eficaz ausencia. Y fué en- m í l i a que no saben s i t e n d r á n o no es-
tonces cuando los guardias i n t e r v i n i e r o n pa ra detener a los agredidos y a ¿ f ^ ^ t ienen i d a m e n t e a l g u n o . . 
los defensores de los derechos atropellados, m ien t r a s los agresores s e g u í a n cam- cpn ^ / ^ ^ ^ ^ T a ^ n a! 
pando por sus respetos, como por cabi la conquistada o aduar arrasaoo. ;seguir. Por ú l t i m o , a las tres de la m a d r u g a -
E n t rance t a l , fué cuando la D i r e c c i ó n de Segur idad se d e c i d i ó a co r t a r los , Ta l eg desgraciadamente el panorama da f a c i l i t a r o n en l a D i r e c c i ó n de Segu-
clarado que consideran probable el 
que los aviadores cambiasen sus pla-
nes y siguiesen d i rec tamente su vue-
lo desde Tabasco hacia Veracruz , y , 
por lo tanto , hubieron de vo la r sobre 
el Golfo de Méj ico , y acaso la c a t á s -
t rofe sobrevino cuando volaban sobre 
el mar , y si hubieran c a í d o en el Gol -
fo es probable que no pud ie ran ser 
hallados nunca. 
N o obstante, dicen que el aeropla-
no hubie ra sido visto, en caso de que 
hubie ra seguido l a l í n e a cestera del 
Golfo. 
Un informe de Madáriaga 
C I U D A D D E M E J I C O , 23.—Los secre-
t a r io s de la embajada e s p a ñ o l a de c i -
t a cap i t a l han volado sobre M i n a t i t -
lan, con vistas a establecer una base 
desde donde puedan d i r ig i r se con m á s 
segur idad y probabi l idades de é x i t o 
las investigaciones. 
E l m e c á n i c o M a d á r i a g a ha declara-
do que los aviadores t e n í a n la in t en -
c ión de seguir la l í nea r egu la r que 
usan los aviones del servicio paname-
ricano, desde Tabasco hasta la capi-
t a l de Mé j i co . 
A ñ a d e el m e c á n i c o que los aviado-
res le d i je ron que si el t i empo ame-
nazaba con derr ibar les a t e r r i z a r í a n , y. 
por lo t an to , cree el s e ñ o r M a d á r i a g a 
que m u y bien pudieran haberlo hecho 
aun cuando no hayan podido elegir un 
buen s i t io , p r ó x i m o a l u g a r habi tado. 
Espera, no obstante, que, si es a s í . 
los aviadores l o g r a r á n p ron to dar a 
conocer su pos i c ión . — A s s o c i a t e d 
Pross. 
Uti avión desconocido 
La mayoría de las casas 
estaban engalanadas 
Una verdadera multitud se despla-
zó al Cerro de los Angeles 
LAS IGLESIAS MADRILEÑAS E S -
TUVIERON TAMBIEN CON-
CURRIDISIMAS 
ridad la s iguiente no ta : 
« L a n o t i c i a no se h a t r a n s m i t i d o , n i 
f ac i l i t ado con c a r á c t e r o f i c ia l , porque 
tumul to s ¡ o r d e n a n d o l a r e t i r ada de las colgaduras! Y l a orden f u é c u m p l i d a oscuro de l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a , por 
sin resis tencia aunque en mi l l a res de m a d r i l e ñ o s fuese a c o m p a ñ a d a por u n a | m á s op t imismo que s ientan e s p í r i t u s 
n ro tes ta i u s t i s í m a con t ra t an to desafuero y escarnio, y t a n t a sediciosa v io len- apasionados y sectarios. Cuando se ve 
pro tes ta J ^ " 3 1 r l - u d i c a c i ó n del Poder. f racasar u n a s u s t i t u c i ó n como la de los no lo tiene. Se t r a t a de u n r a d i o g r a m a 
cía y t a n t a a n a r ^ l c i a / " . m a l t r a t a d a por unos cuantos grupos J e s u í t a s , cuando se hace t a m b i é n eviden-, recibido por el padre de Col lar , que v i -
M a d r i d , l a cap i t a l del ^ a ^ ^ d ° ^ y paciencia d e l i t e el fracaso en l a i m p l a n t a c i ó n a r b i t r a - Ve en Figueras , en el que se da cuenta 
de jovenzuelos, aprendices de paraao p r u i e ^ u i m i . J . o 5 h V q r n o n p r a - l r i a de una r e fo rma , cuando hac i endo 'de l fe l iz suceso, pero es conveniente es-
Gobierno. Con coadyuvante inh ib ic ión , y, en ocasionoes' c o ^ P ^ 1 ,rtVa ^ caso omiso de leyes y reglamentos v i - pe ra r l a c o n f i r m a c i ó n of ic ia l .» 
ción de l a fuerza p ú b l i c a . N o hay m á s que deCir- . ^ ^ ^ gentes se da por abolido el s is tema de! Y confirraando esta i m p r e s i ó n de m3L. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r p ^ n ^ 
^ r n / e n a c i . n ^ severa a n ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
dictada, por s í mismos, por los hechos que acabamos ce giosa p r ó x i m o oc tubre? . 
; " I Y conste, pa ra t e r m i n a r , que hemos 
j s ido los p r imeros en c l amar por una r?-
M E X I C O , 23.—Despachos procedentes 
de las ciudades de C ó r d o b a . Dr izaba y 
Verac ruz dicen que t an to el c ó n s u l es-
p a ñ o l como las autoridades municipales 
y federales t r a t a n de comprobar el i n -
sistente r u m o r de que u n aeroplano, al 
que no h a sido posible i d e n t i ñ e a r . c a y ó el 
mar tes , ent re las 18 y 19 horas, cerca 
de l a Hac ienda M a t a t e n a l i t o . pueblo de 
Omealca, Es tado de Veracruz . l uga r que 
no ofrece dificultades pa ra el a te r r iza-
je de aviones. 
E x i s t e l a duda de que ese a e r o p í a n o 
pueda ser el "Cua t ro Vien tos" . 
E l coronel A l f r e d o Lezama, uno de 
los expedicionarios que han salido en 
busca de los aviadores, s u f r i ó una l ige-
r a l e s ión a l t o m a r t i e r r a en el pueblo 
de O b r e g ó n , Estado de Tabasco. E l ae-
roplano ha resul tado con a v e r í a s . — A s -
sociated Press. 
L a busca en el mar 
sora cubana del " D i a r i o de la M a r i n a " , 
que por medio de su m i c r ó f o n o e n c u é n -
trase in fo rmando constantemente a l pue-
blo sobre las pesquisas que se e s t á n 
real izando para encont ra r a los avia-
dores e s p a ñ o l e s , ha dicho que el Go-
bierno mejicano ha sol ici tado la coope-
r a c i ó n del pueblo para c o n t r i b u i r en lo 
posible a l hal lazgo del "Cua t ro Vien-
tos". H a s t a este momen to hanse reci-
bido ofertas que ascienden a m á s de 
2.000 pesos en efect ivo y m á s de tres 
m i l galones de gasol ina y v í v e r e s , me-
dicinas, servicios profesionales y toda 
clase de ayuda pa ra cooperar en la 
b ú s q u e d a de los aviadores.—Associated 
Press. 
En Camagüey 
O A M A G U E Y , 23.—El p e r i ó d i c o local 
" E l C a m a g ü e y a n o " h a abier to una sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a que ha tenido un g r a n 
é x i t o , con objeto de recaudar fondos pa-
r a e r i g i r un monumen to en esta pobla-
c ión a los aviadores e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s 
B a r b e r á n y Col lar . 
Todo el pueblo c a m a g ü e y a n o e s t á ape-
sadumbrado por la f a l t a de not ic ias , aun 
cuando conf í a en que los aviadores po-
d r á n ser encontrados y a s i s t i r á n a la 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o que en su 
honor se piensa e r ig i r . — Associated 
Press. 
Lo de Apizaco 
Carla de Pío XI a la | 
Acción Católica 
"Nadie ignora cuántas esperanzas 
poto el Pontífice en la Ac-
ción Católica" 
El Papa desea vehementemente que 
se pongan en práctica con deci-
sión las excedentes determi-
naciones concebidas 
E l eminen t i s imo Cardenal pace l l i . Se-
cre ta r io de Estado de la Santa Sede l i a 
enviado al presidente de la A c c i ó n Ca-
t ó l i c a E s p a ñ o l a , don A n g e l H e r r e r a , l a 
s iguiente c a r t a : 
" l l u s t r í s i m o s e ñ o r don A n g e l H e r r e r a . 
Presidente de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en 
E s p a ñ a . 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : 
H a complacido en sumo grado a l A u -
gusto P o n t í f i c e el que l a Jun t a C e n i r a i 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , d i rec to ra de l a 
A . C. en toda E s p a ñ a , acordase en su 
p r i m e r a r e u n i ó n enviar u n homenaje ae 
a d h e s i ó n f idei l is ima a r V i c a r i o de Cns -
to, a l a pa r que le manifes taba su firme 
p r o p ó s i t o de t r aba j a r con e m p e ñ ó pa ra 
que la A c c i ó n C a t ó l i c a se a r ra igue cada 
d í a m á s profundamente en vuestro p a í s 
y se v igor ice y florezca. 
A nadie puede, en efecto, ocul tarse 
con c u á n t o a f á n el Sumo P ^ 1 ^ *a 
impulsado s iempre l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
y c u á n t a s esperanzas ha puesto en tooo 
t iempo y l u g a r en el la. Pero, ^ * to -
dos manif ies to , que l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
es hoy especialmente opor tuna en a » -
p a ñ a , y que son, por tantc , m á s graves 
las deberes que a el la inc'unlben' 
p u é s de la ú l t i m a ley a h í p romulgada , 
con l a cual se a tacan sacrosantas i n s -
t i tuciones de la Ig l e s i a C a t ó l i c a y se 
quiere a r rancar , p r inc ipa lmente de i a 
conciencia de los j ó v e n e s , l a semi l l a ae 
la doc t r i na c r i s t iana . Por lo cuaü, e i 
B e a t í s i m o Padre deflea vehementemen-
te, y con re i te rada s ú p l i c a se d i r ige a 
Dios p a r a conseguirlo, que las excelen-
tes determinaciones que h a b é i s concebi-
do las l l evé i s con dec i s ión a l a p r á c t i c a , 
í é n l e u d o por c ier to que, cuantos esfuer-
zos p o n g á i s en hacer progresar l a A c -
ción C a t ó l i c a ent re vuestros compa-
t r io tas , r e d u n d a r á n en beneficio, no só lo 
Contra la propaganda 
del ateismo en Suiza 
Jna decisión de la Cámara 
POR LA DIGNIDAD CULTU-
RAL D E L PAIS 
j f o r m a j u s t a y t é c n i c a m e n t e moderna d3 
: l a e n s e ñ a n z a secundaria. Pero ahora si 
j lque dudamos de que sea fac t ib le en unos l r a n t e -esta noche' S€ñor Vaquera , ca-
: cuantos a ñ o s . I n t e r cep t ada por el empe-
i lño i r rea l izab le de e s t a t i f i c a c i ó n docente, 
j:se m a l o g r a r á todo ensayo y toda evo-
[ i luc ión . Y es que estas r e fo rmas sólo son 
Í | f r u c t í f e r a s e n ambientes de paz y de a r - i C I U D A D D E M E J I C O , 23 .—Inte r ro -
j m o n í a , cuando se hacen pensando pn t o - ^ado por los representantes de Associa-
j jdos los ciudadanos y no con el c r i t e r i o 
j estrecho de u n p a r t i d o o de una secta. . 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 23.—Comunican a " L e 
Temps" desde Be rna : " E l Consejo 
Nac iona l h a aprobado una m o c i ó n 
en l a que se pide l a r e p r e s i ó n de 
la propaganda de los "s in Dios , 
y en l a que se exige p r o t e c c i ó n 
p a r a l a d ign idad c u l t u r a l del p a í s " . 
Santos F E R N A N D E Z . 
' A l v a r e z del Vayo . Es te ha dicho que se 
c o n t i n ú a s in not ic ias de los aviadores. 
Las pesquisas no han dado a ú n resul-
tado. 
E l jefe de servicio en A v i a c i ó n du-
r e c í a de not ic ias . H a b í a comunicado con 
el m in i s t e r io de Estado, donde tampoco 
s a b í a n nada. 
# * * 
ted Press e l embajador e s p a ñ o l s e ñ o r 
De l Vayo, a las 23,30, h o r a local, ha 
negado ro tundamente que h a y a n sido en-
¿Un arreglo francoespañol?! centrados los aviadores e s p a ñ o l e s , y ha 
a f i rmado que c o n t i n ú a n perdidos.—As.so-
L a c G a c e t a » de ayer pub l ica el tex- c ia ted Press, 
to de u n acuerdo comerc ia l franco-es-
p a ñ o l , y creemos que el asunto mere-
C I U D A D D E M E J I C O . 22 (23.25 ho-
ra l o c a l ) . — E l depar tamento de M a r i n a 
ha publ icado u n comunicado, en el qug 
anuncia que los buques de l a A r m a d a 
han empezado sus invest igaciones en el 
Golfo de M é j i c o para t r a t a r de encon-
t r a r a los s e ñ o r e s B a r b e r á n y Collar , 
en caso de que é s t o s hubieran decidido 
c ruzar sobre el golfo desde la p e n í n s u -
la de Y u c a t á n hasta Verac ruz . y se hu -
bieran v is to obligados a amara r . 
E n caso de que hubie ra sido as í , el 
"Cua t ro Vien tos" es probable que se en-
cuente a ú n a fióte, ya que. vaciando 
sus tanques de gasolina, é s t o s le h a b r á n 
servido de compar t imen tos estanco, i m -
pidiendo que se hundiera . 
E l depar t amento comunica que se han 
t r a s m i t i d o ó r d e n e s a todos los jefes de 
los puertos costeros, y entre ellos a los 
de Carmen, F r o n t e r a , Puer to M é x i c o y 
Veracruz , para que i n t e r r o g u e n a los 
capitanes de los buques que en t ren en 
dichos puertos, por si a q u é l l o s pudieran 
f a c i l i t a r a lguna pis ta . 
Y a han salido var ios barcos de Car-
men F r o n t e r a para unirse a los que 
ya han comenzado l a b ú s q u e d a . 
Se h a dado ó r d e n e s a los aeroplanos 
federales de que vuelen a todo lo l a rge 
de la costa del gol fo mej icano, por si 
pudieran ser de u t i l i d a d a los buques, 
y a que su rad io de a c c i ó n es mucho 
mayor .—Associa ted Press. 
L O N D R E S , 23.—Comunican de M é j i -
co a la A g e n c i a Reuter que las gestio-
nes llevadas a cabo por ios secretarios 
de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a demuestran 
que son completamente inexactas las i n -
formaciones propaladas duran te l a no-
che del m i é r c o l e s sobre l a suerte de los 
aviadores B a r b e r á n y Col lar . 
S e g ú n parece, el alcalde de Apizaco 
b a s ó su d e c l a r a c i ó n en relatos que le 
h ic ieron var ios indios que hab i t an en l a 
ladera de la m o n t a ñ a , pero los secreta-
rios de la Emba jada de E s p a ñ a que h i -
cieron un viaje de m á s de ciento sesen-
t a k i l ó m e t r o s pa ra t rasladarse a A p i -
zaco, no pudie ron conseguir una confir-
m a c i ó n . 
C o n t i n ú a reinando inqu ie tud sobre la 
suerte de los aviadores, pero se tiene 
la esperanza de que hayan conseguido 
a t e r r i za r en u n l u g a r so l i t a r io . 
* * * 
Por la tarde, el M i n i s t e r i o de Es ta -
do c o m u n i c ó la s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
E l s e ñ r A l v a r e z del Vayo ha m a -
nifestado lo s iguiente en una conver-
s a c i ó n Lelsfónica que ha mantenido con 
el s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, esta t a r -
de a las cinco y media. 
E n M é j i c o ha c i rcu lado la not ic ia , que 
acaso haya y a sido recogida por a lgu -
nas Agencias , de que los s e ñ o r e s Ba r -
b e r á n y Col lar h a b í a n sido encontra-
dos en el Estado de Verac ruz por dos 
pastores. Se han tomado las medidas 
necesarias para comprobar la exac t i t ud 
de la no t ic ia , y la a v i a c i ó n mej icana 
vuela ac tua lmente sobre dicho Estado. 
Has ta ahora no se t iene c o n f i r m a -
c ión de l a not ic ia . L a E m b a j a d a de Es-
p a ñ a e s t á en constante c o m u n i c a c i ó n 
con la radio de los aviones y con el 
M i n i s t e r i o de la Guerra , y sigue m i -
n u t o por m i n u t o el desar ro l lo de las 
pesquisas. 
E l s e ñ o r embajador de l a R e p ú b l i c a 
a ñ a d e que no debe perderse la espe-
ranza de que nuestros aviadores pue-
Grupos de extremistas apedrearon 
balcones e incendiaron colgaduras 
P o r l a t a r d e , l a D i r e c c i ó n de S e g u r i -
d a d o r d e n ó q u e fuesen r e t i r a d a s 
t 
La fuerza pública, testigo presencial 
y pasivo de los sucesos 
N u e s t r a cap i t a l a p a r e c i ó ayer por l a 
m a ñ a n a con colgaduras en casi todos 
los balcones. L a m a y o r í a de las casas 
de la c iudad estaban engalanadas. E l 
pueblo de M a d r i d celebraba l a f ies ta 
del Sagrado C o r a z ó n . E n todas las ig l e -
sias y en el Cerro de los Angeles espe-
cia lmente , los cultos r ev i s t i e ron g r a n 
esplendor, y se r epa r t i e ron muchos m i -
les de comuniones. 
Los elementos ex t remis tas , desde me-
dia m a ñ a n a , o rgan iza ron p e q u e ñ a s par -
t idas que se dedicaban a apedrear los 
balcones y a r r anca r colgaduras. N o obs-
tante , los fieles no se dejaron i n t i m i d a r 
y las colgaduras con t inua ron has ta me-
dia tarde, que la D i r e c c i ó n genera l de 
Segur idad o r d e n ó l a r e t i r a d a de todas. 
D u r a n t e todo el d í a se m u l t i p l i c a r o n los 
incidentes. Hubo carreras , pedreas, que-
m a de colgaduras y colisiones. De é s t a s 
l a m á s i m p o r t a n t e o c u r r i ó en l a calle de 
V e l á z q u e z , en la que r e s u l t ó her ido de 
t res balazos por la espalda don R ica r -
do Becerro de Bengoa. E n l a calle ds 
A l c a l á se r e g i s t r a r o n meidentes apara-
tosos en dos c e r v e c e r í a s . 
Las turbas fueron d u e ñ a s duran te to -
do el d í a ' de l a ciudad. Los detenidos 
eran s iempre los que pro tes taban de los 
desmanes; no los que los real izaban, 
ante l a pas iv idad de los encargados d.e 
ve l a r por el orden. Y en algunos casos, 
como en la p l á z a de Canalejas, los guar-
dias l l ega ron a a r r anca r por sí mismos 
las colgaduras y a r ro j a r l a s a l a calle 
pa ra que fueran quemadas p o r los re-
voltosos. 
E n provinc ias t a m b i é n se han regis-
t rado incidentes, aunque no t a n genera-
lizados como en M a d r i d . 
ce que "la o p i n i ó n p ú b l i c a repare en él C I U D A D D E M E J I C O , 2 3 . - L a s ope-
y que se lleve a d i s c u s i ó n pa r l amcn- ^C10ncs ^ busca a é r e a de los avmdo-
J 7 ^ , res suspendidas ayer a la noche, se 
Én ese acuerdo, el Gobierno f r a n c é s reanudaron esta m a ñ a n a , pero abando-
j se compromete , hasta el p r i m e r o de oc- nando la p i s ta de la s i e r r a de M a h n -
tubre p r ó x i m o l - t o t a l . t res m e s e s - , a f V , I T h * 9 Pr ,"c ,Pa,menle a la c ° s -
. i.cuui.c» e> o „II^C , no y los aviones han recorr ido, se pue-
í i m p o r t a d a en 193 para todos aquellos de que m ¡ l i m e t r o 
En el Cerro de los Angeles 
Desde las cinco de l a m a ñ a n a se d i -
j e r o n en el a l t a r del monumento misas 
cada media hora . A medida que avan-
zaba la m a ñ a n a , aumentaba la a f luen-
c ia de fieles. Las comuniones fue ron 
t a n numerosas, que se ago t a ron las 
fo rmas y hubo necesidad de l l evar las 
de M a d r i d . 
Es incalculable el n ú m e r o de perso-
nas que acudieron ayer a l Cerro de los 
Angeles . A pesar de todo, no se regis-
t r ó el menor incidente . L a entrada en 
M a d r i d estaba fuer temente v ig i l ada , 
pa ra ev i t a r que se comet ie ran actos 
de v io lenc ia c o n t r a los v e h í c u l o s que 
h a c í a n el t r anspor te de via jeros . 
E n todas las iglesias de M a d r i d se 
c e l e b r ó t a m b i é n la f iesta con la m a y o r 
„ solemnidad, y se r epa r t i e ron in f in idad dan ser hallados, y recuerda que hace, de c o m u n . o n ^ i 
- a m i l í m e t r o 
E l Arzobispo de Zaragoza L X f aTío t f r ¿ - f - a -
se despide del doctorGoma = r „ n t o u , D q c u e f ^ ^ . ^ j . 
¡ que a r a í z de haber pasado por este 
2 ^ _ S e encuentran en ^ u n a nuestras grandes expor tac io- to se . ^ r d i 6 toda i s ta del a v i ó n . 
r e n h i f t ^ neS 6514 P r o t e í l d a E0r e s t , e I a ^ e r d 0 ' A l g u n o s oficiales de los que t oman 
Zaragoza los Ooispos ae rd-m^iu"»*, ^ 
Z A R A G O Z A . 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
V i a D e l la Tanet te r ia , 32-A 
y • 
r i a / A de E s p a ñ a , 80 
mentes mi l i t a res , paisanos y aeroplanos, 
y en l a cua l ha tomado t a m b i é n pa r t e 
un aeroplano c i v i l , no ha dado resul ta-
do hasta el presente. 
Se ha reconocido minuciosamente to -
do el á r e a de l a p rov inc i a de C ó r d o b a 
sin poder encontrar n i n g u n a pista. 
Ot ros aeroplanos han recorr ido t a m -
b ién todo el gol fo de M é j i c o , desde el 
Estado de Tabasco has ta Veracru/ . . sien-
do infructuosas sus pesquisas. 
Las autoridades mej icanas e s t á n t r a -
tando de conf i rmar los rumores que h a n 
circulado en g r a n n ú m e r o en esta ca-
p i ta l .—Assoc ia ted Press. 
c o t ó n y á l b a r i c o q u e , z u m o de naranjas, en t i e r r a s e s p a ñ o l a s p o r los actuales La cooperación de Guatemala 
I hojas de a fe i t a r y caballos para el M a - < Ensayos oficiales del cu l t i vo del t a -
! tadero, entre otros. baco» ? Pues ' bien, t a n t o a l tabaco es-
Nos parece grave que, of ic ia lmente , p a ñ o l como al canario, se le ragatea el 
E s p a ñ a acepte, y a de u n modo de f in í - precio por la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
. t ivo , la p o l í t i c a de cont ingentes f r a n - y se le d i f i c u l t a n sus compras . A s i re-
• cesa s i n una adecuada reciprocidad, su l t a que en Canarias adquiere la Pen-
j Duerme en l a « G a c e t a s desde las p r i - ¡nsu la 800 toneladas de tabaco elabo-
j meros d í a s en que el s e ñ o r D o m i n g o rado y a los productores e s p a ñ o l e s unas 
I 'fué m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , un decre- 5.000 toneladas de tabaco en rama. ¿ P o r 
li t o por el cua l se pueden imponer con- q u é conceder a A r g e l i a un cupo equi-
t ingentes r las naciones que los adop- valente a m á s de. doble de la can t idad 
^ T T ' V n \ r T « r n T n n a míe fue ron Vuesto ^ue todas del 10 por t j invest igaciones han de-
ca. Barbas t ro y Tarazona . que ™ e r ™ 100 de la t o t a l can t idad que del r e s - 1 
obsequiados con u n a comida por el A r z - ^ . ^ p roduc to en t ra en F r a n c i a , i l _ 
obispo como despedida al Obispo ^ , A d e m á S ( no:. conceden las t a r i f a s m í - ' d e 2.000 toneladas. ¿ Q u é cualidades 
Tarazona, que va a hacerse ca rgo « f r a n c e s a s pa ra a r t í c u l o s de m u y , tiene 
d ióces i s de Toledo. Los Obispos ae J-.e" D0Ca i m p o r t a n c i a orejones de m e l ó - super ior a l de Canarias o a l producido 
ruel y Huesca, que no pudie ron asist i r . ^ , . 
enviaron su a d h e s i ó n . 
u n a ñ o , un aviador amer icano estuvo 
perdido en M é j i c o duran te ocho d í a s . 
Los servicios montados por e l Go-
bierno mejicano han sido reforzados y 
reorganizados, aumentando considera-
blemente su eficacia. 
E n estos momentos todo el á r e a del 
t e r r i t o r i o mej icano por donde se supo-
ne que puedan haber cruzado los av ia-
dores e s t á cub ie r ta por las fuerzas m i -
l i t a res y por las organizaciones agra-
rias, que ahora cooperan t a m b i é n en la 
b ú s q u e d a . E n c o n c l u s i ó n , l a j o rnada de 
h o y y la de m a ñ a n a se espera que sean 
Se recome toda la costa decisivas. 
El Gobierno y el p u ¿ b l o mej icano han 
dado en esta o c a s i ó n una prueba t a l de 
sus sen t imien tos h a c í a el pueblo es-
p a ñ o l , que é s t e no p o d r á o l v i d a r l o nun-
ca, por lo cual el m i n i s t r o de Estado 
ha encargado a nuest ro embajador que 
exprese una vez m á s la inmensa g r a -
t i t u d del Gobierno y dal pueblo e s p a ñ o l . 
C i m > A D D E M E J I C O , 23.—La b ü s -
de l a Ig les ia , sino t a m b i é n de la socie-; ten o l i m i t e n con ellos nuestras ventas, que se c o m p r a a Canarias , y casi l a 
dad c i v i l . Aquel decreto produjo unas cuantas m i t a d de lo que se adquiere a los t a -
Por tanto , el Sumo P o n t í f i c e os da ca-- notas—para el i n t e r i o r de E s p a ñ a — d e baqueros e s p a ñ o l e s ? 
r i ñ o s a m e n t e l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , co-1 don Marce l ino D o m i n g o , y nada m á s . F rancamente , no lo entendemos. Y 
mo auspicio de d iv inos dones y t ee t imo- , Y ahora el Gobierno acepta toda esa estamos m u y cerca de pensar que, u n a 
nio de su p a t e r n a l benevolencia. ! p o l í t i c a de cont ingentes y l a reconoce vez m á s . l a incompetencia de nues t ro 
A l c o m u n i c á r s e l o a s í y mani fes ta r l e i con o f i c i a l idad que, f rancamente , es Gobierno o su debi l idad por todo lo que 
mis sen t imientos de e s t i m a c i ó n , me com-1 per judic ia l a E s p a ñ a . viene de F ranc ia , en l u g a r de l l evar le 
plazco en ofrecerme de usted a f e e l í - Por si f ue ra esto poco, nos compro- a un a r reg lo comerc ia l con la vecina 
simo., metemos a a d q u i r i r a los porductores R e p ú b l i c a , le ha conducido a un t r i s t e 
E . C A K D E N A L r A - C E L L l " ide tabaco argel ino la can t idad Anua l ' desa r reg lo . 
L a noticia en Madrid 
G U A T E M A L A , 2 3 — E l Gobierno de 
Guatemala , por medio de su m i n i s t r o en 
M a d r i d , h a hecho presente al Gobierno 
f-spañol su sen t imien to por la no t i c i a de 
la d e s a p a r i c i ó n de los aviadores espa-
ñoles , manifestando que estaba a su dis-
pos ic ión p a r a cooperar a su busca. 
A l mismo t iempo ha puesto var ios ba-
tallones de Zapadores, I n f a n t e r í a y Ca-
b a l l e r í a en la zona f ronter iza con M é -
j ico en donde hay a lguna posibi l idad de 
que ios aviadores hub ie ran podido caer 
o a te r r izar . 
Diez y ocho aeroplanos de la Com-
p a ñ í a Nac iona l de A v i a c i ó n , vue lan so-
b r é las l l anuras y salvas de Petsu, vas-
t a p r o v i n c i a comarcana con Y u c a t á n , 
Campecho y Tobarco. 
Oferta de l o s p a r t i c u l a r e s 
H A B A N A , 23.—La e s t a c i ó n r ad iod i fu -
A las nueve de la noche l l egaron a 
conocimiento de l a J e f a tu ra de A v i a -
c ión unos rad iogramas , en los que se 
1;ca que se r e c i b í a n diversos in fo r -
mes de que h a b í a sido v eto un a v i ó n 
con dos t r ipu lan tes . A g r e g a b a n que los 
aviadores estaban heridos. E l t e s t imo-
n i o p r o c e d í a de var ios i n d í g e n a s , y los 
radios anunciaban la sa l ida de var ios 
aviones y g rupos de gente por t i e r r a . 
E l he rmano de B a r b e r á n se e n t e r ó de 
tales not ic ias al l legar a l a Je fa tu ra de 
A v i a c i ó n en c o m p a ñ í a del comandante 
L l ó r e n t e . Se le d i jo que en cuanto h u -
b ie ra c o n f i r m a c i ó n de la no t i c i a se le 
a v i s a r í a por t e l é fono . 
Aspecto de la ciudad 
L a m a y o r par te de los balcones ma-
d r i l e ñ o s aparecieron ayer por l a m a -
ñ a n a engalanados con colgaduras, con 
m o t i v o de la fes t iv idad del Sagrado Co-
r a z ó n . N i el anuncio de l a mani fes ta -
c ión laica, que se t r a t ó de organizar , n i 
las numerosas coacciones que duran te 
toda la m a ñ a n a se r eg i s t r a ron , pudieron 
imped i r la esplendida m a n i f e s t a c i ó n de , 
a m o r a l Sagrado C o r a z ó n que ayer dió 
el pueblo de M a d r i d . 
E l b a r r i o de Salamanca presentaba 
magnif ico aspecto, pues puede decirse 
que todos los balcones os tentaban co l -
gaduras, aun muchos de los pisos des-
alquilados. H a b í a casas que l u c í a n 
m a g n í f i c o s reposteros: pero l a m a -
y o r í a de ellas eran blancas y encar-
. • a « « « s h s 0 a P. s s 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Lo que no se rompe (fo-
l l e t í n ) , por M . D u Camp-
i r a n o P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á p . 
Explosión de dos bombas Notas del U o c k P 4 ¿ 
en E l Cairo 
L O N D R E S , 23 .—Comunican del Cai -
ro a la Agenc ia Reu te r que anoche y a 
horas diferentes han hecho e x p l o s i ó n 
dos bombas ante el m i n i s t e r i o de la 
Guer ra . 
N o hubo v í c t i m a s y las explosiones 
ú n i c a m e n t e causaron p e q u e ñ o s desper-
fectos. 
Es este el d é c i m o atentado contra d i -
cho min i s t e r io tféisdé hace u n a ñ o . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Se evita un atraco 
a l Banco Guipuzcoano de Pasajes.— 
Los patronos de Salamanca abando-
nan los organismos oficiales.—Varios 
Ayuntamientos catalanes se p ronun -
cian a favor de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
proporc iona l ( p á g i n a s 3 y 4) . 
E X T R A N J E R O . — H a n sido e n e o n í r a - i 
dos los aviadores e s p a ñ o l e s ; Collar I 
e s t á herido y B a r b e r á n ileso (pá f t I ) . • 
S á b a d o 21 de j u n i o de 193S (2y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.855 
nadas, con el C o r a z ó n de J e s ú s . E n 
l a calle de Serrano no p a s a r í a n de una 
docena los pisos sin engalanar , y a lgu-
nos .de é s t o s estaban deshabitados. Las 
caJles de L i s t a , V e l á z q u e z , P r í n c i p e de 
Vergara , Hermos l l l a , C a s t e l l ó , y todas, 
en general , estaban colgadas t o t a l -
mente. 
L a Castel lana estaba colgada en su 
to ta l idad , luciendo algunas casas a n t i -
guos reposteros. 
L a calle de Diego de L e ó n ostentaba 
colgaduras en muchas casas. E n esta 
calle, lo mismo que en la de Tor r i j o s . 
la^ colgaduras e ran m u y diversas : ta -
petes, colchaSj etc. 
Las calles de l a Princesa, Ferraz, 
M a r q u é s de U r q u i j o y A l b e r t o A g u i l e r a , 
aparecieron desde p r imeras horas de la 
m a ñ a n a profusamente engalanadas. Pre-
dominaban las colgaduras blancas y en-
carnadas, y las blancas con el C o r a z ó n 
de J e s ú s en el cent ro . Mantones de M a -
ni la , tapices, a l fombras , etc. T a m b i é n 
hubo a l g ú n b a l c ó n que se a d o r n ó con 
los colores nacionales. E n l a calle de 
A l b e r t o A g u i l e r a a p a r e c í a n unas her-
mosas colgaduras con la bandera i n -
glesa en la casa que hab i t a la que fué 
profesora de i n g l é s del ex p r í n c i p e de 
A s t u r i a s . 
L a Glor ie ta de San B e r n i r d o nrese-
taba u n magn i f i co aspecto. E r a n conta-
disimos los balcones que no ostentaban 
adornos. 
Las calles • p r ó x i m a s a la pa r roquia 
de San Marcos dieron una ex t raord ina-
r i a nota de fervor . Especialmente en 
las calles de San Bernard ino , Conde D u -
que y plaza de E s p a ñ a , apenas h a b í a 
b a l c ó n que no se hubiera adornado. Los 
edificios de l a Gran Vía , no obstante 
estar en su m a y o r p a r t e dedicados a 
oficinas, l u c í a n t a m b i é n numerosas col -
gaduras . 
Por el centro de la cap i ta l , el n ú m e r o 
de colgaduras era incalculable, y sola-
mente se p o d í a a d v e r t i r una l igera des-
p r o p o r c i ó n en el b a r r i o financiero, par-
te de la Gran V i a y A l c a l á . 
Es t a e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de f 
se e x t e n d í a has ta los bar r ios ext remos 
de M a d r i d . 
Agresiones de las t u r k s contra l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s 
A partir de media mañana, y en todos los barrios, grupos de mozalbe-
tes apedrean los balcones, queman colgaduras y profanan imágenes, ante 
la pasividad de la fuerza pública. La Dirección General de Seguridad or-
dena la retirada de las colgaduras. E n las Cuatro Calles, los guardias, por 
medio de escalas, arrancan unas colgaduras y las arrojan a los revoltosos 
Un herido grave de tres b a l a z o s por l a espalda en l a calle de Velázquez 
A las cua t ro y media, la D i r e c c i ó n 
general de Segur idad o r d e n ó que se re-
t i r a s é n todas las colgaduras. P a r a ello 
c u r s ó ó r d e n e s a las C o m i s a r í a s pa ra 
que. saliesen los agentes y fue ran re-
t i r á n d o l a s casa por casa. Es t a orden 
f u é c u m p l i d a s i n n i n g u n a resistencia. 
Pero en algunas c a é a s , como los due-
ñ o s no se encontraban en ellas, no f u é 
posible c u m p l i r l a . 
Los primeros incidentes 
De l a Casa del Pueblo sa l ie ron a las 
diez y media de l a m a ñ a n a grupos de 
mozalbetes, que, por l a calle de Pia-
monte, se d i r i g i e r o n a las de Grav ina , 
L i b e r t a d y A u g u s t o F igueroa , a r r a n -
cando colgaduras de los pisos, u o b l i -
gando a los vecinos a qu i ta r las , entre 
voces y blasfemias. E n la calle de A u -
gus to F igueroa , 39, esquina a l a de 
la L i b e r t a d , los mozalbetes, e n c a r a m á n -
dose . a los balcones, a r r anca ron las col -
gaduras, que eran todas blancas, y | no 
contentos con ello, apedrearon el edi-
ñc io , rompiendo bastantes cristales. L a 
pedrea produjo bastantes d a ñ o s en ed 
piso p r imero , donde h a b i t a don M a r -
ceflo A l c u b i l l a , que t iene a l l í su oficina. 
Los vecinos, a temorizados, se r e t i r a -
ron a las habi taciones in ter iores . Des-
p u é s de grandes a lborotos , a las do-
ce y med ia a p a r e c i ó u n c a m i ó n con 
guard ias de A s a l t o , que fue ron ap lau-
didos por el p ú b l i c o que h a b í a en los 
balcones. L a fuerza p ú b l i c a d i s o l v i ó a 
loa grupos, en los que p redominaban 
muchachos. V a r i o s hombres les arenga-
ban p a r a a r r anca r colgaduras. 
E n la calle de l a V i s i t a c i ó n o t r o g r u -
po p r o t e s t ó de que en el piso bajo del 
n ú m e r o 1 unas colgaduras t e n í a n una 
f r a n j a r o j a tapando l a a m a r i l l a . A c u -
d ie ron los guard ias , que ob l iga ron a qu i -
t a r l a Colgadura, i n c a u t á n d o s e de ella. 
E n l a calle de Echegaray , 34, donde ha-
b í a colgaduras blancas, fue ron quema-
das, 4cr ^nlsmo que las colgaduras b lan-
cas y rojas que haTtfa" en el n ú m e r o 36 
de l a m i s m a calle, domic i l io de don A n -
fonio Melgare jo . Los grupos c ó n t i n ü a r o n 
por las calles de Echega ray y Prado, 
p romoviendo a lboro tos . A c u d i e r o n los 
guardias , que no p r a c t i c a r o n n i n g u n a 
d e t e n c i ó n . E n l a p l aza del M a t u t e el 
m i s m o g r u p o s u b i ó a los pisos bajos y 
entresuelos y a r r a n c ó las colgaduras, 
m e t i é n d o s e en los balcones. 
D e s p u é s de a l g ú n r a to acudieron los 
guard ias , que a d o p t a r o n una a c t i t u d pa-
siva. A l g u n o s vecinos v o l v i e r o n a col -
ga r los balcones con colchas y s á b a n a s 
E n l a calle de M o r a t í n y Rober to Cas-
t r o v i d o , el m i s m o g r u p o t a m b i é n come-
t ió desmanes, haciendo q u i t a r o a r r an -
cando las colgaduras que h a b í a en los 
pisos entresuelos. E n una casa d i je ron 
a u n a s e ñ o r a que l a qu i t a ra , y , como se 
negara a ello, a r r o j a r o n una p iedra , que 
p rov idenc ia lmen te no h i r i ó a d icha se-
ñ o r a , y acto seguido subieron a l b a l c ó n 
y den t ro de él quemaron la colgadura . 
E n l a calle de Francos R o d r í g u e z , 
104, unos muchachos de unas escuelas 
p r ó x i m a s i n t e n t a r o n quemar las colga-
duras. E n l a calle de A v i l a , 45, Cuat ro 
Caminos, unos elementos comunis tas i n -
t e n t a r o n t a m b i é n hacer q u i t a r u n a ban-
dera con unos crespones. 
E n l a calle de L i s t a , 11, piso bajo, 
d o m i c i l i o de la s e ñ o r a de Z ú ñ i g a , en la 
ausencia de é s t a , unos desconocidos su-
b ie ron a los b a l c í t o e s y q u i t a r o n las col-
gaduras blancas con una f r a n j a ro ja . 
Cuando r e g r e s ó d icha s e ñ o r a v o l v i ó a 
colgar unas colchas y d e n u n c i ó el he-
cho. 
Denuncian a ulna señora 
colgadura blanca y roja , que fué levan-
tada por el aire, dejando ver, en su par -
te poster ior , los colores de la a n t i g u a 
bandera. Es to m o t i v ó protestas de a l -
gunos t r a n s e ú n t e s , f o r m á n d o s e var ios 
grupos, que se es tac ionaron ante la 
casa, comentando el hecho, pero sin 
p r o f e r i r g r i t o s . U n gua rd i a de A s a l -
to s u b i ó a l a casa, haciendo r e t i r a r las 
colgaduras. A l bajar el agente, a lgu-
nos mozalbetes quis ieron coaccionarle, 
p i d i é n d o l e h ic ie ra r e t i r a r o t ras colga-
duras que les p a r e c í a n m o n á r q u i c a s . 
E l guard ia , m u y sensatamente, se ne-
gó, d i c i é n d o l e s que no t emían que en-
s e ñ a r l e a c u m p l i r con su ' deber. 
Un herido por las turbas 
cado una pis tola , e n t r ó uno de los ma-
nifestantes, pero no pudo reconocerlo. 
Tres jóvenes maltratados 
A eso de las cua t ro , uno de los g r u -
pos que r e c o r r í a n las calles con el p ro-
p ó s i t o de a r r anca r colgaduras, comen-
zaron a apedrear los balcones de una 
casa de l a plaza de las Salesas, f rente 
á l a ig les ia de Santa B á r b a r a . U n o de 
los sujetos u t i l i z ó unos huevos que ha-
b í a comprado en una t i enda ' i nmed ia t a . 
A l presenciar este hecho tres o cua t ro 
personas que por al l í pasaban, les r e c r i -
m i n a r o n l a a c c i ó n . Los del g rupo in ten -
t a r o n abalanzarse sobre dichos s e ñ o r e s 
y entonces uno de ellos s a c ó una pis to-
la pa ra defenderse. A l ve r lo el obrero 
l l amado Juan Galera, que iba con los 
del grupo, se a r r o j ó sobre él s u j e t á n -
dole, mien t ra s los d e m á s le desarmaban 
y o t r o le p rop inaba con u n ga r ro t e un 
fuer te golpe en l a cabeza que le hizo 
caer a l suelo b a ñ a d o en sangre. E l he-
r ido , que se l l a m a Francisco M u n i l l a 
P a d r ó s , de ve in t ic inco a ñ o s de edad, es 
empleado de l a C o m p a ñ í a M . Z . A . y 
v ive en el paseo de las Del ic ias , 5. 
Tras ladado a l a P o l i c l í n i c a de l a calle 
de T a m a y o , se le a p r e c i ó c o n m o c i ó n ce-
rebra l y lesiones que cal i f icaron de pro-
n ó s t i c o reservado. Q u e d ó en la c l í n i ca 
en ca l idad de detenido, 
Don Luis Miralles, detenido 
B n las calles de Barqu i l lo , L i b e r t a d y 
R o s a l í a de Castro, un n u t r i d o g rupo de 
mozalbetes, d i r ig idos por elementos de 
la Casa de l 'Pueb lo , que r e p a r t í a n ma-
nifiestos, se ded icaron a p r o f e r i r g r i -
tos. Como una s e ñ o r a les reconviniese 
prudentemente , f u é denunciada a unos 
guardias , so p r e t ex to de que h a b í a pro-
nunciado conceptos in jur iosos pa ra el 
r é g i m e n . V a r i a s personas que h a b í a n 
presenciado el Incidente nega ron l a ve-
rac idad de la denuncia, y l a . s e ñ o r a no 
fué detenida. Los mismos grupos r o m -
pieron var ias colgaduras en los pisos 
bajos de l a calle del Ba rqu i l l o . E n la 
calle de P iamonte , en el n ú m e r o 4, r o m -
p ie ron las colgaduras que h a b í a en el 
p r i m e r piso, q u e m á n d o l a s d e s p u é s . M u -
chos vecinos d e . l a m i s m a calle, que 
t a m b i é n hab lan colgado sus balcones, 
se negaron t e rminan temen te a qu i t a r -
las, no obstante los insul tos y amena-
zas que se les d i r i g í a n por pa r t e de los 
alborotadores. 
A m e d i o d í a va r ios grupos, integrados 
en g r a n pa r t e por mozalbetes, se dedi-
ca ron a apedrear e incendiar co lgadu-
ras, p re tex tando que bajo ellas se ocul-
t aba l a bandera bicolor. 
E n l a calle M a y o r , n ú m e r o 31 , fué 
requer ida la presencia de va r ios n ú m e -
ros de A s a l t o , cuyo jefe, en v i s t a de las 
protestas de la muchedumbre , s u b i ó al 
:pr inclpal de l a mencionada finca, desde 
cuyo b a l c ó n hizo ve r a l p ú b l i c o el e r ro r 
•sufrido. 
Dos sacerdotes que pasaban p o r esta 
calle fue ron insu l tados p o r los grupos, 
que poco d e s p u é s se d iso lv ie ron pac í f i -
camente. 
E n o t r a s casas se h a n reg i s t rado he-
chos a n á l o g o s al re la tado, que han ca-
recido de i m p o r t a n c i a . 
Fin- la calle de HérbioStUa, uno de 
loe balcones del piso principal de la ca-
sa n ú m . 10 de la c i tada calle tenia una 
E n l a calle de Serrano, cuando se 
ha l laban sentados en l a t e r raza de un 
ca fé unos cuantos amigos, ent re los que 
se encont raban los hermanos M i r a l l e s , 
l l egó u n g rupo de obreros vociferando 
con t ra las colgaduras que por allí ha-
b ía . Entonces uno de los hermanos M i -
ralles, don L u í s , se a c e r c ó a ellos pa ra 
v é r lo que o c u r r í a . Como le contesta-
r an con insolencias, se e n t a b l ó una dis-
cus ión , que f u é cor tada por l a l legada 
de los guard ias de Asa l to , los cuales 
se l l e v a r o n detenido al s e ñ o r Mi ra l l e s , 
a pesar de que el Incidente t u v o la mí-, 
n i m a Impor t anc ia , s in que se l legara 
en absoluto a las manos. 
Los guardias arrojan col-
gaduras a la multitud 
Alrededor de las ocho, u n g rupo de 
gente bastante numeroso se e s t a c i o n ó 
en l a Plaza de las Cua t ro Calles, p i -
diendo que fue ran quitadas tres colga-
duras encarnadas que os tentaban el Co-
r a z ó n de J e s ú s , y que estaban puestas 
en uno de los pisos de l a casa n ú m e r o 
4. A l -poco ra to , y s i n que cesaran las 
manifestaciones hostiles, l l e g ó u n ca r ro 
de A s a ü t o y u n coche de bomberos. Es-
tos y los guardias de A s a l t o subieron 
por las escalas has t a los balcones. U n o 
de los oficiales q u i t ó u n a co lgadura y 
la m e t i ó dent ro . E n el b a l c ó n de en me-
dio, los bomberos r e t i r a r o n l a colgadu-
ra y t r a t a r o n de de ja r la en el i n t e r i o r , 
pero u n g u a r d i a de A s a l t o la cog ió y l a 
a r r o j ó a l a calle. L o mismo s u c e d i ó en 
el to rce r b a l c ó n , l a colgadura q u e d ó en-
ganchada, y los bomberos i n t e n t a r o n 
de nuevo r e t i r a r l a hacia dentro . E l 
guard ia , s in embargo, se a p o d e r ó de 
ella y l a a r r o j ó a l a cal le^jnereciendo por 
ello grandes ovaciones de los manifes-
tantes, que p rend ie ron fuego a las Col-
gaduras. 
Como u n joven protestase se abalan-
zaron sobre él, a l mismo t i empo que 
uno de ellos p r o f e r í a una blasfemia. E l 
joven, s in poderse r e p r i m i r , d ió al blas-
femo una bofetada. Es to a u m e n t ó l a i r a 
de los revoltosos, que pre tend ie ron l i n -
charle, p r o p i n á n d o l e abundantes g o l -
pes y p u n t a p i é s . E n aquel m o m e n t o pa-
saba en su coche u n of ic ia l de A s a l t o 
que r e c o g i ó a l j o v e n t ras grandes é s -
fuerzos, l l e v á n d o s e l e detenido. 
incidente en une cervecería 
De l a Casa del Pueblo sa l ló , a eso de 
las seis, una m a n i f e s t a c i ó n dando toda 
clase de gr i tos , y a l l í donde velan col -
gaduras apedreaban los balcones, cuyos 
cristales h a c í a n a ñ i c o s . A l pasar f ren te 
a una conocida c e r v e c e r í a , a lgunas per-
sonas que allí se encontraban, censura-
ron t a l proceder. T a n p r o n t o como lo 
oyeron los manifes tantes se abalanzaron 
sotare los que se hataian pe rmi t i do cen-
surar su ac t i tud y des t rozaron los ser-
vicios que h a b í a en los veladores. Como 
a q u é l l o s se refugiasen dent ro de la cer-
v e c e r í a , los manifes tantes les t i r a b a n 
las botellas de agua y cuantos objetos 
encontraban a mano . Avisados los guar -
dias de Asa l to , i n t en t a ron disolverlos, 
pero como los mani fes tan tes i n s i s t í a n 
en que saliese uno de los que h a b í a n 
protestado, que, s e g ú n ellos, h a b í a sa-
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í .rrjos : i inctUda gHoes lisos, que valen 
20. Vean sus escaparates. SKSERA, Cruz, 
80. F i l ia l , Cruz, 23, a n t e » 27. 
M á s tarde observaron que en el ú l -
t i m o piso de l a casa en que se h a l l a ins-
ta lado el es tablecimiento h a b í a unas col-
gaduras bordadas de oro y p la ta . Lo, 
d u e ñ o s no se encont raban en l a casa y 
todos- los balcones se ha l laban cerrddos. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , con g r a n v o c e r í o , se 
e s t a c i o n ó enfrente del .edif icio. Desde el 
piso in fe r io r unos cuantos se encarama-
ron has ta ios balcones en que se ho l l a -
ban y las a r rancaron , a r r o j á n d o l a s a la 
calle, donde fueron quemadas. 
A l presenciar este hecho tres j ó v e n e s 
que al l í h a b í a , uno de ellos, de unos diez 
y seis a ñ o s , hizo pa tente su protes ta , 
y los mamfes tan tes se a r r o j a r o n sobre 
ellos d á n d o l e s fuertes golpes. E l m á s pe-
q u e ñ o c a y ó a l suelo y a l l i le asesto ano 
u n palo en la cabeza. Unos guardias y 
varios agentes ios defendieron de los 
golpes, a r r i c o n á n d o l o s en la acera h a ¿ t a 
que l l ega ron los guard ias de Asa l to , que 
se los l l evaron detenidos en el c a m i ó n . 
Tumultos en otra cervecería 
A l pasar a eso de las ocho y m o d i á , 
f rente a l a Cei / ar ia de Correos una 
de las manifesLc._iones, a lguien que se 
encontraba sentado en u n velador pro-
firió frases con t ra los manifes tantes . A l 
o í r l a s é s t o s se a r m ó u n g r a n alboroto, 
que a u m e n t ó a l decir uno de ellos que 
se h a b í a n hecho disparos, ex t remo que 
no se pudo comprobar . Entonces los 
manifestantes invad ie ron t umu l tuosa -
mente la te r raza , t i r ando al suelo los 
veladores y propinando fuertes golpes 
a los que a l l i estaban, quienes se de-
fendieron como pudieron, has ta que l le-
g ó un car ro de A s a l t o y var ios guardias 
de Segur idad a caballo, quienes disol-
v ie ron con repetidas cargas el t u m u l t o . 
L a gente h u y ó , r e f u g i á n d o s e en J o s 
portales, que se ce r ra ron inmedia tamen-
te, lo mismo-que los ca fé s cercanos. De 
la col is ión ha resultado una s e ñ o t a con-
t u s i ó n a d a , que fué as is t ida en la Casa 
de Socorro. 
Desmanes en la calle 
del Príncipe 
E n la calle del P r í n c i p e , alrededor 
de las cua t ro y media , se f o r m ó o t r a 
m a n i f e s t a c i ó n , i n t eg rada p r inc ipa lmente 
por muchachos de d i ec i s é i s a ve in te 
a ñ o s . E n la calle de M a n u e l F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z a r r a n c a r o n dos colgaduras 
del piso p r i m e r o de l a casa n ú m e r o s 
10 y 12, Pa ra ello se subieron a l a puer-
t a de una c a r n i c e r í a . L a imagen del Sa-
grado C o r a z ó n f u é b r u t a l m e n t e profana-
da y quemada j u n t a m e n t e con las col -
gaduras. 
Un herido de tres balazos 
A l l l egar a la calle de V e l á z q u e z , u n 
grupo de individuos que, por el b a r r i o 
de Salamanca se dedicaba a coaccio-
nar a los vecinos para que re t i rasen las 
colgaduras, o b s e r v ó que en la casa n ú -
mero 122 l u c í a n algunas de a q u é l l a s . 
Los del g rupo i n t e n t a r o n subi r a loe 
pisos, pero les s a l i ó al paso el joven de 
v e i n t i ú n a ñ o s Ricardo Becerro Bengoa, 
que v ive en l a casa, i m p i d i é n d o l e s el ac-
ceso. Loa grupos se a r r o j a r o n sobre él, 
y como el j oven lograse escapar salie-
ron en su p e r s e c u c i ó n . A poco se oye-
ron algunos disparos, y Ricardo c a y ó a l 
suelo herido, d á n d o s e entonces a l a f u -
ga loe del g rupo . Por varios t r a n s e ú n -
tes el herido f u é trasfladado a l a Casa 
de Socorro del d i s t r i t o , donde se le 
aprec iaron tres heridas de bala, una en 
el muslo, o t r a en el p e r o n é y o t r a con 
or i f ic io de en t rada por l a espalda y sa-
l i da por el pecho. E s t a her ida , que al 
p r inc ip io p a r e c í a m o r t a l , a for tunada-
mente no reviste g r a n gravedad, porque 
la bala, en u n rodeo mi lagroso , no ha i n -
teresado n i n g ú n ó r g a n o i m p o r t a n t e . E l 
s e ñ o r Becerro de Bengoa ha ingresado 
en el sanatorio del Rosar lo . 
Pos te r io rmente se supo que el agre-
sor t o m ó el " t a x i s " n ú m e r o 20.845, con-
ducido por A n t o n i o A r i a s , y amenazando 
al chofer con la pis tola , le di jo que echa-
r a a andar has t a que le avisara. E l au-
t o m ó v i l e m p r e n d i ó l a d i r e c c i ó n de l a ca-
l le de A l c a l á , y a l l l egar f rente a l pala-
cio de Comunicaciones, el ocupante m a n -
d ó pa ra r el v e h í c u l o , y a r ro jando u n du-
ro a l suelo, s a l i ó huyendo r á p i d a m e n t e . 
Dos guardias heridos 
t a r c o n t r a los guard ias fué deteni la 
Bernabea A l b e r q u i l l a Ventosinos. 
A consecuencia de la pedrea resul ta-
ron heridos los guardias Rafae l M a r t í n 
R o d r í g u e z y M a n u e l Regueiro L ó p e z , 
Todos los detenidos quedaron a r.ispo-
s ic ión del d i r e c í o r de Seguridad. 
En la plaza de las Salesas 
U n g rupo de j ó v e n e s , que s a l i ó de l a 
Casa del Pueblo iba p o r ía calle p r o f i -
r iendo blasfemias y frases soeces. A l 
l l egar a la p laza de las Snlesas se en-
ca ra ron con var ios mibmbro's de A c c i ó n 
Popular , que pasaban p o r aquel ..lugar, 
los cuales respondieron adecuadamente 
a las frases que se les d i r i g í a n . Con es-
te m o t i v o se o r i g i n ó una co l i s ión que 
d u r ó hasta ' que l l e g a r o n los guard ias de 
A s a l t o . Estos, d e s p u é s de dar una car-
ga, de tuv ie ron a los m i e m b r o s de A c c i ó n 
Popular , y de ja ron en comple ta l i b e r t a d 
a los provocadores. 
Una gestión do Gil Rob'es 
E l d ipu tado s e ñ o r G i l Robles l l egó a 
p r i m e r a h o r a de la tarde a la C á m a r a 
p a r a hab la r con el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n y mani fes ta r l e que las fuer-
zas de Segur idad se a b s t e n í a n de i n -
t e rven i r pa ra co r t a r las coacciones ejer-
cidas por grupos de ind iv iduos cont ra 
aquellas personas que h a b í a n colgado 
sus balcones, d á n d o s e a d e m á s el caso 
de que una m a n i f e s t a c i ó n la ica , que no 
habia sido autor izada , estaba desfi lan-
do ante l a D i r e c c i ó n general de Segu-
r idad , sin que nadie les sal iera a l paso. 
Pensaba comunicar t a m b i é n a l s e ñ o r 
Casares que, paira esta tarde, a las sie-
te, p reparaban o t r a m a n i f e s t a c i ó n los 
comunistas , l a cual p a r t i r í a de l a Puer-
ta de A t o c h a . 
E l s e ñ o r G i l Robles se p r o p o n í a re-
u n i r a los diputados agrar ios , y s i el 
m i n i s t r o no contestaba de u n a mane-
ra sa t i s fac tor ia , estaba decidido a p lan-
tear el asunto en el s a l ó n de sesiones. 
Comentarios en e! Congreso 
Hubo discusiones acaloradas, en las que 
se mezclaron t a m b i é n los per iodis tas . 
Con respecto a las manifestaciones 
del d iputado radical -socia l is ta s e ñ o r \ l -
11a de que todas las colgaduras eran 
de ' gen t e m o n á r q u i c a , el s e ñ o r Salazar 
Alonso d i jo que si eso fuera verdad, da-
do el exagerado n ú m e r o de colgaduras 
que se h a b í a n puesto, representaba un 
cont ingente enorme de m o n á r q u i c o s . D i -
j o t a m b i é n q ü e el Gobierno no d e b i ó 
haber obrado en f o r m a t a l , que el sen-
t i m i e n t o rel igioso ex te r io r izado por las 
colgaduras se t r a n s f o r m a r a en sent i -
mien to po l í t i co de hos t i l idad a l r é g i m e n , 
y que, a su entender, l a e x t e r i o r i z a c i ó n 
del sen t imiento rel igioso era perfec ta-
mente l í c i t a . 
Rendas volantes de 
L a v ista del Supremo, discutida en las Cortes 
_ ^ o » . M 
El señor Guerra del Río, radical, incita al Gobierno a proceder 
contra el presidente de la Sala. L a Cámara estuvo desani-
mada y la sesión se levantó a las ocho menos cuarto. Al 
comenzar la sesión só'o había seis diputados 
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Acción Popular 
D u r a n t e todo el d í a fueron constan-
tes las l l amadas a A c c i ó n Popu la r des-
de todps los barr ios de M a d r i d , denun-
ciando atropel los , que se p o n í a n inme-
d ia tamente en conocimiento de la Di rec-
c ión genera l de Segur idad. 
L a af luencia de miembros , que se 
o f r e c í a n pa ra ve l a r por el orden, fué 
constante . E n v i s t a de ello, A c c i ó n Po-
p u l a r o r g a n i z ó rondas, que se d i s t r i b u -
ye ron p o r todo M a d r i d , con el p r o p ó s i -
to de i m p e d i r los atentados. Y fueron 
bastantes los que no se l l eva ron a efec-
to por la acer tada a c t u a c i ó n de dichas 
rondas, que pud ie ron en algunos casos 
hacer comprender a los revoltosos lo i n -
j u s t i f i c a d o de su a c t i t u d . 
E n los pas i l los del Congreso se estuvo 
comentando toda l a t a rde los incidentes 
ocurr idos con m o t i v o de las colgaduras . 
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T r i u n f o p e d a g ó g i c o e;rpañol. L i b r e r í a s . 
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Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato, 10 (Gran V í a ) . 
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N I Z A 
H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Ang la i s 
Or i l l a del mar. Precios moderados. 
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Muebles antiguos. 
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B I L B A O 
A las siete y media de l a t a rde en la 
Glo r i e t a de los Cua t ro Caminos, u n g r u -
po que pasaba frente a l n ú m e r o 1 ob-
s e r v ó que en los pisos p r i m e r o y segun-
do h a b í a unaa cogalduras. Los manifes-
tantes empezaron a dar g r i t o s y acudie-
ron unos agentes, los cuales dieron or-
den de que fueran re t i radas las colga-
duras. Como los inqui l inos no ,ee encon-
t r aban en aquellos momentos en sus do-
mici l ios , los del g rupo pre tendieron su-
b i r a los balcones y a r r anca r las colga-
durajs, cosa que consiguieron. U n a vez 
en su poder las colgaduras las prendie-
ron fuego en m i t a d de la calle. Acudie-
ron fuerzas de Asa l to , que fueron reci -
bidas a pedradas. E n v i s t a de ello acu-
d ie ron m á s guard ias y d e s p u é s de a lgu-
nos esfuerzos l o g r a r o n disolver a los 
manifestantes . 
Fue ron detenidos por apedrear a los 
de A s a l t o , A l v a r o Buesa V i l a , Casiano 
Carnero Marcos , Juan Fcrn lndc? , Ibáñr .z 
y Deogracias Marcos Clares. Por pro'.es-
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Eugenia Hemam 
BARAiNO DE RODRIGUEZ 
F A L L E C I O E L D I A 2 6 D E 
J U N I O D E 1 9 2 9 
D e s p u é s de recibir los Santos S a -
cramentos y l a bendic ión de S. S 
R . I. P. 
E l a l umbrado del S a n t í s i m o y 
.odas las misas que se celebren 
Qááftana 25 en l a cap i l la de l San-
. í s imo Cr i s to de San G i n é s ; el 
lía 26, todas las misas' que se 
celebren en la par roquia de San 
•Jinés; m i sa y a lumbrado del San-
t í s imo , en la ig les ia del Corpup 
O h r í s t i (Carboneras ) ; en Santa 
Ana de A r e t a ( A l a v a ) y par ro-
[ula de Fuentes de A ñ o ( A v i l a ) , 
e r á n aplicados por e l e terno des-
canso de su a lma . 
Su v iudo , don Gregor io R o d r í -
guez; h i jos y n ie tos 
R U E G A Í í a sus amigos 
so s irvan encomendarla a 
Dios . 
Una nota de la Dirección 
de Seguridad 
E n l a D i r e c c i ó n general de Segur i -
dad han fac i l i t ado l a s iguiente no ta : 
" D u r a n t e los incidentes ocurr idos ayer 
fue ron prac t icadas numerosas detencio-
nes. Pa r t e de los detenidos fueron pues-
tos en l i b e r t a d a medianoche y a los 
d e m á s se les han impues to sanciones 
gube rna t ivas o han pasado al Juzga-
do. H e a q u í los nombres de algunos de 
los detenidos: A g u s t í n . A g u i l a r Tejera 
se le h a impues to una m u l t a de 50 pe-
setas por negarse a en t regar una col-
g a d u r a en cuyo reverso figuraban los 
colores nacionales an t iguos ; Lucas M a -
ría O r i o l U r q u i j o , A n d r é s P a t i ñ o Fer-
n á n d e z , m u l t a s de 500 pesetas a cada 
una por e s c á n d a l o en l a P u e r t a del Sol ; 
L u i s Salamero C a s t e l l ó n , J e s ú s Colo-
m a E s c r i b á de R o m a n i , Marcos G a r c í a 
y E l ias C a r d a , m u l t a s de 250 pesetas 
a cada uno por e s c á n d a l o en la calle de 
A l c a l á ; A g u s t í n Casado A r e n a l y A n -
d r é s S á e z Hered ia , m u l t a s de 250 pe-
setas por e s c á n d a l o en una c e r v e c e r í a 
de la calle de A l c a l á ; F ranc i sco M o -
n i l l o P a d r ó s , a qu ien se le o c u p ó un 
r e v ó l v e r detonante, h a sido puesto a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado de g u a r d i a por 
desorden p ú b l i c o ; R a m ó n Pr ie to N o r i e -
ga, Rafae l G u t i é r r e z G ó m e z Acevo , G u i -
l l e r m o Esc r ibano U r c e l a y y Félirc O r t i z 
de U r b i n a Velasco, a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado m u n i c i p a l por e s c á n d a l o en la 
calle D o ñ a B á r b a r a de B r a g a n z a ; L o -
renzo H e r n á n d e z J i m é n e z , por resisten-
cia a c u m p l i r l a orden de r e t i r a r una 
co lgadura , m u l t a de 50 pesetas; Eduar -
do P l aza R o d r í g u e z y J o a q u í n F e r n á n -
dez N ú ñ e z , a l Juzgado de gua rd ia por 
manifes taciones c o n t r a el r é g i m e n ; A l -
v a r o C h a v a r r i R o d r í g u e z A v i a l , a l Juz-
gado de g u a r d i a por hacer disparo en 
l á Calle de' M o n t e s q ' ü i i i z a ' c d t í t r a ' u n g r u -
po, se le o c u p ó e l a r m a ; Pedro F e r r i á ñ -
dez D u r á n , Fernando M ü g u i r o P i e r r a t . 
J o a q u í n F e r n á n d e z de C ó r d o b a , J o s é 
M i t j a n s I b a r r i e t a , a l Juzgado m u n i c i -
pa l por e s c á n d a l o en la calle de Goya; 
J o s é R a m ó n L o m b a Vegl isson, estu-
diante perteneciente a l a F e d e r a c i ó n de 
Es tud ian te s C a t ó l i c o s , m u l t a de 500 pe-
setas por p rovocar e s c á n d a l o p ú b l i c o ; 
M a n u e l Casas R e n t e r í a , a l Juzgado de 
g u a r d i a p o r g r i t o s c o n t r a e l r é g i m e n 
e i n t e n t o de a g r e s i ó n . 
D u r a n t e el d í a fue ron r e t i r ada s en d i -
ferentes lugares de M a d r i d m á s de 200 
colgaduras con escudos y emblemas de 
s i g n i f i c a c i ó n e q u í v o c a . 
P o r l a ta rde , a l ser d i sue l ta l a ma-
n i f e s t a c i ó n que se h a b í a organizado en 
A t o c h a , y que p r e t e n d í a avanzar hacia 
el centro , las fuerzas de A s a l t o recogie-
r o n a los manifes tantes dos r ó t u l o s de 
e i g n i f i c a c i ó n comun i s t a y una bandera 
de l a I zqu ie rda Rad ica l Social is ta . 
E n l a ca r r e t e r a que conduce a l Cerro 
de los Angeles se h a b í a n adoptado pre-
cauciones con objeto de p ro t ege r a los 
fieles que h a b í a n acudido a los actos 
rel igiosos a l l í celebrados. N o hubo m á s 
Incidentes que la c o l o c a c i ó n de una co-
l u m n a m e t á l i c a , a t ravesando l a carre-
tera , que i nmed ia t amen te f u é r e t i r ada 
p o r los agentes de v i g i l a n c i a p a r a de-
j a r paso f ranco a los a u t o m ó v i l e s . 
L a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad or-
d e n ó l a r e t i r a d a de todas las colgadu-
ras que h a b í a en los balcones, a las 
cinco de l a t a rde . 
E l her ido, R i c a r d o Becerro de B e n -
goa, de v e i n t i ú n a ñ o s , estudiante, se 
encont raba esta m a d r u g a d a bastante 
mejorado. Sus antecedentes son m o n á r -
quicos. Se han dado ó r d e n e s p a r a des-
c u b r i r a l agresor." 
En provincias 
Z A R A G O Z A , 23,—Esta m a ñ a n a la 
c iudad a p a r e c i ó engalanada. P o r la m a -
ñ a n a algunos ex t remis t a s que r e c o r r í a n 
l a c iudad en grupos p rodu je ron algunos 
p e q u e ñ o s incidentes sin i m p o r t a n c i a . A l -
gunos guard ias de A s a l t o , que iban se-
guidos de grupos , i n v i t a b a n a r e t i r a r 
de los balcones aquellas colgaduras , en 
las que debajo del C o r a z ó n de J e s ú s se 
le ía l a i n s c r i p c i ó n " R e i n a r é en E s p a ñ a " , 
E n estos grupos , que ind icaban a los 
guard ias los escudos con esa leyenda, f i -
g u r a b a n ex t remis tas y social is tas carac-
ter izados. Por l a tarde se reprodujeron 
los incidentes, especialmente a l ser des-
cub ie r t a p o r e l a i re una co lgadura con 
los an t iguos colores nacionales, cuya 
f r a n j a a m a r i l l a esta cubier ta con una 
te la b lanca . L o s guard ias d i so lv ie ron 
p a c í f i c a m e n t e los g rupos aun cuando 
m á s bien se l i m i t a r o n a dar los escolta. 
L a P o l i c í a de tuvo a u n ind iv iduo l l a -
mado Francisco Sanz que, p rov i s to de 
un pa lo , se dedicaba a a r r a n c a r colga-
duras. T a m b i é n en el paseo de la I n -
dependencia fue ron detenidas dos s e ñ o -
r i t as que comentaban l a a c t i t u d de 
los guard ias . 
E n dicho paseo de la Independencia, 
cuando hablaban dos indiv iduos , uno de 
ellos d e n u n c i ó a l púb l i co que el que ha-
blaba con él e ra m o n á r q u i c o . Se a r r e -
m o l i n ó el g rupo , y este ú l t i m a i n d i v i -
duo se dió a l a fuga, r e f u g i á n d o s e en un 
"c ine" de una calle adyacente a l paseo. 
Los de los g rupos pene t r a ron v io len ta -
mente en el "c ine" , donde p romovie ron 
el consiguiente revuelo. D u r a n t e este, i n -
cidente desaparecieron todos los boca-
dillos que h a b í a en el a m b i g ú del «cine». 
E l gobernador m a u i i e c L ó que h a b í ' 
impuesto once m u l t a s de 500 pesetas a 
Como siempre, en esta s e c c i ó n d e 
ruegos y preguntas, cada uno viene con 
su ple i to . E l s e ñ o r Cabrera, socialista, 
se interesa por la a u t o r i z a c i ó n de una 
rifa en Ciudad Real ; e l s e ñ o r Serrano 
Batanero , abogado, se mete con el juez 
de CIfuentes; l a s e ñ o r i t a Campoamor 
pide e l E s t a t u t o c i v i l de l a mujer . Este 
ú l t i m o plei to , s in embargo, no debe 
equipararse a los otros. N i tampoco el 
anuncio que hace el s e ñ o r A l g o r a de 
una p e t i c i ó n de a m n i s t í a a m p l i a : una 
a m n i s t í a , porque l a que excluye a h o m -
bres y grupos de determinadas ideas, 
no es a m n i s t í a , sino merced que el Po-
der o to rga a sus secuaces. As imi smo , 
es de i n t e r é s general o t ro anuncio: el 
de una i n t e r p e l a c i ó n que acerca de la 
p o l í t i c a del Gobierno respecto de la A d -
m i n i s t r a c i ó n local desea hacer el se-
ñ o r Salazar Alonso . Suponemos que el 
A y u n t a m i e n t o de Madr id—este que re-
genta don Pedro Rico, a las ó r d e n e s de 
M u i ñ o y S a b o r i t — s e r á u n interesante 
c a p í t u l o en dicha I n t e r p e l a c i ó n . 
O t r a s dos leyes a l a "Gaceta": la 
de R e f o r m a del recurso de r e v i s i ó n en 
m a t e r i a penal y la de r e v i s i ó n , t a m -
b ién , de los fallos de los Tr ibuna les de 
honor. Porque aun el honor comparece 
ante los Tribunales . . . 
E l car ro se atasca t a m b i é n hoy, en 
la d i s c u s i ó n del proyecto sobre desahu-
cio de fincas r ú s t i c a s . E l s e ñ o r Casa-
nueva sigue firme en su t r inchera . Cla-
ro que l a C o m i s i ó n le rechaza todas sus 
enmiendas, por razonables que sean. Y 
lo son. Pero é l pide v o t a c i ó n nomina l , 
y como no hay suficiente n ú m e r o de 
diputados pa ra que l a v o t a c i ó n sea v á -
lida, hay que i n t e r r u m p i r el debate. 
Cambio de disco. E l s e ñ o r Albe rca , 
en una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l , pide ex-
plicaciones al Gobierno sobre los Inc i -
dentes que acaecen en l a v i s t a del p ro-
ceso con t ra los encartados por los su-
cesos tiel 10 de agosto. E l susodicho d i -
putado, g á r r u l o y clamante, y el a n t i -
guo " joven b á r b a r o " s e ñ o r Guer ra del 
R í o , que y a se siente conservador, pro-
testan cont ra tales Incidentes, Y el se-
ñ o r Albornoz , que tiene el supremo des-
acier to de recordar episodios a n á l o g o s , 
en los que "ellos" fueron protagonis tas , 
deja malparado al presidente de la 
Sala, aunque declara l a impos ib i l idad 
legal de hacer nada con t ra é l . ¡ A l l á ve-
remos! 
' N á d a m á s . Como apenas h a b í a en la 
C á m a r a cuarenta personas^-de ellas, 
veinte ujieres—, el presidente l e v a n t ó 
la s e s i ó n a las ocho menos cuar to . 
Y nos fuimos a ver qué pasaba en 
las cá l l é s de Zu lu l and ía . . . , con p e r d ó n 
de los z u l ú s . 
La sesión 
Comienza l a ses ión a las cua t ro y c in -
co, bajo l a presidencia del s e ñ o r B E S -
T E I R O . Casi desiertas las t r ibunas , y 
só lo seis diputados en el s a l ó n . N i n g ú n 
m i n i s t r o en el banco azul . L e í d a y apro-
bada el acta, durante unos Instantes 
se gua rda absoluto silencio, y el s e ñ o r 
D E L A V I L L A dice a l presidente, que 
contempla , sonriendo, l a d e s a n i m a c i ó n 
de la C á m a r a : U n premio a los que 
asis t imos. 
V a r i o s s e ñ o r e s diputados hacen a lgu-
nos ruegos. 
El recurso de casación 
Se reanuda el debate sobre el d ic ta -
men de l a C o m i s i ó n de Jus t ic ia , acer-
ca de l a re fo rma del recurso de ca-
s a c i ó n en m a t e r i a penal . 
E l s e ñ o r E L O L A defiende u n a en-
mienda del s e ñ o r Cas t r i l lo , por l a que 
se da al a r t í c u l o 849 de la l ey de E n -
ju i c i amien to c r i m i n a l , l a s iguiente re-
d a c c i ó n : "Se e n t e n d e r á que ha sido i n -
f r i n g i d a una ley pa ra e l efecto de que 
pueda interponerse el recurso de casa-
c i ó n : 
P r i m e r o . Cuando dados los hechos 
que se declaren probados e n las resolu-
ciones enumeradas en el a r t í c u l o 848, 
se hubiere i n f r i n g i d o u n precepto pe-
n a l de c a r á c t e r sus tan t ivo u o t r a nor-
m a j u r í d i c a del m i s m o c a r á c t e r que 
debe ser observada en l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley Penal. 
Segundo. Cuando en la d e c l a r a c i ó n 
de los hechos probados se h a y a incu -
r r i d o p o r el T r i b u n a l de m é r i t o en ma-
ni f ies to e r ro r que resul te de acto o do-
cumentos a u t é n t i c o s , que d e m u é s t r e n l a 
e q u i v o c a c i ó n evidente del juzgador . " 
Por o t r a par te , a l f i na l del a r t í c u -
lo 884, en su n ú m e r o 3,°, se a ñ a d i r á : 
o t ras personas p o r haber ostentado en 
sus balcones colgaduras con los a n t i -
guos colores nacionales. 
* * * 
De toda E s p a ñ a recibimos noticias de 
nuestros corresponsables d á n d o n o s 
cuenta de la b r i l l an tez con que la fies-
t a de hoy se ha celebrado en p r o v i n -
cias. S e g ú n estas noticias, las colgadu-
ras han sido generales en todas las po-
blaciones en que no h a b í a sido p r o h i b i -
da por las autoridades l a m a n i f e s t a c i ó n 
de catol icismo, 
4 festividad en París 
(De nuest ro corresponsal) 
, P A R I S , 23 ,—La f ies ta del Sagrado 
C o r a z ó n se ha celebrado h o y en M o n t -
m a r t r e con una concurrencia enorma. 
D u r a n t e todo el d í a ha estado frecuen-
t a d í s i m o el t emplo . A las cua t ro de l a 
ta rde , desde el p ó r t i c o de l a B a s í l i c a e l 
A r z o b i s p o de P a r í s ha dado la b e n d i c i ó n 
a la cap i t a l de F r a n c i a . Desde las diez 
de esta noche se h a l l a ¡ a h i s t ó r i c a ig l e -
s ia I l u m i n a d a por potantes ref lectores 
f i jos , como lo-; que se encienden cerca 
riel A t o de '"•'•••••"o rn las Rrránden í l e - -
t£Ls nacionales,—Santos F E R N A N D E Z , 
"Salvo lo dispuesto en el n ú m e r o 2 del 
a r t i cu lo 849." 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z se declara oon-
forme con la enmienda, con una l ig€ . 
r a va r i an te de fo rma . 
L a enmienda es aceptada como dis-
p o s i c i ó n f i n a l del proyecto. 
Los Tribunales de honor 
' Se suspende esta d i s c u s i ó n para dar 
l u g a r a la nueva r e d a c c i ó n , y se pone 
a debate el d ic tamen de la presidencia 
sobre r e v i s i ó n de los fal los de los T r i -
bunales de honor, referente a los fun-
cionarios civi les . Sin d i s c u s i ó n se aprua. 
han los cuatro pr imeros a r t í c u l o s . Hay 
una enmienda del s e ñ o r OSSORIO Y 
G A L L A R D O que pide se Intercale un 
a r t í c u l o entre el cua r to y el quin to del 
proyecto. 
Dice asi la enmienda: « L a s disposi-
ciones de esta ley, a s í como las de 16 
de a b r i l de 1932, s e r á n aplicables no 
só lo en los casos en que haya actuado 
el T r i b u n a l de honor d ic tando fal lo de 
s e p a r a c i ó n , sino t a m b i é n en aquellos 
otros en que se haya tomado acuerdo 
de requer i r a l enjuiciado para que se 
separe de su carrera . Este ext remo po-
d í a jus t i f icarse por todos los medios 
expresados en ambas leyes y por loa 
d e m á s que sean necesarios para acre-
d i t a r la exac t i tud de la r e c l a m a c i ó n » . 
L a C o m i s i ó n no acepta esta enmien-
da por boca del s e ñ o r L A Y R E T . 
Ins is te el s e ñ o r OSSORIO Y GA-
L L A R D O alegando que no puede con-
siderarse v o l u n t a r í a la c e s a c i ó n del que 
se ve conminado a renunc ia r a su ca-
r re ra . E l s e ñ o r L A Y R E T anuncia que 
la C o m i s i ó n a c e p t a r á l a enmienda si 
se exige q u é el acuerdo conminator io 
de r e t i r ó conste en ac ta o documento 
a u t é n t i c o . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O dice 
que esa prueba debe dejarse a l arbi-
t r i o del T r i b u n a l . E n esta f o r m a es 
aceptada en e s p í r i t u la enmienda, lle-
v á n d o l a a un a r t i cu lo adicional a l texto.. 
E l s e ñ o r OSSORIO procede a redac-
t a r el a r t í c u l o debidamente, pero la 
C o m i s i ó n declara que necesita reunirse 
pa ra estudiar lo. 
Se aprueba el d ic tamen sobre el re-
curso de r e v i s i ó n en m a t e r i a penal y 
se vuelve al recurso de c a s a c i ó n , cu-
yos dos p r imeros a r t í c u l o s se aprue-
ban s in d i s c u s i ó n . 
Se aprueba el a r t í c u l o adicional , y 
se pasa a aprobar la d i s p o s i c i ó n t ran-
s i to r i a con i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
E L O L A , F E R N A N D E Z C L E R I G O ^ m i -
n i s t ro de J U S T I C I A , O R T E G A r f ' Ó A S -
SET (don Edua rdo ) , y . ot ros var ios d i -
putados. (Preside el* s e ñ o r G ó m e z Pa-
ratcha.) 
El desahucio de fincas rústicas 
Se pasa a l d ic tamen sbbre desahucio 
de fincas r ú s t i c a s por f a l t a de pago. 
( L a d e s a n i m a c i ó n es ex t rao rd ina r i a . E l 
banco azul vuelve a estar desierto.) 
H a y una enmienda del s e ñ o r CASA-
N U E V A a l a r t í c u l o cuar to , que no acep-
ta, en nombre de la C o m i s i ó n , el s eño r 
M A R T I N E Z G I L . Dice así el t ex to de 
la enmienda: « E n los casos de sub-
arr iendo p o d r á ejercitarse l a a c c i ó n de 
desahucio, e n t e n d i é n d o s e en este caso 
subrogado el subarrendatar io en todos 
los derechos y deberes del subarrenda-
dor. (Vuelve a l a presidencia el señor 
Besteiro.) 
Defiende el s e ñ o r C A S A N U E V A con 
g r a n e n e r g í a su o p i n i ó n sobre el sub-
arr iendo, pero el s e ñ o r B L A Z Q U E Z le 
dice que quiere p e r t u r b a r el campo m á s 
de lo que e s t á , y se niega en absoluto 
a aceptar l a enmienda, que considera 
u n a r m a a favor de los propietarios. 
(Gran e x t r a ñ e z a en los diputados no 
socialistas.) 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A pide que la 
v o t a c i ó n sea nomina l . Ver i f i cada en es-
t a f o r m a a r r o j a u n t o t a l de 4 votos 
en p ro y 66 en contra . N o hay suficien-
te n ú m e r o de votos y queda aplazada 
la a p r o b a c i ó n para v o t a c i ó n nueva. 
Se vuelve al d i c t amen sobre revis ión 
de los fal los de Tr ibuna les de Honor, 
cuyo a r t í c u l o ad ic iona l no acepta la 
C o m i s i ó n y r e t i r a el s e ñ o r OSSORIO. 
Los incidentes en el 
Supremo 
Se da l ec tu ra a una p r o p o s i c i ó n i n -
cidental que f i r m a en p r i m e r t é r m i n o 
el s e ñ o r A l b e r c a M o n t o y a , por l a que 
se piden al Gobierno explicaciones so-
bre los incidentes ocurr idos en l a vis-
ta! del proceso por el complot del 10 
de agosto de 1932. 
E l s e ñ o r A L B E R C A M O N T O Y A di -
ce que l a v i s ta del procoso es una cons-
tan te f a l t a de respeto al T r i b u n a l y a 
las ins t i tuc iones republicanas. Alude a 
u n a r t í c u l o de «E l S o c i a l i s t a » t i tu lado 
« P o r d ign idad r e p u b l i c a n a » , en el que 
se c i t a l a frase del s e ñ o r A z a ñ a de que 
s i a lguien t i r a b a l a s i l la , él t i r a r í a la 
mesa. N a d a de esto cumple el señor 
A z a ñ a , a quien ca l i f i ca de hombre i r re-
soluto y fa l to do e n e r g í a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O protes-
t a del e s p e c t á c u l o que se e s t á dando 
en el T r i b u n a l Supremo, empleando du-
ros ca l i f ica t ivos para los abogados de-
fensores de los procesados. 
Asegura que se e s t á dando una d-ver-
sidad de t r a t o procesal , que no se com-
padece con la Igua'.dad de lodo.? an.e 
l a ley. L a Presidencia de la S^l* ^x*3 
c t á haciendo — dice — pactos indebidos 
ron los :ilv;gadofl y pcrmVtc q»'^ pe Pr 
gunte al f iscal de la R e p ú b l i c a si 
e s p a ñ o l . 
.Contesta e'. m i n i s t r o de J U S T I C I A , 
diciendo que b e deplorable, desde lu6.?0-
l o que ocurre , y que no puedo nle£fir* 
en descargo, el precedente de otras vis-
tas h i s t ó r i c a s , poroue se ver Acaban an-
te Tr ibuna les de d ic tadura , que t en ían 
menos derecho al respeto. 
. D i o : al sefior Guerra de: R'o qu?. co-
mo le t rado, tlone obligac ón de sao _ 
que el Gobierno carece de f a e u l ^ a ^ 
pa ra i n t e rven i r en el " l l amado" Pocl-
j u d i c l a l . t 
N o se nuede deponer a u n presr . -n je 
de Sala. ÍNo tiene el m i n i s t r o para ciio 
l a menor a t r i b u c i ó n sobre- l a Sala 
sobre los superiores de Ja SaJa. 
Eso es—d: ce—lo que vosotros .hat*r , 
pedido s i empre ; l a ind-ipendencla aei 
( C V n t i m ' M a l f inal de la p r imera colum-
ua de tercera p lana) 
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es 
L a s emana p r ó x i m a , l a ley de Orden p ú b l i c o . f i c . u r a s d e a c t u a l i d a d 
no y tres ministros a Alicante 
l er -
Se propci.e reducir al 30 porJOOJajroporción de la ley elecloral 
E l presidente de la C á m a r a , a l rec ib i r 
a los per iodis tas , hizo las s iguientes ma-
nifestaciones: 
— H o y se han l e ído dos nuevos d i c t á -
menes: e l de A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s y 
el de Orden p ú b l i c o . L a semana que vie-
ne se p o n d r á n a d i s c u s i ó n los dos y , ade-
m á s , el de l a r e f o r m a de la ley de Ju-
rado, todos en r é g i m e n n o r m a l . E l mar-
tes, a p r i m e r a hora , h a b r á ruegos y pre-
guntas y d e s p u é s i r á el de l a r e f o r m a 
del Jurado si las d i f icul tades surgidas 
se hub ie ran al lanado por l a C o m i s i ó n ; si 
no, se p o n d r í a el d i c t amen de Orden pú-
blico. E l de A r r e n d a m i e n t o s supogo que 
su d i s c u s i ó n s e r á m á s lenta, y por eso 
i r á m á s tarde, aunque a ú n no tengo bien 
determinado el p l a n pa r l amen ta r i o de la 
ses ión del mar tes . 
Como el s e ñ o r Bes te i ro habla confe-
renciado poco antes con el jefe del Go-
bierno, los per iodis tas le p r e g u n t a r o n el 
objeto de esta ent revis ta , a lo que con-
t e s t ó : 
— N a d a de p a r t i c u l a r . H a c í a mucho 
t iempo que no nos v e í a m o s y hemos te-
nido un cambio de impresiones sobre las 
cosas que hay y a despachadas. Me ha 
hablado de que p ron to se d e s p a c h a r á n 
t a m b i é n o t ras . 
La tey electoral 
L a ponencia de la C o m i s i ó n de Pre-
sidencia que se n o m b r ó pa ra es tudiar el 
d ic tamen sobre el proyecto de ley elec-
to ra l ha t e rminado sus t rabajos, que se-
r á n entregados a l a C o m i s i ó n el p r ó x i -
mo mar tes , y ese mismo d í a , con toda 
seguridad, se d a r á d ic tamen. Las mod i -
ficaciones m á s impor tan tes que propo-
ne l a ponencia son: rebajar del 40 al 
30 por 100 l a p r o p o r c i ó n que se estable-
c ía en el p royec to del Gobierno y que 
los que han de presentarse a segunda 
vuel ta h a y a n obtenido en la p r i m e r a el 
12 por 100. P o r lo d e m á s , propone que 
queden agregadas Ceuta a C á d i z y Me-
l i l l a a M á l a g a , a los efectos de las c i r -
cunscripciones. 
La Comisión de Res-
ponsabilidades 
Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Responsa-
bilidades, e s t u d i á n d o s e l a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r G i l Robles sobre l i b e r t a d condi-
cional o p r i s i ó n a tenuada del general 
F e r n á n d e z Hered ia . Se a c c e d i ó a la p r i -
s ión atenuada, y hoy se le c o m u n i c a r á 
el acuerdo a l interesado. 
E n r e l a c i ó n con el expediente de don 
Juan M a r c h , se e x a m i n ó el escrito-con-
t e s t a c i ó n a l p l iego de cargos, e s t i m á n -
dose inco r rec t a l a p u b l i c a c i ó n en l a P ren-
sa de dicho pl iego s in ser conocido con 
an te r io r idad por l a C o m i s i ó n , n i siquie-
ra el p r o p ó s i t o de hacer lo p ú b l i c o . 
Se a c o r d ó des ignar una nueva sub-
c o m i s i ó n , compues ta de los s e ñ o r e s Cor-
dero, M e n é n d e z y P e ñ a l v a pa ra que ha-
gan las indagaciones necesarias con ob-
jeto de conocer e l o r igen de esta pu-
b l i c a c i ó n ' y e x a m i n a r el fondo del p ro-
blema p o r s i pudie ra en su d í a apare-
cer el de l i to de quebrantamieno de su-
mar io . 
E l s e ñ o r Gala rza hizo en t rega de u n 
documento de i n t e r é s relacionado con 
este asunto, que s e r á examinado opor-
tunamente y resolver s e g ú n proceda. 
Se e s t u d i ó una p e t i c i ó n de don Galo 
Ponte, que so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra 
t ras ladarse a Puente Viesgo y poder 
rea l izar u n a cura de aguas. Se a c c e d i ó 
a ello, s iempre que no rebase el l í m i t e 
t e r r i t o r i a l del des t ier ro impues to . 
El conflicto de Salamatica 
pueblos l i m í t r o f e s . E n Salamanca lo^ 
patronos han ido contra tando a los obre-
ros a r b i t r a r i a m e n t e sin atenerse a est-
^ ? • y J ^ á 0 l a P r e f ^ n c i a a los de 
las localidades m á s apartadas que se 
o f r e c í a n a firmar un cont ra to por el 
fii*Lf bVrlaían 103 salari05 ™ ™ ™ o s fi ados en laj3 ^ s e s de trabajo, en t an to 
estaban s in colocar los obreros de l a ve-
cindad y los de los pueblos l i m í t r o f e s . 
En t a i momento , y cuando esta conduc-
ta h a b í a de provocar una hue lga gene-
ra l de graves consecuencias, los min i s -
t e ñ o s de Traba jo y G o b e r n a c i ó n han te-
nido que i n t e rven i r para someter a la 
ley a los patronos y establecer el debi-
do orden. 
D e s p u é s el s e ñ o r B a r a i b a r d i jo a los 
periodistas que t e n í a buenas impres io-
nes de C ó r d o b a y se ha l legado a un 
acuerdo con mutuas transacciones en 
Palencia, J a é n y a lguna o t r a p rov inc ia . 
E n Gi jón el gobernador y el delega-
do de Traba jo han resuel to el confl icto 
t r a n v i a r i o que se presentaba con ca-
racteres m u y agudos. 
Altos cargos 
E l jefe del Gobierno tuvo ayer t a rde 
a ú l t i m a h o r a despacho con el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , y d e s p u é s re-
g r e s ó a l Congreso. Abordado por los 
periodistas, d i jo que h a b í a somet ido a l 
Presidente m u c h í s i m a f i r m a . De al tos 
cargos h a b í a f i r m a d o el n o m b r a m i e n t o 
de d i rec tor de Propiedades a f a v o r del 
s e ñ o r Camporredondo, abogado del Es-
tado; del T i m b r e , a l s e ñ o r C u l i Verda -
guer, consejero del Banco de E s p a ñ a , 
en s u b s t i t u c i ó n del s e ñ o r V i ñ u a l e s a 
don A m ó s Salvador y delegado del Es-
tado en el Canal de Lozoya a don J o s é 
Med inave i t i a ( h i j o ) , quedando s in cu-
b r i r la D i r e c c i ó n de Aduanas y la va-
cante de consejero del Banco de Es-
p a ñ a de don Gabr ie l F ranco . 
Ministros a Alicante 
.Un d i s c u r s o de L a r g o j L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o j w r c i o n á 
Caballero en Ginebra 
El Estado es un poder absoluto, y 
eso será el Estado republi-
cano español 
CONTROL DEL ALMA DE LAS 
NUEVAS GENERACIONES 
Algunos republicanos no quieren 
goberliar con los socialistas, 
porque éstos son ur. obs-
tácu'o ético 
Varios Ayuntamientos piden que se aplique en las pró-
ximas elecciones municipales. Una circular del presiden-
te de la Audiencia a los jueces y magistrados, con mo-
tivo del incidente con un diputado 
UNOS ATRACADORES CAUSAN DESTROZOS EN UN AL-
MACEN Y SE LLEVAN SEISCIENTAS PESETAS 
El soc ia l i smo, p i e d r a a n g u l a r 
la R e p ú b l i c a 
A y e r tarde m a r c h ó a A l i c a n t e el m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s y hoy sal-
d r á n t a m b i é n pa ra aquella ciudad, a 
f i n de as is t i r a las hogueras de San 
Juan, el jefe del Gobierno y los m i -
nis t ros de Jus t i c ia y A g r i c u l t u r a . Es-
tos dos ú l t i m o s s a l d r á n por l a m a ñ a -
na y el s e ñ o r A z a ñ a , probablemente por 
la tarde. 
Las relaciones de Es-
paña con Rusia 
Con el t í t u l o que antecede, ayer p u -
bl ica " M Sol" el s iguiente suel to : 
"Hace t i empo se h a b l ó del p r o p ó s i t o 
de p e r m i t i r que l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s 
Socialistas S o v i é t i c a s estableciera una 
D e l e g a c i ó n comerc ia l en E s p a ñ a . . Sobre 
este t ema tuv imos o c a s i ó n de hablar 
con el ac tual m i n i s t r o de Estado, don 
Fernando de los R íos , quien nos d i j o : 
— T o d a v í a ea p r e m a t u r o hab la r de es-
to. L a cosa e s t á en ed te lar . Desde lue-
go, no he de ocu l t a r m i d i s p o s i c i ó n fa -
vorable a que E s p a ñ a entable relacio-
nes, a l i g u a l que o t ros p a í s e s , con l a 
R e p ú b l i c a s o v i é t i c a . E n estos m o m e n -
tos estoy haciendo u n estudio; pero na-
da puede adelantarse has ta que no se 
t ra te en u n Consejo de m i n i s t r o s y re-
caiga acuerdo def ini t ivo del Gobierno" . 
E l d i rec to r genera l de Traba jo hizo 
ayer las siguientes manifestaciones a los 
periodistas: 
E n l a p r o v i n c i a de Salamanca se t r a -
ta, s implemente de que—como en las 
d e m á s de E s p a ñ a — s e c u m p l a n las le-
yes sobre empleo de obreros a g r í c o l a s 
y las bases de t r aba jo que fue ron acep-
tadas por el Ju rado M i x t o y aprobadas 
por el m i n i s t e r i o de Traba jo . E L D E -
B A T E — a ñ a d i ó el s e ñ o r Ba ra iba r—pu-
blica u n a n o t a p o r l a que se ve que sus 
propios amigos le i n f o r m a n con enga-
ños . E l caso es que, en efecto, en el mes 
de nov iembre fue ron aprobadas unas ba-
ses de t r aba jo p o r las cuales se fijaban 
unos jorna les y se d i s p o n í a que en ca.so 
de ex i s t i r obreros parados en una lo-
calidad, los cont ra tos de t raba jo pa ra 
l a r e c o l e c c i ó n no p o d í a n durar todo e l 
t iempo de estas operaciones, sino que 
h a b r í a n de establecerse tu rnos semana-
les p a r a que sucesivamente fueran sien-
do colocados todos los obreros de la ve-
cindad. P o r o t r a par te , s e g ú n disposi-
ciones .que r igen en l a co locac ión de 
obreros a g r í c o l a s , cuando f a l t a mano de 
obra pa ra u n a de te rminada faena, des-
p u é s de colocados los obreros vecinos, 
debe ser p re fe r ido el t r aba jador de los 
Poder j u d i c i a l . S i a ü g u n a vez hemos 
usado de l a l e y de Defensa pa ra a p l i -
carla a los jueces os h a b é i s rasgado las 
vestiduras como p l a ñ i d e r a s . 
Dice que c o n t r a la negl igencia de u n 
magis t rado no cabe m á s expediente que 
el de c o r r e c c i ó n d i sc ip l ina r ia , s m que ei 
Gobierno pueda hacer m á s que dar ins-
trucciones al fiscal de l a R e p ú b l i c a pa-
ra que p r o m u e v a querel la c o n t r a todos 
¡os deli tos que se han comet ido duran te 
la v i s t a . T^_r 
Rect i f ica d s e ñ o r G U E R R A D E L IUU 
diciendo que el m i n i s t r o no pue<ie na-
War de respeto a la independencia j u a i -
cial porque es au tor de u n a l ey de ex-
cepc ión c o n t r a ella. . 
m m i s m o m i n i s t r o n o m b r ó a l pres i -
dente de l a Sala, por medios ex t ra lega-
les, s i n a r reg lo a e s c a l a f ó n . A g r e g a que 
el Gobierno puede i n f l u i r en l a f o r m a -
c-ón de expediente pa ra evi tar que con-
t i n ú e n los hechos. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z P 1 " ^ 1 1 ^ ^ 6 
medio legal hav p a r a deponer Presi-
dente, y el s e ñ o r G U E R R A D E L R I O 
asegura que no ha de f a l t a r l e s i lo 
frisca. ,. n 
E l s e ñ o r A L B E R G A M O N T O Y A dice 
<jue n o comprende c ó m o el m i n i s t r o ae 
Just ic ia no puede poner remedio a io 
ocurrido, y declara que s i hub ie ra esta-
do el s e ñ o r A z a ñ a se hubiera 
í a m b én a c o n v e r t i r el Pa r l amento en 
mesa de ca fé , i ^ 0 ^ 3 ^ M : n a ^ 
T e r m i n a diciendo que los ^ P ^ ^ 
van a tener que demostrar al Gobierno 
cómo se defiende a l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r A L B E R G A r e t i r a s u propo-
f ci6n finalmente y *1 s e ñ o r B E S T E I R O 
l e v a n u la s e s i ó n acto s?gu ao a 
ocho menos cuar to . 
E l acto del domingo en el 
Monumental 
L a A g r u p a c i ó n "Defensa y l i b e r t a d 
de los Padres en l a E d u c a c i ó n de lee 
Hi jos" , ruega al púb l i co en genera l se 
s i rva uo hacer pedidos de localidades 
por t e l é fono , p a r a e l acto de m a ñ a n a , 
d í a 25, en e l M o n u m e n t a l Cinema, pues 
se han agotado las disponibles. 
Igua lmen te ruega a los s e ñ o r e s que 
han fo rmu lado sus pedidos pasen a re-
cogerlos en el d í a de hoy, antes de las 
doce de l a m a ñ a n a , pues pasada d i cha 
hora se e n t e n d e r á que renunc ian a ellas 
y se d i s p o n d r á l ib remente , p a r a corres-
ponder a la m u l t i t u d de peticiones. 
Se pone en conocimiento de los po-
seedores de localidades numeradas, que 
si é s t a s no son ocupadas quince m i n u -
tos antes de comenzar, se a u t o r i z a r á a 
ocuparlas a toda persona que lo sol ic i te . 
Las ^Fogueres" premiadas 
en Alicante 
A L I C A N T E , 23 .—Han sido adjudica-
dos los premios a las "Fogueres". E l p r i -
mer p remio de la c a t e g o r í a A , f u é adju-
dicado a l a de l a calle P é r e z G a l d ó s ; el 
segundo, a l a de la plaza de l a R e p ú -
blica, y e l tercero, a l del paseo de C a m -
poamor. E n l a c a t e g o r í a B , el p r i m e r o , 
a l a calle Valencia . Las fiestas se cele-
b ran con todo esplendor. 
L a feria de Avila 
A V I L A , 2 3 . — C o n t i n ú a l a f e r i a de San 
J r#m con a n i m a c i ó n creciente. Se h a 
presentado g r a n n ú m e r o de cabezas de 
ganado, y se no ta g r a n deseo de ven-
der L a Banda M u n i c i p a l ha dado diver-
sos conciertos. Son muchos los foraste-
ros venidos de los pueblos l i m í t r o f e s . 
Fuerte t e m p o r a l 
Cantábrico 
en el 
Erwm Wasserbeck, agregado de Prensa que fué en la Legación austríaca 
en Berlín, que, como represalia por la detención del agregado alemán 
en Viena, fué expulsado del territorio alemán 
EL S M B I R i S HABLA W 
LA S U S I I T B i LA 
O V I E D O , 23.—Desde hace var ios d í a s 
re ina en el C a n t á b r i c o u n fue r t e tempo-
r a l , que impide l a sa l ida de las embar-
caciones de pesca. 
Para los damnificados 
de Guipúzcoa 
S A N flSEBASTIAJN, 23.—Represen-
tantes del O r f e ó n D o n o s t i a r r a y de la 
Orques ta S i n f ó n i c a han conferenciado 
con el gobrnador para proponerle la ce-
l e b r a c i ó n de u n fes t iva l en Pamplona 
a beneficio de los perjudicados con mo-
t ivo de los recientes temporales. 
E l Ateneo con t r i buye con m i l pese-
tas a l a s u s c r i p c i ó n abier ta . 
E n Pasajes h a aparecido el c a d á v e r 
de R a i m u n d o Laboa , que fué a r r a s t r a -
do por las aguas durante l a i n u n d a c i ó n . 
EL OBISPO DE CADIZ, EN SEVILLA 
S E V I L L A , 23.—Esta noche llfg-ó p ro-
cedente de C á d i z el Ob'spo de aquella 
l a s i d óces i s y P a t r i a r c a de l?s Indias , qu^: 
'ge hospeda en el Palacio Arzob i spa l . 
Promete que el Estado íno se Incau-
tará de los Colegios h¡ material 
de enseñanza de las Orde-
nes religiosas 
Los per iodis tas p id i e ron ayer tarde a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n u n a referencia 
de los decretos aprobados en el Conse-
jo , re la t ivos a l a s u s t i t u c i ó n de l a en-
s e ñ a n z a re l ig iosa . D i j o el s e ñ o r B a r n é s 
que estos decretos e ran complemen ta -
rios de los que se ap roba ron hace unos 
d í a s , y que lo m i s m o que a q u é l l o s se-
ñ a l a b a n los jalones de lo que i ba a ha -
cer el Gobierno en esta m a t e r i a . Por 
esta causa todos estos decretos i r á n se-
guidos de ó r d e n e s min i s t e r i a l e s pa ra 
da r v i d a a dichas disposiciones. E n los 
aprobados ayer, se d e t e r m i n a el proce-
d imien to que se h a de segu i r en los cur-
sil los de p r e p a r a c i ó n de los encargados 
de curso. D i j o t a m b i é n el s e ñ o r B a r n é s 
que el decreto convocando el curs i l lo 
a p a r e c e r á hoy o m a ñ a n a , y se d a r á u n 
plazo suficiente p a r a que l legue a co-
noc imien to de las p rov inc ia s insulares . 
A los cua t ro o cinco d í a s de cumpl i r s e 
ese plazo, se c e l e b r a r á n los e x á m e n e s 
de ingreso y los a d m i t i d o s e m p e z a r á n 
seguidamente el curs i l lo , que d u r a r á de 
mes y medio a dos meses. E l m i n i s t r o 
se propone que el d í a 15 de sept iembre 
e s t é n t e rminadas las pruebas, y que el 
d í a 20 h a y a n tomado p o s e s i ó n de sus 
respectivos destinos. E l curs i l lo se de-
d i c a r á p r i n c i p a l m e n t e a la m a t e r i a pe-
d a g ó g i c a , a t raba jos de gabinete y p r á c -
t icas de l abora to r io , etc., pa ra p r o c u r a r , 
s e g ú n d i jo el s e ñ o r B a r n é s , un idad de 
m é t o d o y procedimiento , p o r lo que la 
p r e p a r a c i ó n s e r á i d é n t i c a en todas las 
poblaciones designadas. 
A l ^ i n a l del curs i l lo s e r á n enviadas 
todas las propuestas a l m i n i s t e r i o , don-
de h a n de cent ra l izarse p a r a u n a espe-
cie de s e l e c c i ó n , que se r e a l i z a r á sobre 
todo pa ra aquellos lugares donde el cur-
s i l lo h a y a sido defectuoso. E s t a r e v i s i ó n 
e s t a r á a cargo de los mismos profeso-
res que hayan dado el curs i l lo y ade-
m á s una persona n o m b r a d a p o r el m i -
n is te r io , a propues ta de l a Jun t a t é c n i -
ca, y el inspector de los curs i l los . 
E l s e ñ o r B a r n é s d i jo d e s p u é s que se 
s e n t í a o p t i m i s t a en cuan to a l a sust i -
t u c i ó n , pues estaba recibiendo ofreci -
mien tos de toda clase, y p r i n c i p a l m e n t e 
de locales, que, a su j u i c i o , era l a d i f i -
c u l t a d m a y o r . 
A g r e g ó que s i l a i n t r ans igenc i a de 
l a e x t r e m a derecha o de l a ex t r ema iz-
qu ie rda no v e n í a a entorpecer los t r a -
bajos, se p o d r í a rea l izar l a s u s t i t u c i ó n 
n o r m a l m e n t e en las fechas f i jadas. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si se po-
d r í a n presentar a l curs i l lo sacerdotes o 
rel igiosos que es tuv ie ran e n poses ión del 
t í t u l o de l icenciado. 
— N a t u r a l m e n t e — c o n t e s t ó e l min is -
t r o — ; lo que no p o d r á n es dar ense-
ñ a n z a rel igiosa. Si c o m p r o b á r a m o s que 
l a daban, se les p o n d r í a i nmed ia tamen-
te e n l a calle. P o r lo d e m á s , nada les 
i m p i d e o p t a r a l curs i l lo , pues l a Cons-
t i t u c i ó n dice bien c la ramente que no se-
r á n o b s t á c u l o l a c o n d i c i ó n n i las ideas 
rel igiosas . Es to hay por una pa r te , y 
por l a o t r a e s t á l a p r o h i b i c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a re l ig iosa . A m b a s han de cum-
pl i r se y, desde luego, yo estoy dispues-
to a dar c u m p l i m i e n t o es t r ic to a la ley 
O t r o per iodis ta le p r e g u n t ó si las Or-
denes rel igiosas t e n d r í a n derecho, bien 
a ce r ra r sus colegios, o bien a cederlos 
a u n cuadro de profesores laicos. 
•—Es c l a r o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r Par -
n é s — ; e l Es tado lo que hace es pro-
h ib i r les que den l a e n s e ñ a n z a : ellos son 
m u y d u e ñ o s de hacer lo que quieran 
con sus conventos y colegios, porque el 
p roh ib i r l e s e n s e ñ a r n o es perseguirles 
o no dejarles v i v i r ; nadie les h a de i m -
pedir que v i v a n en sus moradas y t a m -
poco que cedan sus colegios o m a t e r i a l 
de e n s e ñ a n z a a profesores laicos. Lo 
que no p o d r á n hacer es e x p l o t a r la en-
s e ñ a n z a n i ob tev - r de el la beneficios 
con un cuadro de profesores laico?. Bs lo 
lo de t e rmina con toda c l a r idad la ley. 
U L T I M A H O R A 
Chofer apuñalado en la 
Plaza de Santa Ana 
El agresor coinocido maleante, fué 
detenido .a las cinco de esta 
madrugada por la Policía 
E L HERIDO SE ENCUENTRA EN 
ESTADO GRAVISIMO 
Anoche cuest ionaron en la p laza de 
San ta Ana , L u i s de l a Cuad ra Salcedo, 
de c incuenta a ñ o s , domic i l i ado 'en el pa-
seo de las Acacias , 15, tercero, G. y el 
chofer M a n u e l A g u i l a r Beste i ro , de cua-
r en t a a ñ o s , n a t u r a l de Oviedo, d o m i c i -
l iado en A v e M a r í a , 23. E l p r i m e r o ases-
t ó a l segundo una t remenda p u ñ a l a d a 
en el h ipocondr io derecho, i n t e r e s á n d o l e 
el h í g a d o . Su estado es g r a v í s i m o . 
P á r e c e ser que el Lu i s , que es cono-
cido maleante, aunque en la ac tua l idad 
por haber cobrado recientemente una he-
rencia p a r e c í a haberse r e t i r ado de la 
m a l a vida, l l e g ó a ú l t i m a h o r a de ayer 
t a rde a la p laza de Santa A n a , donde 
a l q u i l ó el " t a x i " que conduce Manue l . 
R e c o r r i ó var ios lugares de M a d r i d , y al 
cabo de a l g ú n ra to , p r ó x i m a m e n t e a las 
diez, regresaron a l a indicada plaza. Co-
m o le d i j e r a e l chofer que el i m p o r t e 
del servicio a s c e n d í a a 40 pesetas, e1 
L u i s c o m e n z ó a d i scu t i r esta cant idad, 
y l l e v á n d o s e a a q u é l a u n l u g a r apar-
tado de la plaza, le a s e s t ó una p u ñ a l a d a 
con una navaja de grandes dimensiones. 
L a v i c t i m a c a y ó pesadamente al suelo, 
siendo conducida por va r io s t r a n s e ú n t e s 
a l a C l í n i c a s i t a en l a calle de N ú ñ e z 
de A r c e , desde donde una vez asist ido 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n y dada l a grave-
dad de su estado, f u é t ras ladado al 
Equipo Q u i r ú r g i c o . 
Como el agresor se h a b í a dado a l a 
fuga , l a P o l i c í a de l d i s t r i t o del Con-
greso se puso inmed ia tamen te en m o v i -
mien to , y y a cerca de las cinco de esta 
madrugada , los agentes don J o s é V i l l a -
nueva, don A n g e l V i l l a r r u b i a y don Juste 
M o r c i l l o , consiguieron, t ras de act ivas 
pesquisas, detener a l agresor, a l que 
ocuparon t o d a v í a ensangrentada la na-
v a j a con que h a b í a comet ido el c r imen . 
E l detenido p a s ó a l a C o m i s a r í a co-
rrespondiente, desde l a que, en u n i ó n del 
correspondiente atestado, fué conducido 
a l Juzgado de guard ia . 
E l estado del her ido era esta m a d r u -
gada de e x t r e m a gravedad . 
^Armando Guerra", 
condecorado 
E n l a "Gaceta" de hoy se pub l ica u n 
decreto del min i s t e r io de la Guer ra por 
el cual se concede la g r a n cruz del M é -
r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i vo blanco, a l 
general de br igada honorar io don F r a n -
c seo M a r t í n L l ó r e n t e . 
ten, y si las derechas no e s t á n con-
formes con ella, l o que t ienen que ha-
cer es conquis tar a l a o p i n i ó n y de ese 
modo en o t ras Cortes p o d r á n r e fo rmar -
l a s i les parece. Y o soy un hombre de 
izqu ie rda y tengo fe en la p o l í t i c a iz-
quierd is ta . Por eso creo que el Es tado 
p o d r á de s t ru i r el en t ramado que supo-
n í a l a e n s e ñ a n z a a cargo de las Or-
denes m o n á s t i c a s sin d i f i cu l t ad n i n g u -
na. Claro es que si se abren colegios 
laicos donde antes se daba e n s e ñ a n z a 
por las Ordenes rel igiosas e s t a r á n su-
j e tas a ' una i n s p e c c i ó n . A m i me co-
r r e s p o n d e r á t a n sólo denunciar lo o po-
ner lo en conoc imien to de l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad, por c o n s t i t u i r u n del i to 
que no corresponde persegui r a l min i s -
ter io de I n s t r u c c i ó n . H a y otros organis-
m o s encargados de eso. 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó si e l Es ta -
do iba a incautarse de los colegios o 
del m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a de las Or-
denes re l igiosas , a lo que c o n t e s t ó ne-
ga t ivamen te , pues n i la C o n s t i t u c i ó n n i 
la ley de Congregaciones, a las que te-
n í a que atenerse, le p e r m i t í a n hacer lo . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r B a r n é s mani fes -
t ó que por ahora no se p r o p o n í a i n t r o -
duci r n i n g u n a modi f i cac ión en los p la-
nes de la Segunda e n s e ñ a n z a , aunque 
PARALELISMO ENTRE ESPAÑA 
Y MEJICO 
G I N E B R A , 23.—Esta noche h a t e n i -
do l u g a r en el ho te l B e r g u é s el banque-
te ofrecido por l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
a las delegaciones hispanoamericanas. 
A los postres el m i n i s t r o de T raba jo 
e s p a ñ o l , s e ñ o r L a r g o Caballero, que pre-
sidia, p r o n u n c i ó u n discurso. 
L a m i t a d del discurso e s t á dedicado 
a expl icar la obra de la R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a y la p o s i c i ó n de los socialistas. 
Sobre lo p r imero , el m i n i s t r o dice que 
se han aprobado dos leyes capi ta les : la 
de Re fo rma a g r a r i a y la de Congre-
gaciones rel igiosas. Y c o n t i n ú a : 
Con l a p r i m e r a se e s t á n devolviendo 
a los t rabajadores campesinos mi l lones 
de h e c t á r e a s que h a b í a n usurpado y 
acaparado unas cuantas docenas de fa-
m i l i a s de o r i g e n feudal , ahsent;stas y 
paras i ta r ias . Es tamos acabando con los 
an t iguos s e ñ o r e s de horca y cuchi l lo y 
t a m b i é n con los siervos de la gleba. Es-
tamos haciendo hombres. 
Con la ley de Confesiones y C" "^re-
gaciones religiosas, no se p e r s i g i i l a 
R e l i g i ó n , como se dice por ah í falsa-
mente. Por p r i m e r a vez va a haber en 
E s p a ñ a verdadera l ibe r t ad rel igiosa, s:,n 
d i s t i n c i ó n de confes'ones. Cada cual po-
d r á profesar l a r e l i g i ó n que quiera , o 
n inguna , s i n que eso signif ique u n obs-
t á c u l o p a r a el t r aba jo n i para la con-
vivencia . Con esa ley se t r a t a de l i m i t a r 
el enorme poder e c o n ó m i c o y e sp i r i t ua l 
que la Ig les ia C a t ó l i c a h a b í a alcanzado 
en E s p a ñ a , como en o t r o t iempo en a l -
gunos p a í s e s de A m é r i c a , y especial-
mente en Méj i co , cuya r e v o l u c i ó n en 
muchos aspectos y s e ñ a l a d a m e n t e en 
este e c l e s i á s t i c o y en el y a mencionado 
de l a Re fo rma a g r a r i a t an to nos h a ense-
ñ a d o a los e s p a ñ o l e s . 
U n Es tado que sea consciente de su 
m i s i ó n h i s t ó r i c a , como lo es el nuevo Es-
tado republ icano de E s p a ñ a , no puede 
consent i r que en el seno de l a sociedad 
exis ta o t r o Es tado t a n fuer te o m á s 
fuer te que él . P o r de f in ic ión , el Estado 
es u n poder absoluto; e s t á sobre todos 
los poderes sociales. E s t a es l a caracte-
r í s t i c a de u n Estado v i t a l , de u n Es ta -
do que e s t á a la a l t u r a do su destino. 
Eso quiere ser y eso s e r á el Estado re-
publ icano e s p a ñ o l . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í , c o n t r o l a r á toda 
l a e n s e ñ a n z a p a r a que el a l m a de las 
nuevas generaciones no sea deformada 
por doc t r inas con t ra r ias a l Estado re-
publ icano y a los p r inc ip ios de nues t r a 
C o n s t i t u c i ó n republ icana. L a l i b e r t a d ab-
so lu ta de e n s e ñ a n z a , como cualquier f o r -
m a de l i be r t ad absoluta, es i n c o m p a t i -
ble con todo Es tado creador. ¿ L i b e r t a d , 
pa ra q u é ? , se p r e g u n t a todo a u t é n t i c o 
hombre de Estado. ¿ L i b e r t a d p a r a so-
cavar los c imien tos del Es tado y demo-
ler lo en l a p r i m e r a o c a s i ó n p rop i c i a? 
S e r í a una ingenuidad que los verdade-
ros republicanos y los socialistas no es-
tamos dispuestos a cometer. 
D e s p u é s de p r e s u m i r del apoyo casi 
u n á n i m e de l a n a c i ó n , el m i n i s t r o ex-
p l ica que el a taque a la R e p ú b l i c a t o m ó 
el g i r o de una ofensiva con t ra los so-
cial is tas , que son " la p iedra a n g u l a r de 
la R e p ú b l i c a " . Los enemigos republ ica-
nos del social ismo son de " t i p o a n a c r ó -
n ico" y los par t idos que se separaron del 
Gobierno porque estaban en é l los socia-
l is tas lo han hecho porque el social ismo 
es p a r a esos par t idos "un o b s t á c u l o é t i -
co", p o r "e l celo del socialismo por el 
i n t e r é s p ú b l i c o y la severidad con que 
ejercemos y f iscal izamos la g e s t i ó n del 
poder". Y esto, dice el m i n i s t r o , es lo 
que les duele a los enemigos de una Re-
p ú b l i c a fuerte , j u s t a y austera. 
De todos los males e c o n ó m i c o s que su-
fre el mundo echa el m i n i s t r o l a culpa 
a l nac iona l i smo, en el que ve u n m o v i -
mien to desesperado del i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n del p ro le t a r i ado de l e v i t a y del 
cap i ta l i smo. Presume de haber anuncia-
do cuanto ocurre y propone como reme-
dios l a u n i ó n aduanera de Europa , sala-
rios altos y r e d u c c i ó n de j o rnada a cua-
ren ta horas o menos, s is tema mone ta r io 
in te rnac iona l y con t ro l i n t e rnac iona l del 
oro y o r g a n i z a c i ó n in t e rnac iona l de la 
e m i g r a c i ó n y con t ro l t a m b i é n in te rna -
cional de los monopolios y los e m p r é s -
t i tos . 
H i z o d e s p u é s uso de l a pa labra el de-
legado mejicano s e ñ o r Cas t i l lo N á j e r a , 
que se h izo i n t é r p r e t e de l a s i m p a t í a y 
g r a t i t u d que s ienten los p a í s e s de his-
p a n o a m é r i c a p o r E s p a ñ a republ icana. 
"Quie ro — d i jo — sa ludar como repre-
sentante de N u e v a E s p a ñ a a E s p a ñ a 
nueva". 
R e c o r d ó el para le l i smo que existe en-
t re los problemas que ha tenido que re-
solver Méj i co y los problemas sociales 
y religiosos con que ha tropezado Es-
p a ñ a . 
E l s e ñ o r Cas t i l lo N á j e r a t e r m i n ó su 
discurso haciendo votos por ¡a u n i ó n de 
todos los par t idos po l í t i co s e s p a ñ o l e s pa-
ra l l evar a E s p a ñ a a los altos destinos 
que el f u t u r o l a reserva. D e s p u é s ha-
b la ron delegados del B r a s i l , de l U r u -
guay, P o r t u g a l , A r g e n t i n a y T r í f ó n Gó-
mez. 
Se a c o r d ó env ia r u n t e l eg rama al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a s e ñ o r 
Alca lá Zamora , e x p r e s á n d o l e s u adhe-
s ión . 
* * « < 
N . de l a R . — E l texto de este discurso, 
aparte de los telegramas de Ginebra, ha 
sido fac i l i tado por el min i s te r io . Y en 
ese tsxto hemos sorprendido una enmien-
da de ú l t i m a hora, hechas las copias ya. 
E n el p á r r a f o dedicado a l iber tad esta-
ba un nombre que, sin duda, luego el 
min i s t ro no se a t r e v i ó a pronunciar . De-
c ía asi: " ¿ L i b e r t a d para q u é ? — p r e g u n -
taba L e n í n y no sólo L e n í n , sino todo 
a u t é n t i c o . Toda la referencia a L e n í n 
se ha supr imido . Es ta supr imida , pero 
es m u y interesante. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—Ya e s t á aprobada, 
por el P a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a la ley 
p a r a resolver los confl ictos del campo 
provocados por las propagandas electo-
rales de l a Esquer ra . E l gobernador c i -
v i l de Barce lona ha presenciado desde 
la t r i b u n a de inv i tados del P a r l a m e n i o 
la v o t a c i ó n de esa ley, y se ha apresu-
rado a congra tu larse de ella y a preve-
n i r a todos que e s t á dispuesto a apl icar -
la con toda e n e r g í a , pa ra resolver el dis-
gus to existente en las comarcas rurales . 
E n o t ras ocasiones nos hemos ocupa-
do de este s ingu la r proyecto que ahora 
es ley y que ha tenido l a v i r t u d de des-
v i a r el i n t e r é s de p a r t e de la o p i n i ó n 
hacia l a obra que real iza el P a r l a m e n t o 
de C a t a l u ñ a , que a c t ú a en medio de la 
ind i fe renc ia general . Pero esta ley san-
ciona una serie de monstruosidades y 
contrasent idos y ha sido m a l recibida 
por propie ta r ios y aparceros, que no pa-
recen dispuestos a aca tar la . Los propie-
tar ios y a h ic ie ron saber su p r o p ó s i t o de 
r e c u r r i r ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
const i tucionales . E l l o les v a l i ó que el 
gobierno de l a General idad les nega.sa 
ese derecho, a c u s á n d o l e s de malos ca-
talanes al acudi r a l "ex t ran je ro" . Por 
su par te , los "rabassaires", en diversos 
actos p ú b l i c o s , han proc lamado su dis-
gusto por esta ley, que les parece un 
e n g a ñ o , y a que no se cumplen en ella 
las promesas que antes y d e s p u é s de 
las elecciones hizo la Esquer ra a los "pa-
yeses" catalanes p a r a s o l i v i a n t a r l o j , 
acuciar su codicia y cap ta r sus votos. 
E s t a ley concede un t r a t o de f a v o r 
a los aparceros que dejaron de c u m p l i r 
los contratos , las sentencias de los T r i -
bunales y las leyes de l a R e p ú b l i c a , a l 
retener los f ru tos o el precio de a r ren-
damiento pertenecientes al amo. Quie-
nes a s í hayan obrado pueden despos ;cr 
al p rop ie ta r io sin j u s t i f i c a c i ó n y s i n i n -
demnizarles de l a m i t a d de sus re-?ta5, 
pues t a n só lo t e n d r á n que pagar i l 50 
por 100 de los f ru tos retenidos y a ú n 
p o d r á n pagarlos d e s p u é s de un plazo de 
dos a cuatro a ñ o s , y cuando las r ¿ n t a s 
sean abonadas en f r u t o , p o d r á n op ta r 
por pagarlas en f ru tos o en m e t á l i c o . 
Por el con t ra r io , los aparceros que se 
hayan man ten ido respetuosos con los 
contra tos y l a^ leyes y disposiciones de 
la R e p ú b l i c a no p o d r á n disponer de n i n -
guna de esas ventajas y d e b e r á n segui r 
pagando lo convenido. 
L a nueva ley Sinula las sentencias ga-
nadas por los propie tar ios , deja sin efec-
to los procedimientos jud ic ia les i n i c i a -
dos, los embargos y las sentencias. N o 
p o d r á n ejerci tarse derechos legales por 
i n c a u t a c i ó n indebida de f ru tos y por da-
ñ o s . Las sentencias no s e r á n ejecutadas 
y los que hub ie ran sido desahuciados j u -
d ic ia lmente d e s p u é s del 1 de a b r i l de 
1931 p o d r á n r e c u r r i r í a s . 
Todo ello d a r á lugar , como es con-
siguiente, a un c ú m u l o de recursos y 
conflictos. L a lucha en el campo se 
a g u d i z a r á . Q u e d a r á desvalor izada l a 
propiedad en C a t a l u ñ a , y buen n ú m e r o 
de viejos catalanis tas se s e n t i r á n 'de-
fraudados al ve r en l a t r i s te rea l idad 
la o b r a pa rc i a l e i n ju s t a que c o n t r a t o -
do real iza el t a n deseado Par l amento 
de la General idad. 
Has ta el entusiasmo con que prome-
t i ó el gobernador ap l icar esa l ey es mo-
t i v o de i n d i g n a c i ó n y de queja. Es lóg i -
co que l a au to r idad se apreste a c u m -
p l i r con toda e n e r g í a la ley mien t ras 
no exis ta u n T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Const i tucionales que salvaguarde loe de-
rechos de los que se creen perjudicados. 
Pero es lo c ie r to que hasta ahora no 
se dió fe de esa e n e r g í a p a r a c u m p l i r 
las disposiciones del Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a y las sentencias de los T r i b u -
nales .—Angulo . 
L a representación proporcional 
B A R C E L O N A , 23.—Con g r a n a c t i v i -
dad sigue sus t rabajos l a C o m i s i ó n que 
entiende en l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o l 
na l . Real iza una g r a n propaganda y has-
ta ahora han log rado que los A y u n t a -
mientos de Barcelona, Gerona, T a r r a g o -
na, Sabadell, Ta r r a sa , Reus, .Granollers , 
A r e n y s de M a r , Badalona , Cervera, B a -
laguer , Olot , B a ñ ó l a s , Calel la y Vi l l asa r , 
entre otros, se h a y a n d i r i g i d o a l pres i -
dente de la General idad p i d i é n d o l e que 
en las p r ó x i m a s elecciones munic ipa les 
se aplique ya la r e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional . 
Se nombra director del Timbre 
al T r i b u n a l Supremo, para que é s t e re-
suelva en def in i t iva . 
A.raco en un almacén 
o c r e í a conveniente y se o c u p a r í a de 
Lo que hace f a l t a es que todos l a acá-1 es tudiar la con t iempo. 
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Al bfectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
B A R C E L O N A , 23.—El s e ñ o r M a c i á ha 
dicho que en estos d í a s no s a l d r á de 
Barcelona, puesto que a s i s t i r á al Con-
greso de la Esquer ra , que m a ñ a n a em-
p e z a r á sus tareas. E l domingo presen-
c i a r á l a c a r r e r a de P e ñ a R h i m y la final 
de l campeonato de fú tbo l . D e s p u é s de 
estos d í a s m a r c h a r á a L a G a r n g a a 
pasar el verano, pero todos los d í a s ven-
d r á a Barcelona. ( 
A ñ a d i ó el s e ñ o r M a c i á que se b a b í a 
nombrado d i r ec to r del T i m b r e al s e ñ o r 
Cu l i , de l a Esquer ra , y que probable-
mente el s e ñ o r I r l a o c u p a r á l a Di rec-
c ión de Comercio, pero a ú n no e s t á de-
cidido. 
Circu'ar del presidente 
de la Audiencia 
B A R C E L O N A , 23 .—El presidente de 
l a Audienc ia ha d i r i g i d o una extensa 
c i r c u l a r a jueces y magis t rados, m o t i -
vada por el inc iden te habido con el d i -
pu tado s e ñ o r Comorera . E n p r i m e r l u -
g a r se j u s t i f i c a la causa de d i r i g i r es-1 
tas ins t rucciones , y dice que es me-i 
nester que se admin i s t r e j u s t i c i a ; pero' 
que, a l mi smo t iempo, se t enga enj 
cuenta que no só lo nos hemos de ins-
p i r a r en nuestras resoluciones en la 
constante y perpetua v o l u n t a d de dar 
a cada uno lo suyo, sino que tenemos 
que acomodar nues t ra conducta p ú b l i -
ca y p r ivada a normas de exquis i ta 
prudencia y d i s c r e c i ó n , pa ra que na-
die pueda creer que oponemos l a me-
-nor resis tencia a re formas que, en nues-
t r a cal idad de jueces, no podemos, n i 
debemos discut i r , pa ra que nadie, con 
r a z ó n , nos pueda t i l d a r de enemigos 
de modernas ins t i tuc iones y pa ra que 
en todas se man tenga v i v a y cada d í a 
m á s sincera la conf ianza en los Juzga-
dos y Tr ibunales , g l o r i a y g a l a r d ó n de 
todos. Recomienda por ú l t i m o , a ma-
gis t rados y jueces, que se apa r t en de 
toda lucha p o l í t i c a . 
Reunión de los jefes de 
grupos parlamentarios 
B A R C E L O N A , 23.—En el P a r l a m e n -
t o se han reunido los jefes de grupos, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Casano-
vas. p a r a t r a t a r de l incidente ocur r ido 
a l d iputado s e ñ o r Comorera. T a m b i é n 
se ocuparon de las suspensiones de se-
sionen con m o t i v o del verano. E l pre-
sidente del P a r l a m e n t o ha sido c u m -
p l imen tado por las autoridades m i l i t a -
res y el gobernador c i v i l , el cua l ha 
presenciado l a v o t a c i ó n de l a ley rela-
t i v a a los conf l ic tos del campo. Hubo 
u n momento en que se c r e y ó no pod ía 
l levarse a cabo la v o t a c i ó n , por necesi-
tarse laa dos terceras partes de d ipu-
tados; pero, a l f i n , se reun ie ron los 
votos necesarios. 
El expediente contra un juez 
B A R C E L O N A , 23.—Ha sido designa-
do el mag i s t r ado s e ñ o r Pomares para 
i n s t r u i r el expediente c o n t r a ^1 juez de 
p r mera Instancia que in te rv ino en el 
procesamiento del d iputado de l a Ge-
nera l idad s ? ñ o r C o m o r ' r i . C i v i d o fil 
expediente e s t é concluizo s e i á remi t ido 
B A R C E L O N A , 23.—Esta m a ñ a n a , a 
las diez y media , se presentaron dos 
desconocidos en el a l m a c é n de reloje-
r i a , s i to en l a calle de la D i p u t a -
c i ó n , 172, propiedad de O t t o H i m m e l h -
ber, en o c a s i ó n en que se encontraban 
en el local dos dependientes y un cl ien-
te. Los dos individuos, p i s to ia en m a -
no, les ob l iga ron a pasar a las hab i t a -
ciones in ter iores , y , d e s p u é s de ence-
r ra r l e s en u n a de ellas, se apoderaron 
de un paquete de relojes de p l a t a de 
bolsi l lo que h a b í a en el mos t rador , y 
de seiscientas pesetas, ap rox imadamen-
te, que h a b í a en la caja, colocando des-
p u é s debajo de una s i l l a una bomba 
encendida, l a cual , momentos d e s p u é s 
de re t i r a r se los atracadores, hizo ex-
p los ión . E s t a r o m p i ó todos los c r i s t a -
les y relojes, asi como l a p u e r t a de 
la h a b i t a c i ó n en que estaban encerra-
dos los dependientes, abriendo ade-
m á s un boquete en la pared que da a 
l a escalera de l a casa p r ó x i m a . 
Se supone que este acto de de "sa-
botage" es debido a que hace var ios 
d í a s fueron despedidos quince obre-
ros, de los ve in t i c inco que componen 
la p l a n t i l l a del t a l l e r que el c i tado p ro -
p ie ta r io tiene en Las Corts . 
Los despedidos acudieron a l Jurado 
m i x t o ; pero é s t e f a l ló en f a v o r del 
d u e ñ o . Los d a ñ o s causados en el a l -
m a c é n son m u y impor tan te s . N o ha 
habido desgracias personajes. 
Desean ¡la el correo de Madrid 
B A R C E L O N A , 23 .—A las siete de la 
tarde, en l a e s t a c i ó n de R i b a r r o j a , h a n 
descarr i lado el t é n d e r , dos vagones y 
u n f u r g ó n del correo de M a d r i d . H a re -
sul tado levemente he r ida l a v i a j e ra B r i -
c í a G a r c í a Calvo , n a t u r a l de M a d r i d . E l 
t r en ha l legado con dos horas de re -
t raso. 
La Escuadra francesa a Tolón 
B A R C E L O N A , 23.—La escuadra f r a n -
cesa ha p a r t i d o a l a una de la tarde. Se 
d i r ige a To lón . 
L a campaña terrorista 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche se ha 
detenido a u n ind iv iduo , s i to en el Para-
lelo, al que se le o c u p ó , envuel to en el 
p a ñ u e l o , u n a bomba de 25 c e n t í m e t r o s 
por 15 de ancho, y con u n peso de 11 
k i los . A d e m á s l levaba seis paquetes de 
d i n a m i t a . C o n f e s ó que la bomba l a h a b í a 
fabr icado é l mi smo y que se p r o p o n í a 
colocar la en u n re t re te del C a t é Espa-
ñol . E l " detenido se l l ama C o l á s Pa lome-
ro A l v a r e z , tiene veinte a ñ o s , y es na -
t u r a l de u n pueblo de Burgos . E s t á a f i -
l i ado a la P; A . I . 
T a m b i é n en el "bar" l a Cr io l la , en 
uno de los retretes , f u é encontrada o t r a 
bomba, que no hizo e x p l o s i ó n . 
Cerca de la f á b r i c a Caral t , en Hosp i -
ta le t , es ta l la ron dos bombas, que p rodu-
j e r o n pocos d a ñ o s . 
T a m b i é n en Hosp i t a l e t fué a r ro j ada 
a una l a d r i l l e r a una bomba con la m e -
cha encendida. L a f a m i l i a que a l l í hab i -
taba pudo ponerse a salvo. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a 
L a E m b a j a d a de P o r t u g a l nos env í a 
l a s iguiente no ta oficiosa: 
"Habiendo s ido publicadas por a lgu -
nos p e r i ó d i c o s ext ranjeros not ic ias t rana 
m i t í d a s de Lisboa re la t ivas a actos te-
r ro r i s t a s y revueltas o insubord inac io-
nes de i n d í g e n a s en l a p rov inc ia de A n -
gola , l a E m b a j a d a de P o r t u g a l , debi -
damente i n f o r m a d a p o r su Gobierno, h a -
ce p ú b l i c o que dichas not ic ias carecen en 
absoluto de fundamento y que l a t r a n -
qui l idad es completa, t an to al l í coniQ en 
todo el imper io colonial po r tugué . 5 . 
M a d r i d , 23 de jun io de 1933." 
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cuyo m a n d a t o t e r m i n a el 10 de Julio, no 
parece p r o p i c i o a ges t ionar ] a con t inua -
c i ó n de l m i s m o . E l r ea l i za en M a r r u e -
cos l a p o l í t i c a o f i c i a l de l Gobierno, l a 
p o l í t i c a que l a m a y o r í a de los f rance-
ses consideran nac iona l y que es la m i s -
m a en todos loa Gobiernos. Pero el pa r -
t i d o soc ia l i s ta f r a n c é s pub l i ca u n a rev i s -
t a dedicada a c o m b a t i r esta p o l í t i c a y 
aJ residente . E s t e t iene l a conf ianza del 
Gobierno, pero el Gobierno no se a t r e -
ve a encararse con los socialistas, que 
f o r m a n p a r t e de l a m a y o r í a que le sos-
t iene. Y en tales condiciones, es n a t u r a l 
que el residente desista. 
L a r e v i s t a " M a g r e b " es el I n s t r u m e n -
te que con m á s ef icacia h a minado en 
los ú l t i m o s meses l a p o l í t i c a o f i c i a l f r a n -
cesa en M a r r u e c o s . N o nos interesa 
ahora a v e r i g u a r q u i é n t iene r a z ó n : si 
loa social is tas , que d i r i g e n ese m o v i -
m i e n t o de l a rev i s ta , o e l Gobierno, que 
p r a c t i c a u n a p o l í t i c a d i fe ren te de l a 
apetecida p o r los social is tas. N o s in t e -
resa s implemen te I n f o r m a r , nos i n t e r e -
sa e l hecbo de l a c o n t r a d i c c i ó n entra 
l a a c c i ó n socia l is ta y l a p o l í t i c a o f i c i a l . 
Nos Interesa, a d e m á s , s e ñ a l a r que los 
socia l is tas franceses que f o r m a n par te 
del C o m i t é de R e d a c c i ó n de " M o g r o b " 
no s o n m i n i s t r o s , y que el ú n i c o m i n i s -
t r o que h a y en el C o m i t é de esa Redac-
c i ó n , s e g ú n puede leerse en l a cubier ta , 
es nada menos que ©1 m i n i s t r o de Es ta -
do de E s p a ñ a , don F e m a n d o de los R í o s . 
N I en l a U n i ó n S o v i é t i c a se ha dado ca-
so i g u a l . E l comisar lo de Negocios E x -
t r an j e ro s de M o s c ú no se a t r e v e r í a a 
f i g u r a r p ú b l i c a m e n t e en el C o m i t é de 
R e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o de l a Terce-
r a I n t e r n a c i o n a l , des t inada ú n i c a m e n t e 
a c o m b a t i r l a p o l í t i c a o f i c i a l de u n a na-
c i ó n amiga .—Santos F E R N A N D E Z . 
EL IÍ1IEL0 DEL flMTINO GARRflNIENDI 
R I O D E J A N E I R O , . 2 3 . — E l aviador 
a rgen t ino G a r r a m e n d l h a declarado que 
c o n t i n u a r á su vuelo el lunes o el m a r t e s 
de l a semana p r ó x i m a con r u m b o a Bue-
nos A i r e a . 
H a a ñ a d i d o que e s t á orgul loao de ha-
ber conseguido u n doble ob je t ivo , sa lu-
dando a eua c o m p a ñ e r o s del B r a s i l y 
m o s t r a n d o las excelentes cualidades de 
la a e r o n á u t i c a a rgen t ina , y a que el apa-
r a t o es de c o n s t r u c c i ó n nacional . 
Homenaje a los Salesianos 
de Baracaldo 
B I L B A O , 23. — L a A s o c i a c i ó n de los 
A n t i g u o s A l u m n o s de los Salesianos, de 
Baraca ldo , h a acordado t r i b u t a r u n ho -
menaje a l a C o n g r e g a c i ó n Salealana, 
que i n s t r u y e en aquel pueblo f a b r i l a 
m á s de 1.000 n i ñ o s de f a m i l i a s obreras , 
en p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a y en 
a r t e s y of ic ios . E l homenaje so les de-
d ica como pro tes ta c o n t r a l a l e y do Oon- _ 
gregaciones, que p r i v a a l pueblo de t a n <}n Rofcles, Casamieva , M a r c o s Eac r i -
enormes beneficios. T a m b i é n ha acorda-
do celebrar e l domingo p r ó x i m o una m i -
sa de c o m u n i ó n , a l a que a s l s t L r á n los 
obreros del pueblo y los d iputados c a t ó -
l icos que v o t a r o n c o n t r a d i cha ley. 
IDEAL.—"El juglar de Castilla" 
Con g r a n é x i t o , sobre todo pa ra ia 
p a r t i t u r a , del maes t ro Balaguer , se es-
t r e n ó esta obra. 
L o avanzado de la h o r a a que t e r m i n é 
la r e p r e s e n t a c i ó n nos impide pub l i ca r 
hoy la c r i t i c a de Jorge de l a Cueva. 
Concurso Nacional d e Música 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca loa te-
mas y fija las bases a que h a b r á de su-
je ta rse el Concurso N a c i o n a l de M ú s i -
ca correspondiente a l presente a ñ o . 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y s á b a d o , a las 6,45 (popular , tres pe-
setas butaca) , " L a C a r m a ñ o l a . A las 
10,45, la centenaria " L u i s & Fernanda" , el 
éx i to de los éx i t o s . P r ó x i m a m e n t e , home-
naje a l maestro Mi l l án y estreno de su 
zarzuela " L a gav io ta" . 
"SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS" 
o r i g i n a l en verso, de Vicente Mena, se 
e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en el B E A T R I Z . 
María Isabel 
L a mejor obra del a ñ o . el t r i u n f o có-
mico m á s clamoroso, " E l refugio"; 118 re-
presentaciones a tea t ro l leno. 
Grave s i t u a c i ó n en el 
Norte de Africa 
Una declaración alármente del gô  
bernador general de Argelia 
6e trata más de nacionalismo que 
de dificultades ecchomicas 
( C r ó n i c a U í l e l ó n i c a ) 
P A R I S , 23.—Se encuen t ran en P a r í s 
e l gobernador de A r g e l i a y e l residen-
te genera l en Mar ruecos . Los radicales 
social is tas se h a n reunido esta m a ñ a -
na pa ra decid i r u n a i n t e r p e l a c i ó n par-
l a m e n t a r i a sobre recientes sucesos g r a -
ves de Raba t . A ú l t i m a h o r a de l a t a r -
de de h o y h a , del iberado l a C o m i s i ó n 
s ena to r i a l de Asun tos ex t ran je ros y h a 
dedicado g r a n pa r t e de l a s e s i ó n a la-
l e c t u r a y comenta r io de u n i n f o r m e del 
genera l Mess lmy, que en nombre de la 
S u b c o m i s i ó n de Defensa N a c i o n a l aca-
ba de hacer u n via je a las posesiones 
francesas del A f r i c a del N o r t e . Por i n i -
c i a t i v a del s e ñ o r Cornuve t , l a C o m i s i ó n 
se h a ocupado del estado ac tua l de las 
relaciones en t r e F r a n c i a y E s p a ñ a en 
lo que concierne a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m a r r o q u í . E l genera l M e s s l m y ha ex-
puesto que l a cr i s i s de las posesiones 
francesas del A f r i c a del N o r t e provie-
ne de que n i e l t r i g o , n i el aceite, n i 
e l v ino , n i las f ru t a s , n i las legumbres , 
se venden l o s u ñ e i e n t e ; de que produc-
tos de la m e t r ó p o l i o ex t ran je ros I m -
p i d e n l a c o l o c a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n co-
l o n i a l en F r a n c i a , y de que agentes ex-
t r an j e ro s a g i t a n con propagandas sub-
vers ivas a los na tu ra l e s de aquellos 
p a í s e s . Propone una a c c i ó n coordinada 
en t re l a m e t r ó p o l i y las colonias, l a u n i -
ficación de la p o l í t i c a f rancesa en el 
A f r i c a del N o r t e y l a c r e a c i ó n de u n 
m i n i s t e r i o especial que preste c o n t i n u i -
dad a esa p o l í t i c a . E n cuanto a los su-
cesos de Raba t , que t an to preocupan 
a l g r u p o p a r l a m e n t a r l o rad ica l -soc ia l i s -
ta , h a n consist ido en que g r a n n ú m e r o 
de func iona r los r ea l i z a ron una mani fes -
t a c i ó n con l a bandera r o j a a l f r en te en 
las calles de l a c a p i t a l del P ro tec to -
rado . 
Res t a e l o t ro da to ; el de l a estancia 
en P a r í s de l gobernador de A r g e l i a y 
de l residente. E l p r i m e r o h a declarado 
que l a s i t u a c i ó n en los tres depa r t amen-
tos a rge l inos es m u y g rave y q u é l a 
g r a v e d a d proviene , m á s que de las d i -
f i cu l t ades e c o n ó m i c a s , de l m o v i m i e n t o 
n a c i o n a l i s t a I n d í g e n a , cada d í a m á s cau-
daloso y cada d í a m á s audazmente es-
t i m u l a d o p o r gentes y pa r t i dos de l a 
m e t r ó p o l i . Y a en T ú n e z l a r e p r e s i ó n h a 
sido aangrieinta y p r o h i b i d a la pub l i ca -
c i ó n de todos los p e r i ó d i c o s nacional is -
tas . E l residente en Mar ruecos , senado^So1 andaluz. Eminen tes "cantaores" y 
"bal laores" de l lamenco. Precios popula-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
portee, restaurantes. Autobuses: Avenida 
Dato , 20. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua (butaca, una peáe-
t a ) . No t i c i a r io s Pa ramoun t y E c l a i r (ac-
tualidades mund ia l e s ) : De l Congo & San-
ta E lena (documen ta l ) ; P á j a r o s en p r i -
mavera (dibujos en colores). P a r a m o u n t 
g r á l l c o (curiosidades y rarezas del mun-
d o ) : M a d r i d , L a verbena de San A n t o n i o ; 
Valencia, Pa r t i do de f ú t b o l / e n t r e el Ma-
d r i d y el Va lenc ia ; repor ta je : L a s e ñ o r i -
t a de Sampedro, que contra jo ma t r imo-
nio con el ex p r í n c i p e de As tur ias en 
Lausanne. 
A L K A Z A R . — A las 5: Beso redentor 
(Charles Far re l l ) .—7 y 10,45: Beso reden-
to r y f in ' de fiesta por I rus ta , Fugazot , 
Demare y au Orquesta (21-6-933). 
A S T O R I A (Teléf . 12S80).—5, 7 y 10,45: 
U n hombre de mundo . 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y noche) . 
A las 6,45 y 10,45 (p rograma doble 
S. I . C. E . ) : Los amos del presidio (por 
los g r a c i o s í s i m o s Wolsey y Whee le r ) y 
As tuc i a de m u j e r (por M a r y Aa to r y 
Rob. Ames ) . E l martes, o t ro p r o g r a m a 
doble: L a conquis ta del Monte K a m e t y 
L a b r igada m ó v i l (de Scot land Y a r d ) (23-
6-933). 
M A R C E L O . — A las 6,45 y 10.45: E l p r í n -
cipe de A r k a d l a (Interesante y graciosa 
opereta alemana)" (28-12-932). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 10,45 
( s a l ó n y t e r r aza ) : M I amigo el rey ( T o m 
M i x ) . Butacas y sillones, tarde y noche, 
3 pesetas (20-6-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf . 25092). 
Cont inua de 3 a 1. Curiosidades y rarezas 
del m u n d o : L a g o de los cinco dedos. No-
t i c i a r lo F o x : Conferencia E c o n ó m i c a de 
Londres ; Gran premio au tomovi l i s t a en 
I n d l a n ó p o l l s ; "Medea" en el teatro griego 
n r l í r n ™ ^ o ^ r , n « H n n " , 0 ' f , 0 ^ ' ' de ^ la sombra del Vesubio ( A l -p rograma mons t ruo a beneficio del pu-
, m i i i i m i m m i i i i i i i i i i i i m i i i m i i m m i i i n n t 
A S T O W A 
( T E L E F O N O I I 8 8 O I 
Un triunfo entusiasta de 
Fuencarral 
bllco. P r i m e r acto de " E l h u é s p e d del se-
v i l l a n o " , por el divo Calvo de Rojas, y 
E l ama" , por los divos M a r í a B a d í a , 
Sagl-Vela y P e ñ a l v e r . Precios corrientes. 
¡ ¡ P o r ú n i c a vez!! 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (Tea t ro L í r i c o Nac iona l ) . 
6,45 (popular, t res pesetas bu taca ) : L a 
C a r m a ñ o l a ; 10,45: L u i s a Fe rnanda (27-3-
932V 
C I R C O P R I C E . — P e n ú l t i m o d ía . 6,30 y 
10,45: Grandiosas funciones del f o rmida -
ble e s p e c t á c u l o R a m p e r - F é m l n a , Es t re-
l l l t a Castro. M á s de cuarenta ar t is tas en 
pista. E x i t o formidable . P e n ú l t i m o d ía . 
C O L 1 S K V M ( A v . Eduardo Dato , 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: E Í favo-
r i t o de la guardia . 
C O M E D I A ( C o m p a ñ í a L u i s Calvo. U l -
t i m a semana).—A las 6 y media : Jazz-
band. A las 10 y media : Jazz-band ( E l 
m á s d ive r t ido e s p e c t á c u l o ) (13-6-933). 
K S P A N O L ( L a C o m p a ñ í a de Bailes Es-
p a ñ o l e s " A r g e n l i n l t a " ) . — 7 y 10,45: P r i -
mera par te : Barbero de Sevil la, E l amor 
brujo . Segunda pa r t e : A r t e Coreográ f i co . 
A r g e n t l n l t a (16-6-933). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a maestro 
Guerrero).—6,45: E l a m a ^ 10,45: F u n c i ó n 
monstruo, a beneficio del púb l i co . P r i m e r 
acto del H u é s p e d del Sevil lano y el A m a . 
Precios populares (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores) .—A las 
6,45:. A l dorarse las espigas; 10,45: E l Ju-
g lar de Cast i l la . 
M A R A V n - L A S — 1 0 , 4 5 : Debu t Compa-
ñ í a zarzuela t í p i c a andaluza. Es t reno: 
r í s l m o s . 
vi v k i a I S A B E L T - ^ A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (Lo m e j o r y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
R O M E A . — A las 6,45 y 10,45: P r o g r a m a 
colosal. Jaape, M a r í a V i c t o r i a , V . Reyes, 
Reml-Elsa . Mery-Palaclos . Es t re l l as : So-
ledad Ml ra l l e s y Ofel ia de A r a g ó n . 
T E A T R O CHUECA.—6,45: M a r í a la fa-
mosa; 10,45: V i v a A l c o r c ó n , que es m i 
pueblo. 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: L a flor de 
H a w a y . 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
l é fono 16606).—A las 4, p r imero , a re-
monte : M ú j l c a y L a r r a ñ a g a con t ra Sal-
samendl I I y Vega. Segundo, a pala; 
Amoreb le t a H y J á u r e g u i cont ra Azur-
mend l y Quin tana I I . 
P L A Y A D E M A D R I D ( E l Pardo).—So-
la r lums , atracciones, embarcaciones, de-
fombra M á g i c a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,46 y 10,45: 
Soy u n fug i t ivo . 
C I N E G K N O V A ( T e l é f o n o 34373). — A 
las U.30 y 10,30 ( g r a n é x i t o ) : R o n n y (de-
liciosa opereta por K a t h e de N a g y y W l -
k y F r i t s c h ) . Butacas y sillones, una pe-
seta (14-2-933). 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
( I n s t a l a c i ó n Al fageme y Guisasola para 
acondic ionamiento del a i r e ) : Tres rubias 
(20-6-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
E l val le de los fantasmas y T e n t a c i ó n (21-
6-933). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,45 y 10,45: 
Soy un f u g i t i v o . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A laa 6,45 tarde y 10,45 noche: U n a m u -
j e r perseguida. E n ambas secciones se 
e x h i b i r á como complemento el vuelo de 
B a r b e r á n y Collar . 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: E l h i jo de Ar i zo -
na y L a nave del odio ( c r e a c i ó n de Do-
r o t h y S e b a s t i á n ) . 
C I N E M A GOYA.—6,45 ( s a l ó n ) y 10,45 
( I n a u g u r a c i ó n del j a r d í n si el t iempo lo 
pe rmi te ) : E l sargento X . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,45 y 10,45: 
M a n c h u r l a ( ex t rao rd ina r io é x i t o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: Besos a l pasar ( N o r m a Shearer) . 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche) .—A las 6,45 y 10,45 ( l a deliciosa 
comedia C o l u m b i a ) : L a j a u l a de oro (por 
L o r e t t a Young , Jean H a r l o w y Rober t 
W i l l i a m s ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).— 
6,45 y 10,45: E l camino de la v i d a (gran 
é x i t o de I v a n K y r l a ) . 
R O Y A L T Y . — S e s i ó n con t inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Mercado de mujeres (por 
D i t a P a r l o ) . Todas las butacas, a una p t 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A las 
6,45: Manos culpables (por L i o n e l B a r r y -
m o r e ) y ¡ S a l v a d a las mujeres! (por Stan 
L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) . — A las .10.45: E l 
m i s m o p r o g r a m a y a c o n t i n u a c i ó n gran 
concurso de belleza pa ra la e l ecc ión de 
" S e ñ o r i t a d i s t r i t o del Congreso 1933". 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 
10,45 ( s a l ó n y t e r r aza ) : L a re ina K e l l y 
(Glor ia Swanson) . Butacas y sillones, tar-
de y noche, 1,50 (20-5-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45 (g ran éxi-
t ó ) : E l m á s audaz (por F r e d r l c M a r c h ) . 
U n " f i l m " Pa ramount . 
* * # 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no im-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartflern corresponde a la de la publi-
c a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica do 
la obm.) 
v / i l l i a m C - - ' V 
POWELL 1 
c a r o l e w v n n E 
L O M B A R D JL G I B S O N 
U n H O M B R E 
D E M U n D O 
Es un film Paramount 
M i m i i m i m i i i m m i m i i m i m i i i m i i m i i m r 
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Dos buenos camaradas 
EL LUNES 28 
Inauguramos 
en 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazas. Ins tancias hasta 
el 15 de j u l i o . E x á m e n e s el 18 de sep-
t iembre . E d a d 21 a 33 a ñ o s . Pa r a el pro-
g rama oficial, que regalamos, Contesta-
clones" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l I N S -
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S . 23. y 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones var ias veces el n ú m e r o uno y cen-
tenares de plazas, cuyos n ú m e r o s y nom-
bres se publ ican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos Instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos In te rnado . 
BiiiiniiiniimiiniiiüHiinii i m i i m 
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Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes , d i r ig i rse directamente 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
iiiiiiiiiiHinnaiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiBiiiiiiii^i'Bni» 
. D U M E N I E U X . E I B A R 
Super 6 v á l v u l a s 
y d i n á m i c o 
B a r c e l ó 
su 
G R A N T E R R A Z A 
M i i i i i m m m i i m m i m m m i i i i m m m i m m 
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F i n c a - h u e n t a 
cercada. Dehesa de la V i l l a , 80.000 pies, 
100.000 pesetas. P ra t . Plaza del A n g e l , 11. 
iBiiiniiiiHiiiiHiiiiiii;imiiiiiniiHiiMiiimiiiiH{iiniiiiHi!!i!B 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. me t ro . Medida y co locac ión 
gra t is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de l im-
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
HIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlIBliBIIIIIBIII 
S e ñ o r a : Fajas B E M , Sagasta, 12, regala 
preciosas medias de seda n a t u r a l com-
prando su f a j a novedad de verano. 
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EMPLEESE'/.EL 
F L Y - T O X 
DE•MANO . 
Abandonan todos los organismos oficiales 
Los patronos de Salamanca 'o han acordado en una reuhión. 
Mañana se celebrará un mitin en la Plaza de Toros. Dis-
cursos de patronos y diputados de diversos matices 
| Guilliet Hijos y C.1 
F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D . 
S A L A M A N C A , 23. — E l gobernador 
m a n i f e s t ó que h a b l a enviado anoche al 
fiscal " L a Gaceta R e g i o n a l " por al ha-
bla m a t e r i a punib le en las Instrucciones 
a loa labradorea que firmaban los d ipu -
tados geflores G i l Roblea, Marcos E s c r i -
bano, C la l rac y Caaanueva y los presi-
dentes de laa entidadea patronales . E l 
fiscal e n v i ó el n í i m e r o a l flacal general 
de l a R e p ú b l i c a por I r firmadas eataa 
ins tmcclonea por d iputadas . 
E l C o m i t é de l a U n i ó n de A g r i c u l t o r e s 
y B loque A g r a r i o r a t i f i c ó los acuerdos 
de re t i r a r se los pa t ronos de loa Jurados 
mix tos , de las oficinas de c o l o c a c i ó n , de 
R e f o r m a ag ra r i a , etc. T a m b i é n h a r a t i -
ficado las ins t ruccionea a los a g r i c u l t o -
rea de no a d m i t i r cuadr i l l as de segado-
rea enviados p o r laa oficinas de coloca-
c ión n i d iso lver las que t ienen con t r a t a -
das. 
Cumpl iendo loa acuerdos de laa orga-
nizaciones agrar iaa , se han preaentado 
los ofleloa anunciando el " l o c k - o u t " pa ra 
el p r i m e r o de j u l i o . T a m b i é n ae han re-
cibido laa dimis ionea de loa vocales pa-
t ronos en loa organismos oficiales. 
L a s i t u a c i ó n en el campo c o n t i n ú a co-
mo en d í a s anter iores . 
Nota de la Patronal General 
S A L A M A N C A , 23 .—A ú i t l m a h o r a de 
l a t a rde l a P a t r o n a l General f a c i l i t ó una 
n o t a en l a que da cuenta de que en me-
dio del m a y o r entu.slaamo ae h a acordado 
la r e t i r a d a de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l 
de todos los organismos dependientes del 
m i n i s t e r i o de Traba jo , y hacer constar 
su p ro t e s t a co lec t iva c o n t r a las d isposi-
ciones Ilegales de dicho m i n i s t e r i o . 
T a m b i é n l a D i r e c t i v a g r e m i a l , que 
consta de t rece secciones, a c o r d ó p ro -
poner a la F e d e r a c i ó n e l " l o c k - o u t " y 
reunirse el p r ó x i m o mar t e s en asamblea. 
* * * 
S A L A M A N C A , 2 3 . — E l p r ó x i m o do-
mingo , en l a P l a z a de To ros , se cele-
b r a r á u n g r a n acto p ú b l i c o organizado 
p o r los patronos, e n e l que I n t e r v e n d r á n 
representaciones de todas l a s Socieda-
des patronales j los diputados señorea 
baao, C la l r ac , U n a m u n o y V m a r r u b i a . 
A l f i n a l de dicho acto se f o r m a r á una 
m a n i f e s t a c i ó n p a r a hact»r en t rega al go-
be rnador de las conc lus iono . í adoptadas. 
E.^tr. PQÜgj se I1^ v>-': • • i " ci opo r tuno 
of ic io p a r a que se conceda a u t o r i z a c i ó n 
p a r a dicho acto. 
A las ocho de la noche se h a n reunido 
los presidentes de las entidades p a t r o -
nales de l a c iudad . A l a sa l ida f a c i l i t a -
ron un man i f i e s to d i r i g i d o a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , en el que dicen que, con m o t i -
vo del anuncio del m i t i n y man i fes t a -
c i ó n organizados p o r la F e d e r a c i ó n Obre-
r a y del contenido de unas h o j i l l a s que 
h a n sido repa r t idas , salen a l paso de los 
conceptos ve r t idos , p a r a res tablecer la 
ve rdad . 
E n dicho mani f i e s to hacen cons tar que 
este p r o b l e m a no t iene nada que ve r 
con la c u e s t i ó n p o l í t i c a , y que existe 
u n a n i m i d a d en t re los pa t ronos de dis-
t i n t a s I d e o l o g í a s p a r a ap rec i a r este g r a -
ve conf l i c to . E l los , por su par te , no ten-
d r í a n n i n g ú n inconveniente en someter 
el caso a u n t r i b u n a l de mag i s t r ados , 
en l a segur idad de que é s t o s reconoce-
r í a n c ó m o l a r a z ó n se encuent ra de su 
par te . T e r m i n a n mani fes tando que este 
p rob lema pe r jud ica p ro fundamne te los 
intereses de • l a p r o v i n c i a . F i r m a n el 
mani f ies to todos los presidentes de las 
Sociedades pa t ronales . 
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FABRICACION DE CALZADO A MANO 
M u y c ó m o d o . Ven ta a l p ú b l i c o . 
J A R D I N E S , 13. 
« K a n 
I INYECCION 
l Y E R 
H 51 E 
c o n n u e v o s 
t u b o s 57 y 58 
Select ividad r k i locic los . 
2 8 9 
M i i i i i i i i i i n i n i i H i i H i n 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del I n s t i t u t o 
Nac iona l de" Hig iene , por don Santiago 
R a m ó n y Cajal , con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Ac lamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R Ü Y - R A M se p u r l í l c a la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
la d e s i n f e c c i ó n en su p rop ia casa o es-
tablec imiento . 
Modo de emplear lo : Mézc le se con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, c a l o r í f e r o s , braseros, Inf lernl l los , 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven t a en farmacias , d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. In fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 37, p r a l . TeL 10789. 
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C U R A 
L A 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
iniinmi 
Siempre las mejores 
ia v 
E L CODIGO 
de los propie ta r ios de hoteles, res-
t au ran t , ca fés , bares y cervece-
r í a s , es el nuevo l i b ro de 
P E D R O C H I C O T E 
con p r ó l o g o del ins igne 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
t i t u l a d o 
"Mis 500 cocktaüs" 
Contiene esta reciente p u b l i c a c i ó n 
las 500 mejores f ó r m u l a s de cock-
talls , c r e a c i ó n de este famoso "bar-
m a n " e s p a ñ o l , y las m á s precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de m u y eficaz 
u t i l i d a d pa ra los d u e ñ o s de esta 
clase de establecimientos. 
Es t a obra puede adquir i rse a l pre-
cio de 6 pesetas en las pr incipales 
l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
SE E i A UN ATRACO AL 
L I N O L E U M , A R T I C U L O S D E L I M P m . 




A LA PISTA FACILITA-
POR UN CHOFER 
La Guardia civil detiene a los atra-
cadores de Chelva 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Dos descono-
cidos se acercaron en el bu leva r a l c h ó -
fer Inocencio Espa rza y le p id i e ron u n 
servic io p a r a I r ú n . E l c h ó f e r que f u é 
el que condujo a los a t racadores del 
Banco Guipuzcoano de H e m a m , les p i -
d ió l a d o c u m e n t a c i ó n , s in lo cual se ne-
g ó a l l evar los . L o s desconocidos se t r a s -
l ada ron a l a avenida y t o m a r o n el co-
che de Sev i l l a n ú m e r o 11.896, conduci -
do por Jus t ino G a r c í a . 
E l c h ó f e r Esparza , que hab la obser-
vado todos sus mov imien tos , d ló cuen-
t a a l a C o m i s a r í a , de donde sa l ie ron en 
p e r s é c u c l ó n de los ind iv iduos u n sar-
gen to y cua t ro guard ias de A s a l t o . 
E n t r e R e n t e r í a y Gauchur i sque ta se 
ha l l aba parado en l a ca r r e t e r a u n h o m -
bre, a cuyo lado p a r ó el v e h í c u l o , con 
el p r e t ex to de haber sufr ido u n m a r c o 
uno de sus ocupantes . Aprovechando 
esta c i rcuns tanc ia , e l coche de los de 
A s a l t o les d ló alcance, y el hombre que 
estaba parado h u y ó r á p i d a m e n t e . Los 
ocupantes del " t a x i s " fue ron detenidos. 
Se l l a m a n Es t eban D í a z P é r e z , e l ec t r i -
cis ta , y A n t o n i o M o n t i é l Pinedo, p i n t o r 
residente en B i l b a o . Les fueron ocupa-
das t reg pis tolas y tres cargadores. 
Estos ind iv iduos h a n declarado que 
p r e t e n d í a n a sa l t a r el Banco Guipuzcoa-
no de Pasajes. Pa sa ron de esta v i l l a pa-
r a deshacerse del c h ó f e r y v o l v e r luego 
a rea l i za r el hecho. 
E l detenido A n t o n i o M o n t i e l h a m a -
nifes tado que en l a C o n f e d e r a c i ó n del 
T r a b a j o de B i lbao se r e c i b i ó una car ta , 
en la que se p r o p o n í a v i n i e r a u n a f i l i a -
do a rea l i za r u n a t raco . E l se o f r e c i ó 
v o l u n t a r i a m e n t e , y en seguida le d ie ron 
d inero . L l e g ó a San S e b a s t i á n y se p re -
s e n t ó en l a C o n f e d e r a c i ó n , en donde 
se e n c o n t r ó con Es t eban Diez , qu ien le 
f a c i l i t ó l a p i s to la . T a m b i é n c o n o c i ó a l 
i n d i v i d u o desaparecido, l l a m a d o F r a n -
cisco y conocido p o r " E l Tapete" , con el 
cua l se puso de acuerdo p a r a l l e v a r a 
cabo el a t raco . 
Los atracadores de Chel-
C a s a V e l á z q u e z [ 
Especia l idad en acuchi l lado y enceraba 
de pisos B r i l l o " S O L " 
H O R T A L E Z A , fll. — T E L E F O N O 133^ 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
l i nn iUs In ios . Costani l la de los Angeles, l s 
inii i i iwiii iniinii i i in 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
va, deteViidos 
V A L E N C I A , 22. — L o s autores del 
a t raco comet ido ayer e n l a Sucursa l 
del Banco de Va lenc i a e n Che lva fue-
r o n perseguidos du ran te l a noche por 
l a G u a r d i a c i v i l . E s t a m a ñ a n a los a t r a -
cadores buscaron re fug io en u n a m a s í a , 
cuyos d u e ñ o s les f a c i l i t a r o n albergue 
en u n pajar . Como desconfiasen de los 
sujetos, c e r r a ron e l p a j a r y d ie ron a v i -
so a Chelva . E n t r e t a n t o los fugados, 
temerosos de ser detenidos, consiguie-
r o n a b r i r e l pa ja r y se d ie ron a l a fuga , 
perseguidos por fuerzas de l a B e n e m é -
r i t a , que l o g r ó darles >alcance cerca de 
la m a s í a de Cabal lero . Los a t racadores 
sos tuv ie ron u n t i r o t e o con las fuerzas, 
pero a l verse acprra lados se ent rega-
r o n a los guardias . 
Los t res detenidos y e l de anoche 
per tenecen al g rupo de reclusos que el 
d í a 8 de m a y o se f u g a r o n de l a c á r -
cel por u n a m i n a s u b t e r r á n e a . Los a t r a -
cadores se apoderaron de unas 26.000 
pesetas, pero só lo se encon t ra ron en su 
poder 1.000. Se cree que el res to se 
lo h a b r á l levado o t r o de los asal tantes 
o acaso lo h a y a n dejado escondido en 
a l g ú n s i t i o . 
Pasar l a t a rde del s á b a d o en l a 
P L A Y A D E M A D 
es u t i l i z a r e l tiempo provechosamente. 
I D 
a i i i i in imi imi i i n i i i i n i i n M i i f 
C O N T E M P L E L A V E R B E N A 
desde e l J A R D I N - T E R R A Z A del 
H O T E L N A C I O N A L 
C E N A S A L A A M E R I C A N A . Cubier to , 10 pesetas. 
M A N T E Q U E R I A S V A L E R O 
S E C C I O N F R U T E R I A 
Naranjas desde 0,35 la docena ' 
Selectas y var iadas f ru tas a precios moderados 
L l a m e a l t e l é f o n o 11303 
PASEO RECOLETOS, 21, y ALMIRANTE, 32 
i i ^ i í m i M i n i B i M 
alcohólate 
b r ó t a n 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p ^ e v e n i p q y e l a m e n t a n " 
E l Terdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESP A 
R O L A , Carmen, 10, M a d r i d , evita la calda del pelo, d á n d o l e fuerza y v l ^ n r ; pero no en 
gafta a l p ú b l i c o ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L&L persona que d ia r iamente usa. al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva 
c ión de su pelo mien t ras v iva . E l t r i u n f o del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O MA 
C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A lo atestigua la c i f ra ascendente de frascos qup 
cada afio se venden en E s p a ñ a y el ex t ran je ro . 
C u í d e s e mucho, a l hacer la compra, de ex ig i r la marca regis t rada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos) , para no a d m i t i r Imitaciones de nln 
g ú n valor, ofrecidas por Incapaces de nada o r i g i n a l , que buscaron la vecindad y semejan 
za en la p r e s e n t a c i ó n ex tema del famoso A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de LA 
A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A para In tentar v i v i r a la sombra del f r u t o ajeno, sorprendlen 
do a los que ae equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en per famer ins y d r o g u e r í a s Impor tan tes 
L I T R O , 10.50; M E D I O , 6.50; C U A R T O . 3.75; O C T A V O . 2.65; M I N I A T U R A ( loc ión ind i 
v idualV 0.50. 
Laa l rn l tuc Ion¿s se ofrecen unáis vcues a p i e r i o menor y otras Igual al de LA A L C Ó H ( ) 
L E R A E S P A Ñ O L A con p r o p ó s i t o de confundi r al p ú b l i c o ; lu outráMl de mujer con sus en 
bellos extaiHlldos es lo que ^arnnti / .n la l eg i t imidad de nuestro preparado 
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alguna con establecimiento? p r ó x i m o s . 
Banquete a Gonzalo Bilbao 
_ — ^ 
Le fué e/ntregada la medalla del 
Círculo de Bellas Artes 
A y e r t a rde se c e l e b r ó en e4 C í r c u l o 
de Bel las A r t e s el banquete o rgan i za -
do por los amigos, paisanos y admi rado -
res del p i n t o r sevi l lano don Gonzalo 
Bi lbao , pa ra celebrar eil é x i t o de s u 
e x p o s i c i ó n . 
Con el s e ñ o r B i l b a o ocuparon l a mesa 
pres idencia l el d i r ec to r de Bel laa A r -
tes, conde de Romanones, don M a r i a n o 
Ben l l i u r e , el a lcalde <íe Sevi l la , d o n 
Franc i sco R o d r í g u e z M a r í n , don J o s é 
M o r e n o Carbonero, don S e r a f í n A l v a r e z 
Quin te ro y el presidente del Liceo ' A n -
daluz. 
U n a numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
colonia andaluza, l i t e r a t o s y a r t i s tas , 
l lenaban el g r a n comedor del C i rou lo . 
O f r e c i ó el banquete el s e ñ o r A l v a r e z 
Quin te ro . 
Feder ico G a r c í a Sancniz, b lzo u n a de 
sus pecul iares piezas ora tor laa , y a con-
t i n u a c i ó n h a b l a r o n el alcalde de Sevi-
l l a y don A ü e j a n d r o L e r r o u x , como pre -
sidente del C í r c u l o , h izo en t r ega a l se-
ñ o r B i lbao de l a meda l la de oro, de l a 
ent idad y del á l b u m de L a t a u r o m a q u i a 
de Goya, en el q ü e firmaron todos los 
comensales. 
E l homenajeado d i ó las g r adae , y a l 
final b e s ó con e m o c i ó n l a meda l l a del 
C l r o i ú o . 
Clases de cultura religiosa 
para jóvenes en Yecla 
M U R C I A , 23 .—En Yec la se h a Inau -
gurado u n a escuela de c u l t u r a r e l i g i o -
ea p a r a J ó v e n e s mayores de quince 
a ñ o s , que d i r i g i r á el sacerdote don Car -
melo O r t l n . L a i n i c i a t i v a corresponde a i 
p á r r o c o don J o s é Es teban D í a z . L o s es-
tudios v e r s a r á n p r i n c i p a l m e n t e sobre 
A p o l o g é t i c a . 
Un donativo 
S A N T A N D E R , 23 .—La A s o c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a h a recibido da ios 
d u e ñ o s de la f áb r i ca , de conservas A l b o 
un dona t ivo de 35.000 pesetas, con des-
tino a Jos comedores de ca r idad que ha 
establecido en S a n t o ñ a , p a r a los n i ñ o s 
pobres. 
P e r i o d i s t a agredid" 
J A E N , 23.—Cuando s a l í a de s u d o m i -
c i l io el redactor del p e r i ó d i c o derechis-
ta " L a M a ñ a n a " , d o n M i g u e l CaAva-
che, f u é agredido p o r u n g r u p o de so-
cialistas, que le su je ta ron p r i m e r a m e n 
te y luego le d ie ron var ios palos. E n t r e 
los agresores f i g u r a n dos concejales so-
re lac lón" c.la,istas- E l s e ñ o r Calvache e s t á recl-
" biendo n u m e r o s í s i m a s vLcit?s y t a ' j e t a r . 
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Combustible sólido ideal 
Toda persona amante de la econo-
mía , de la comodidad y de la higiene 
emplea siempre M E T A . 
M E T A no explota, no mancha n i de-
j a residuos. 
M E T A sól ido no se vier te , no se-
evapora n i se Inflama. 
E l a lcohol embotellado se vier te a 
menudo o se evapora en el saco o en 
la maleta. 
Los Inf ie rn i l los de combustibles l l* 
quides son m u y peligrosos por lo fá-
c i lmente que pueden explotar a l derra. 
marse la gasolina, alcohol y pe t ró l eo 
qno se emplean en ios mismos. 
M E T A puede medirse exactamente 
para obtener el grado de calor que aá 
desee ( t ib io , callente o h i rv i endo) . 
M E T A no se funde, no se disuelve,; 
arde en el agua. 
Con 16 gramos de M E T A se hierve 
medio l i t r o de agua. 
M E T A patentado no contiene al^ 
cohol ; es c ó m o d o y l imp io . 
M E T A s e r á un f ie l amigo suyo en. 
sus excursiones de campo, caza y pes-
ca, y debe l levar le siempre consigo. 
N o emplee combustibles l íqu idos , pe-
ligrosos e I n c ó m o d o s . 
Use los aparatos M E T A , ú t i l í s imos 
y elegantes. 
Caja 12 pasti l las, 1 peseta.—Coja 60 
pasti l las, 3,60 pesetas. 
( T i m b r e Inc lu ido) 
P ida c a t á l o g o g ra t i s a 
3. A, M E T A , Francisco Glner, 2. 
M A D R I D 
C A N A S 
I A 1 
« HICIEKICA = 
LA CARMELA 
l O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
para volver los cabellos 
Dlancoi a eu color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria, 
rfu acción es debida ai 
oxigeno del a 1 r e. No 
mancha m la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
nano como una loción 
jíialqulera. L»a caspa des-
i p a r e c e rápidamente, 
l ívlta la calda del cabe-
llo. Unico producto, l->e 
venta en todo el mundo. 
ItiiiclHtruda en lo IMreo-
clAn OenerHl de Sanidad. 
Siinflugo de Compustcla 
(Cnsn Cffnmili 
L A B O R A T O R I O / 
' C A S P E . 3 2 
E l mata-rafcw " N o g a t " consti tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y efipaz que 
se conoce pa ra m a t a r toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquet^ en las pr incipales farmacias y 
d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , P o r t u g a l y Amé-
r ica . 
Producto del Labo ra to r i o Sóka t a rg , 
calle del Ter, 16. T e l é f o n o 50791, Barce-
lona. 
Noto , Mandando previamente su Impor-
te, m á s 50 c é n t i m o s para gastos, a l La-
bora tor lo , é s te , a vue l ta de correo, veri-
fica el env ío de la cant idad pedida. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Homenaje a dos archiveros 
Los inspectores del Cuerpo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, don 
Francisco Alvarez-Ossorio y don Miguel 
Artigas y Ferrando, han sido elegidos 
respectivamente, académicos de la His-
toria y de la Española, por la que ha 
surgido en dicho Cuerpo la idea de tri-
butarles un sencillo homenaje que ex-
prese la admiración y afecto que sus 
compañeros les profesan. Una Comisión 
formada por compañeros de distintos es-
tablecimientos del Cuerpo de Madrid, 
organizará un banquete en honor de los 
nuevos académicos, que tendrá efecto en 
el Círculo de. Bellas Artes el dia 30 del 
corriente mes. 
Las tarjetas, al precio de 21 pesetas, 
pueden-recogerse en la portería de la 
Biblioteca Nacional hasta la víspera, y 
en la del Círculo en la mañana del día 
30. 
Por los damnificados 
de Guipúzcoa 
En el Hogar Vasco (carrera de San 
Jerónimo, 32) ha sido abierta una sus-
cripción en favor de las víctimas de las 
recientes inundaciones en Quipúzcoa. 
Esta Iniciativa ha sido llevada a la 
práctica, a fin de que la colonia vasca de 
Madrid pueda mostrar de algún modo 
b u solidaridad con sus hermanos regio-
nales. La suscripción ha sido encabeza-
da por el Hogar Vasco con 500 pesetas. 
Homenaje a un jefe de 
la Compañía M. Z. A. 
Ayer mañana acudieron gran núme-
ro de empleados de M. Z. A. al despa-
cho de don Ernesto de la Gándara, re-
plentemente nombrado por el Consejo de 
Administración para ocupar el cargo 
de jefe-adjunto del Servicio del Movi-
miento, para entregarle un álbum de 
felicitación y dar gracias al Consejo por 
im nombramiento que recaía en quien, 
habiendo Ingresado en la Compañía co-
mo alumno práctico de factor en el año 
1879, ha llegado" al alto puesto que hoy 
ocupa por sus dotes de inteligencia y 
laboriosidad. 
El revisor, señor García Hortelano, 
leyó unas cuartillas en que hacía re-
saltar los méritos del señor Gándara; 
el director-adjunto de la Compañía, se-
fior Coderch, pronunció breves palabras 
manifestando la satisfacción que le pro-
ducía el que el personal reconociera la 
Justicia con que la Dirección había he-
cho la propuesta de ascenso, y el pre-
sidente del Consejo de administración, 
señor Alvarado, hizo resaltar la signi-
ficación del acto, prueba de que a los 
funcionarios de M. Z. A. están abier-
tos todos los caminos siempre que quie-
ran seguir el ejemplo del señor Gánda-
ra. El homenajeado agradeció sentida-
mente esta muestra de afecto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
de Las Azores han avanzado algo hacia 
la Península Ibérica, y el buen tiempo 
Be ha generalizado en España, donde 
sólo se han registrado algunas lloviz-
nas en la región cantábrica. 
En Europa el cíelo es en general nu-
boso y ae registran algunas lluvias en 
Inglaterra y Centro de Europa. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Santiago, 4 mm.; 
Corufia 3; Pamplona, 2; Vigo, 1: San-
se, 0,1, San Sebastián, inapreciable. 
Para hoy 
Agrupación Castro Gil (Prado 
noche Apertura de una exposición 
" í { ^ u e Medinaceli. 6).-7 30 D;reo0hnnF10;enCÍO Antón: Moral ' ei uoiecho internacional" 
doctor Hernando. 
,ioCÁrCU¡0 Vnlón Mercantil (Aveni-
da írTt.r P,entlver- 3>-10 n. Reunión pa-
lo r . ^ 6 laS nuevas base3 de traba-
1 ¿Sr*. el comercio de uso y vestido 
de ^m88^10 Corai6n (Cabalíero 
mujeres.. ' ^ t Padre Medlna: "Sed 
c e í ó ^ ^ ü ^ ? t ™ * 1 * * * Urbana (Bar-celo. 7).-4,30 t. Junta general extraordi-
nana. 
íP^'8^10^ ^ Asombras Españolas 
Tfn?¿„ ^coletos, 20).-^ t. Don Juan Jiménez de Aguilar: "Notas acerca de la antigua fabricación de alfombras en cuenca . 
Filial Recreativa de la Unión de Reti-
rados (Tudescos. 1)._7 t. Don Joaquín 
Martínez Cuartielles: "Utilidad de aso-
ciaciones . 
T .í?*in(íyacl('m Apañóla (Leganitos, 40).— 7,30 t. Don Cirilo Tomos: "La ley de Con-gregaciones". 
Para mañana 
Agrupación Española de Padros v Pro-
tectores de Anormales (Augusto *Figue-
roa, 29).—10,30 m. Junta general extraor-
dinaria. 
Otras notas 
Unas pruebas interesantes 
Se han efectuado pruebas de un apa-
to, invento del ingeniero eapañol don Fé-
lix Sancho Peñasco, consistente en un 
sistema que, absorbiendo los rayos caló-
ricos solares, calienta agua a temperatu-
ras elevadas, que oscilan entre los 45,, a 
los 90*, no necesitando, por tanto, mate-
rias combustibles ni cuidados de ninguna 
especie. 
Creemos de gran porvenir este aparato, 
por lo que felicitamos a su Inventor, se-
ñor Sancho Peñasco. 
EL 
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R O S I T A C U T U L I 
liquida sus modelos 
MARQUES DE CUBAS, 1 
Balneario L A I S A B E L A 
1.* Julio a 80 septiembre. A dos y media 
horas Madrid. Eficacísimo afecciones ner-
viosas, aparato respiratorio, asma, vías 
urinarias. Excelente cocina española a 
cargo propiedad baños. Tratamiento com-
pleto Balneario gratis para huéspedes 
Hotel y Pabellón. Pedidos: La Isabela 
y San Mateo, 13; 5 a 7. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
•*E1 SodaJista" viene en este día como 
en las grandes solemnidades.. Veamos. 
Los procesados del 1 0 de agosto "podrán 
tener—no lo negamos—cuantas virtudes 
M quiera, menos una: la de ser milita-
res de honor. De donde resulta que ale-
gan, para su orgullo, la única virtud de 
que carecen". "Por dignidad republica-
na" no puede continuar lo que está su-
cediendo. "De hora eú hora sentimos 
que se estrecha el cerco que se nos tie-
ne puesto. Se nos permitirá, por lo me-
nos, que frunzamos el ceño ante una 
amenaza que todavía no nos da temor, 
pero que va disminuyendo sensiblemen-
te nuestra capacidad de aguante. No 
íerá culpa nuestra que llegue un día en 
que sea necesario que las masas popu-
lares tomen a su cargo la tarea de ha-
cer entrar en razón a quienes han per-
dido la cabeza tomando por flaqueza 
ajena lo que es solamente tolerancia o 
candidez mal agradecida." Segunda par-
te: las colgaduras (dos artículos). "Las 
colgaduras, ¿pueden tolerarse en una 
República laica...? Si se prohiben las 
procesiones, ¿por qué se autoriza la ex-
posición de colgaduras, que es una pro-
cesión estática, menos activa y retado-
ra, aunque de tanta ostentación pública, 
en último análisis, como aquélla?" "De 
ahí la protesta. A la provocación, I í j 
respuesta adecuada. Simplemente, una 
contramanlfestación. ¿Guerra c i v i l ? 
Bueno. Pero, ¿quién la inicia? ¿Quién 
la inició siempre? El clericalismo cerril 
y bandolero". Pero las autoridades no 
permiten la manifestación laica. "Tene-
mos más de una razón para creer que 
el pueblo que hizo la República juzga 
que las cosas están pasando de castaño 
oscuro. A un desplante sucede otro des-
plante; a un agravio, otro agravio; una 
Ucencia a otra licencia. Hoy es la festi-
vidad del Sagrado Corazón, y acaso 
coincida con ella, por designio popular, 
el rosario de la aurora. Sólo una cosa 
afirmamos por nuestra cuenta: que no 
exhortamos a nadie a la serenidad. Nos 
abstenemos de semejantes consejos. 
Después de todo no deja de ser natural 
que quien la busca la encuentre". En 
otro lugar (hablando de Alemania): Es 
un buen ejemplo de los peligros que 
encierra la tolerancia, en nombre de la 
libertad democrática, para los fascistas 
que sólo sueñan con estrangularla. Ten-
gámoslo en cuenta para uso interno . 
En otro (refiriéndose a la sustitución de 
las Ordenes religiosas): "Hay plan y 
todo lo necesario". Van veintiocho mi-
llonea, dice EL DEBATE. ¿ Y -qué? 
¿Acaso creía alguien que se su t̂ituirí.i 
a las Ordenes religiosas sin gastar un 
céntimo y ganando dinero encima 
"El Liberal" afirma: "Estamos segu-
ros de que la Reforma (agraria) será 
un hecho. Un hecho tanto más cierto 
cuantos más tropiezos tenga el ministro, 
porque tropezar es — «^for 
los y si cada rectificación f P0fDe^tar 
uno del medio, cuanto más ^casado 
parezca el ministro por los niu^s tro-
Piezos que tenga. f ™ £ ™ ™ n ¿ l 
cuando esté más cerca del éxito"-. ¿Está 
bien la teoría, no? 
El "A B C" se lamenta de las Incll-
fcaciones judaizantes del Gobierno. Loa 
dar con los obstácu-
médicos españoles protestan, con razón. 
'El Sol" quiere desvanecer temores. 
Se trata "de un supuesto peligro". Te-
mores "un tanto infundados". "La Li-
bertad" trata de contraponer a Cristo 
con los cristianos, con motivo de las 
colgaduras. "El Sol", también. Y se en-
fada mucho con el señor Ortega y Gas-
set por su "nota" a la Prensa. Aquello 
de que tira diez mil ejemplares le ha 
sentado como un par de banderillas... 
# * # 
La escena representa un puesto de 
periódicos. Poco a poco van llegando 
paquetes de los diarios de la noche, que 
entablan entre sí un animado diálogo. 
"La Nación".—Aquí tienen ustedes 
mis columnas con unas pequeñas foto-
grafías. "¡Cuántas colgaduras, a pesar 
de las coacciones y de los atropellos!" 
¿A que "el desdeñoso autor dramáti-
co" señor Azaña no ha salido hoy del 
Ministerio andando por la calle, como 
hacía Primo de Rivera? 
"La Voz".—Ustedes se están empe-
ñando "en buscarle los tres pies al ga-
to". Y ya ven que a veces "enarca el 
lomo, eriza toda la piel y al fin da el 
zarpazo". "Los cristaleros se han ale-
grado mucho". 
" I a Nación".—"El espectáculo que 
hoy se ha consentido en Madrid es ver-
gonzoso y sienta un funesto preceden-
te". Porque los que hoy se han valido 
de la coacción no podrán quejarse el 
día que "pierdan esos resortes". 
"La Epoca". — "Mal aconsejados an-
dan los que a título de republicanos 
o socialistas sienten odio hacia el ca-
tolicismo. Los católicos sabemos distin-
guir—y distinguimos—la religión de la 
política; pero harán mal ellos si no ha-
cen lo mismo, porque lo triunfante siem-
pre es la verdad, y la verdad eterna 
es el catolicismo". 
"Informaciones".—Tienen ustedes mu-
cha razón. "Pero el resultado es igual. 
Ya está visto, y ya lo han visto aque-
llos a quienes interesaba hacérselo co-
nocer". He ahí la libertad de pensa-
miento. 
"Heraldo" (dirigiéndose a un compra-
dor) _No les hagas caso a éstos, lec-
tor. Llévame a raí, que te lo voy a con-
tar todo. ¿Tú sabes la verdad la ver-
dad de lo ocurrido? Pues verás, 
muchas casas, donde conocían que por 
falta de trabajo del cabeza de famil a, 
o bien por tener una numerosa prole, 
se luchaba con la escasez de medios 
económicos, se presentaban dos señoras 
brindando protección, y después de en-
tregarles cinco pesetas de donativo, les 
obsequiaban también con una percali-
na para que en el día de hoy fuese co-
locada en los balcones". 
El lector (tumbándose de risa): ¡Ja! 
¡Ja! ¡Ja! ¡Se ha creído que soy un 
chino! 
Se celebrará "nmediatametite el 
concurso reglamentario 
UNA SESION MUNICIPAL DE ES-
CASO INTERES 
Escasísimo interés. En estas palabras 
puede concretarse la sesión que ayer 
celebró el Ayuntamiento. El salón "de 
sesiones, en algunos momentos más pa-
recía "salón de fumadores" o "sala de 
lectura"; mientras algunos concejales 
leían los periódicos, otros departían 
amigablemente formando corrillos; no 
faltaba quien, al parecer, aquilataba el 
mérito del techo del salón, y como es 
natural, quien se dedicaba a la ímproba 
tarea de convencer con el oportuno dis-
curso a unos señores que no le hacían 
caso. 
Comenzó la sesión con unas palabras 
del señor García Moro, representante de 
los conservadores republicanos en el 
Ayuntamiento. Ha faltado a las últimas 
sesiones, pero no ha sido porque trate 
de imitar a su jefe el señor Maura en 
su retirada del Parlamento. Hay que 
aclararlo todo para evitar que triunfen 
los maliciosos. 
Otra aclaración inmediata del señor 
Madariaga. Para nada ha intervenido en 
la designación de los concejales monár-
quicos que representarán al Ayunta-
miento en el Consejo de Administración 
de la Empresa mixta constituida con la 
Compañía de Tranvías. 
Defendió después el señor Alberca que 
varios contribuyentes que lo han pedido 
puedan pagar 'el impuesto de plusvalía 
ai Ayuntamiento fraccionadamente, de 
acuerdo con una reciente disposición le-
gal. 
No logró convencer al resto de los 
concejales y sólo se accedió a que el 
asunto pase a Comisión nuevamente. 
El tema que mereció una larguísima 
discusión fué el referente a los médi-
cos de la Beneficencia municipal. Pri-
mero el señor Coca defendió el resta-
blecimiento de unas plazas de médicos 
especiales que fueron suprimidas en la 
reciente reorganización de los servicios 
médicos del Ayuntamiento. El asunto 
pasó a Comisión, y de todas las afir-
maciones del señor Coca, que apoyado 
por el señor Pelegrín tuvo en contra la 
opinión de los señores García Moro y 
Henche, podemos destacar esta afirma-
ción: la reorganización del servicio mé-
dico no se puede hacer de un plumazo; 
necesita ser estudiada con detenimiento. 
Después se discutió con amplitud ex-
traordinaria, a propósito de una pro-
puesta para la provisión de todas las 
plazas de este mismo servicio, desem-
peñadas interinamente. Tanto se discu-
tió, que apenas quedó una idea clara. 
Por eso, cuando el señor Arauz, llega-
do con retraso, rogó al alcalde que .le 
aclarara los puntos de vista expuestos, 
el señor Rico, todo asombrado, pregun-
tó: «¿Aclararlo yo?», como quien di-
ce: «Usted está pidiendo peras al ol-
mo. Los señores Coca y Pelegrín de-
fendieron que se celebre el concurso in-
mediatamente. Propugnó el señor Arauz 
la aprobación previa del reglamento que 
ha de regir al Cuerpo médico. Y, al 
fin, después de no pocos trabajos para 
entenderse se acordó convocar inme-
diatamente el concurso y redactar tam-
bién con urgencia el reglamento alu-
dido. 
El asunto disfrazado 
Una ccricesion de crédito para 
sustituir la enseñanza religiosa 
La Inspección general de la Guardia ci ministrn H p A*PTÍrultiira Pxnuso 
civil ha dado a conocer los serviciosi 1 mm,STro 06 «gncuitura expuso 
prestados por miembros del Cuerpo en el Proyecto de Banco Na-
el mes de mayo. Estos son: Detenidos! ciona' Agrario 
por diferentes delitos, 3.746; captura' • 
de requisitoriados, 333; delincuentes' Desde las once y media hasta las 
aprehendidos por daños en los montes Lres msra>3 cuarto de la tarde estuvo 
y frutos, 1.942; detenidos por pastoreo'reunido el Consejo en la Presidencia. 
El Consejo de ministros|Los jinetes españolesiPeriódico de Santander 
triunfan en Oporto víctima de los socialistas 
abusivo del ganado, 314. Total de de-
tenidos, 6.335. 
Denuncias por infracción a la ley de 
Caza, 302; denuncias por infracción a 
la ley de Pesca Fluvial, 108; por in-
fracción en carreteras y carruajes, 
1.923; por infracción de armas, 419; en 
los montes y roturaciones, 1.091; por 
pastoreo abusivo del ganado, 1.078, y 
por daños en las vías pecuarias, 4. To-
tal de denuncias, 4.925. 
Cabezas de ganados denunciados por 
pastoreo abusivo, 41.403; caballerías'raatrim(:mio civil-
Hoy comenzarán los oampeoínatos 
de España de atletismo 
Atletismo 
Campeonatos nacionales 
Hoy comenzarán los campeonatos na-
cionales de atletismo. 
He aquí las distintas pruebas: 
Por la mañana, a las nueve y media: 
5.000 metros, final; 10.000 metros mar-
cha, final; martillo, final; 400 metros. 
Se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Estado informó al 
Consejo de los extremos contenidos en 
el proyecto de tratado comercial con 
el Uruguay, respecto del cual aslmis-1rra. final; 110 metros vallas, eliminatc-
EI diario "La Lucha", órgano de 
los Sindicatos profesionales, 
boicoteado por la U. G. T. 
SANTANDER, 23.—Desde que el se-
manario «La Lucha>, órgano de los 
Sindicatos profesionales se ha trans-
formado en diario de la noche, han 
arreciado en contra suya loa atropellos 
socialistas. 
La ampliación de talleres hizo ne-
cesario un aumento de personal, y co-
eliminatorias: altura, eliminatorias; ba-!mo en Santander hay tipógrafos en pa-
mo informará ante la Comisión de Es-
tado del Parlamento. 
Justicia. — El señor Albornoz díC 
ñas. 
Por la tarde, a las cuatro y media: 
100 metros, eliminatorias; peso, final; 
cuenta de un anteproyecto de ley de 4 0 metros, final; altura, final; 100 me-i'^firJrnn dar trabaio 
matrimonio, desarrollando los prmci- tro8> final; no metros vallas, final; 1.500 
píos de la vigente ley provisional de metros, ¿ « j l̂evos 4 por 100. 
Llegó su turno a la propuesta de 
aprobación del proyecto y presupuesto 
de las obras de urbanización del paseo 
Norte del Hipódromo, obras que, a su 
debido tiempo, rechazó el Ayuntamien-
to. Se pidió que quedara el asunto pa-
ra ser nuevamente estudiado, pero el 
señor Zunzunegui se levantó para de-
cir que cuando vuelva otra vez a se-
sión, venga con su natural denomina-
ción, porque en el orden del día figu-
raba de tal manera, que parecía que 
se trataba de un asunto nuevo. 
Pidió el señor Regúlez, además, que 
vuelva acompañado de todos los pro-
yectos correspondientes, y el señor Ro-
dríguez invitó a los concejales a ir al 
citado paseo para que puedan apreciar 
el estado nada agradable en que ha 
quedado después de su pavimentación. 
Acordó después el Ayuntamiento la-
mentar el desgraciado percance que los 
heroicos aviadores españoles han su-
frido en Méjico y asociarse a cualquier 
homenaje que se organice en su. honor. 
Finalmente, el señor Madariaga ro-
gó al señor Saborit que retirara una 
proposición encaminada a sustituir la 
denominación del grupo escolar de «San 
Eugenio y San Isidro, por el de «Eu-
genio Alonso», nombre del donante de 
dicho grupo. Fundaba su petición el 
señor Saborit en el deseo de rendir un 
homenaje a la memoria del donante, 
pero el señor Madariaga entendía que 
la mejor manera de rendirle homenaje 
es respetar su voluntad, expresada ter-
minantemente en la denominación que 
puso al colegio cuando lo donó al Ayun-
tamiento. 
En la sesión de ayer no hubo ruegos 
y preguntas. El señor Rico, apenas ter-
minadas los asuntos sometidos a des-
pacho, agitó la campanilla presidencial, 
con claro descontento de algunos con-
cejales que querían hacer algunos rue-
gos, cuyo interés desconocemos. 
no me conviene distinguirme demasia-
do. Yo no comento estas cosas. Ahora 
que, como hay que estar a bien con 
todo el mundo y yo soy muy Izquier-
dista, pues... tergiversaré un poco la 
información... y ya está. ¿Quiere que 
le hable de las enormidades que están 
haciendo por esos pueblos a pretexto 
de aplicar la ley de Laboreo forzoso? 
«La Epoca».—Pues, ¿y el reconoci-
miento de los soviets, qué les parece 
a ustedes? 
«Mundo Obrero».—¡Abajo los fascis-
tas! 
«La Voz» y el «Heraldo».—¡Aba-
joooo! ¡Viva la Repúblicaaaa! 
«La Epoca».—Hagan ustedes el fa-
vor de no sacar los pies del tiesto. Y 
«El Siglo Futuro».-¡Pero esto es in-'vean, vean las fotografías de «La Na. 
tolerable! «¿Qué es lo que se preten- ^os coreuta-s se enfadan Esas 
de? ¿Hasta dónde llega la soberbia y fotografías con tanta y tanta colgadu-
ra majeza de los agfesores? â son una «provocación.. El vendedor 
J 0 que ve que la cosa se está poniendo 
ün curioso (dirigiéndose a «Luz»).— ^ separa los periódicos colocándolos 
Y ¿usted qué opina? en tablas aieja(ias. La prudente medida 
«Lur».—Hojnbre, verá uste<L A mi evita una noche de luto en el quiosco). 
rescatadas procedentes de robos y hur-
tos, 319; contrabando aprehendido, 5; 
escopetas recogidas, 260; armas cortas! 
recogidas, 203, y armas blancas, 183. 
Total de armas recogidas, 646. 
Auxilios prestados en incendios, 145, 
y servicios humanitarios prestados a 
heridos y en inundaciones, 25. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADKll), Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.45: Nota 
de sintonía. Calendario. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12: Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concuraos.—12,15: Señales horarias.— 
14: Campanadas. Señales norarias. tío-
letin meteorológico. "El fallero", "Eva", 
"Luces de Buenos Aires", "El maestro 
Campanone", Allegreto de la "Octava 
sinfonía", "La- caprichosa", "Los hugo-
notes", "La Tempranlca".—15: Charla 
cinematográfica. "Los gnomos en el 
reloj", "Torre Bermeja", "AdlOs a Ma-
riquiña", "L a hermosa Calatea". — 
15,50: Noticias de última hora.— 
16: Fin.—19: Campanadas. Bolsa. "Có-
mo viven los niños en la escuela de 
anormales", -por la profesora Dolores 
Plaza. Programa del oyente. Confe-
rencia sobre el cinema educativo y cul-
tural de España, por don Federico Cas-
tejon.— 20,15: Noticias.— 20,30: Fin.— 
22: Campanadas. Señales horarias. Se-
lección de la ópera "Falstaff". — 
23,45: Noticias de última hora.— 
0,30: Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Sinto-
nía. Canciones italianas y rusas. Cur-
so de Esperanto, por don Mariano Mo-
Hacienda. —Proyecto de ley sobre 
concesión de un crédito para ateinder 
a la sustitución de la Primera y Se-
gunda enseñanzas. 
Instrucciones a la Delegación espa-
ñola en la Conferencia de Londres so-
bre puntos concretes de orden del día 
en cursrf) de discusión. 
Instrucción pública.—Decreto invitan-
do a todas las Corporaciones oficiales, 
entidades y particulares radicadas en 
Madrid, capitales de provincias o cabe-
zas de partido, a ofrecer gratuita o re-
muncradamente edificios utilizables pa-
ra la instalación de centros de Segunda 
enseñanza, que han de comenzar a fun-
cionar el l." de octubre del corriente 
año. 
Dictando normas generales para la 
realización de los cursillos de selección 
de los encargados de curso de Institu-
tos y colegios subvencionados de Se-
gunda enseñanza. 
Creando el Patronato del Museo na-
cional de Escultura de Valladolid, y fi-
jando las atribuciones del mismo. 
Aprobando el proyecto para cons-
truir en Arriendas, Ayuntamiento de 
Parras (Oviedo), un edificio con destino 
a escuelas graduadas para niños y ni-
ñas. 
Idem el proyecto para construir en 
Mas de las Matas (Teruel) un edificio 
con destino a escuelas graduadas para 
niños y niñas. 
Agricultura.—El ministro ha dado 
cuenta al Consejo del proyecto de ley 
para la creación del Banco Nacional 
Agrario. 
jado. Peticiones de radioyentes. Noti-
cias. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Kusocinski, lesionado 
VARSOVIA, 23. — El corredor pedes-
ro, pertenecientes a la U. G. T. y 
a la C. N. T., los Sindicatos profesio-
nales, en lugar de contratar pompañe-
ros suyos de Guipúzcoa o de Madrid, 
a los obreros 
santanderinos. Estos obreros, a los po-
cos días, han planteado una huelga a 
la dirección exigiendo que los obreros 
de los Sindicatos profesionales fuesen 
tre polaco Januez kusocinski, campeón sustituidos por socialistas, 
olímpico de los 10.000 metros, no estará La Sociedad de vendedores de perió-
dicos ha boicoteado a los que se dedi-
vender «La Lucha» y se ha 
acusado a la empresa de no abonar los 
sueldos mínimos, cosa totalmente falsa. 
El periódico trajo personal de otras 
partes para vender en la calle, y el 
gobernador ha expulsado de Santander 
a esos vendedores. 
No sale el periódico a la calle sin 
que el gobernador no lo haya visto y 
repasado y lo autorice. Ha prohibido la 
venta en la provincia, e incluso, enviar-
lo a algunas localidades; concretamen-
te, a Torrelavega. 
Además ha sido multado con qul-
probablemente en condiciones de partic¡-i 
par en ninguna prueb̂  antes del próxi- \ caban a 
mo otoño por padecer una lesión en la " 
rodilla. 
Concurso hípico 
Artalejo triunfa en Oporto 
LISBOA, 23. — El teniente Artalejo, 
del equipo español, ha ganado una de las 
pruebas del concurso hípico de Oporto. 
Concurso de esquis 
Reparto de premios 
Se ha celebrado en el chalet de la 
Deportiva Excursionista, en el Puerto 
de Navacerrada el renarto de nremios menta5 pesetas, por haber publicado 
„ * 7 1 Í I , ' Í P ° ° , una nota de la Federación Vasca de de sus concursos de invierno en la pa-
sada temporada. 
El número de premios, sesenta y sie-
te, demuestra el interés con que la So-
ciedad atiende esta oíase de concursos, 
dotándolos del mayor número de pre-
sir4 de estímulo a los don Fernando Ors, ha estado de-
tenido en la Dirección 
Sindicatos obreros profesionales, en la 
que advertían que estaban dispuestos 
a hacer acto de presencia en Santan-
der para proteger a sus compañeros. 
Finalmente, el director de «La Lu-
imos para que 
«ases» y a lo que, en un futuro no muy 
lejano, llegarán a serlo. 
El señor Crespo, delegado de depor-
tes, después de unas breves y sentidas 
palabras, procedió al reparto de losJfliliM'llIlB'IHiB'iilllllIll! • 
mismos. 
Lucha grecorromana 
"Match" franco - austríaco 
BURDEOS, 23.—Anoche se ha cele-
brado un "match" de grecorromana en-
tre un equipo austríaco y otro francés. 
Birnbaum (campeón austríaco 1932), 
venció por puntos a Bladinere (campeón 
de Francia 1933). 
Para el titulo de campeón de Austria, 
Obcrlander, campeón de París, venció 
general de Se-
guridad toda una tarde, apenas llegó 
a Madrid y después continuamente vi-
gilado. 
T R E N E S P E C I A L 
El Madrid F. C. comunica que el can-
jeo de los billetes para el segundo tren, 
el sábado, desde las diez de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, y para el 
tercero, desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la tarde, en la Secreta-
ría del Olub. 
por puntos a Muller, antiguo campeón. 
Los "matchs" fueron a quince minu-
tos. 
E s u n a g a r r a q u e l e 
d e s t r o z a p o c o a p o c o . 
E s la sangre viciada que le hará sucumbir sin remi-
sión, a menos que se someta con urgencia al trata-
miento de rectif icación sanguínea adoptado en el 
mundo entero como el de más comprobada eficacia. 
Este tratamiento preconizado por la ciencia, por la 
experiencia, y por la fama es el 
DEPURATIVO 
R I C H E L E T 
Su poder es irresistible en la curación de las enfer»-
medades producidas por el ácido úrico, tales como 
reuma, gota, dolores y manifestaciones artríticas 
en los r iñones , h ígado , centros nerviosos y médula 
espinal. 
Cuando la sangre corrompida fluye a la superficie 
de la piel, aparecen herpes, sicosis, prurigo, diviesos, 
lupus, dermatosis, seborrea, etc. E n estos casos es 
cuando más visiblemente se aprecian los efectos purl-
ficadores del Depurativo Richelet. pues con rapidez 
mesperada desaparecen sin dejar la menor huella de 
su existencia. 
Cuando se presentan llagas varicosas, flebitis» 
congestiones, arterio-esclerosis, enfermedades del 
corazón, parál i s i s , etc., el Depurativo Richelet. ha de-
mostrado que consiguió curaciones donde otros mu-
chos tratamientos habían fracasado por completo 
No son meras afirmaciones pues poseemos millares 
de pruebas como las que siguen, recibidas de lodos los 
países de) mundo: 
N U E V A S C U R A C I O N E S 
Cinco años sin hallar remedio 
H a c í a c i n c o a ñ o s q o e p a d e c í a g r a n d e s 
d o l o r e s y g r a v e s a t a q u e s r e u m á t i c o s a l 
c o r a z ó n a c o n s e c u e n c i a de h a b e r s u f r i d o 
t o d a m i v i d a e s t r e ñ i m i e n t o . E n s a y é i n f i n i 
d a d de m e d i c a m e n t o s s i n r e s u l t a d o , l o q u e 
m e t e n í a de se spe rada . U a d í a l e í u n 
a n u n c i o y m e d e c i d í a p r o b a r e l D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t y c o n t o d a s i n c e r i d a d ¡ o b e n d i g o 
m i l veces p o r q u e c o n u n s ó l o f r a s c o me 
e n c u e n t r o t a n m e j o r a d a q u e me pa rece u n 
sueno . N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n que p u -
b l i q u e m i c a r t a p a r a b i e n de l a h u m a n i d a d . 
M m e . C O N S U E L O W I D M A N N 
C o u r i h g a M a r r u e c o s F r a n c é s . 
Padecía una circulación 
penosísima 
D o r a n t e l a r g o t i e m p o f u l v i c t i m a de h o -
r r i b l e s d o l o r e s ; t a s a n g r e c i r c u l a b a m a l ; 
m i s p i e r n a s e s t a b a n pesadas y s i e m p r e 
t e n í a l a s e n s a c i ó n de es ta r c o n g e s t i o n a d a . 
U n a c u r a c i ó n c o n e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
m e h a l i b r a d o c o m p l e t a m e n t e de m i s en -
f e r m e d a d e s y de sus causas . Todos los 
a ñ o s r e p i t o e l t r a t a m i e n t o y desde que l o 
hago n o t e n g o que i n t e r r u m p i r e n a b s o l u t o 
m i s h a b i t u a l e s ocupac iones . N o p u e d o 
e s t a r m e j o r de l o q u e e s toy . 
M m e . J. C O R D I E k . 
36, r u é de l a R e p ú b l i q u e P u t e a u x { S e i n e ) 
F r a n c i a 
V a r i c e s y ú l c e r a s d e t r e s a ñ o s 
d e s a p a r e c e n 
S u f r í a a t r o z m e n t e d u r a n t e m á s de t r e s 
a ñ o s de u n a p e r n i c i o s a c i r c u l a c i ó n q u e m e 
p r o d u j o v a r i c e s y ú l c e r a s p r o f u n d a s , Sf/eh* 
d o i n ú t i l e s t o d o s l o s r e m e d i o s q u e p u s e 
p a r a c u r a r m e S ó l a m e n í e v u e s t r o D e p u r a -
t i v o R i c h e l e t m e ha s a l v a d o y m e h a h e c h o 
l a v i d a p o s i b l e . H o y d e c l a r o c o n a l e g r í a 
i n f i n i t a q u e c e s a r o n m i s d o l o r e s y conges-
t i o n e s y q u e ¡ a s noches d e c a l m a y r é p o s o 
q u e d i s f r u t o , m e p e r m i t e n a t e n d e r m i fra-
b a j o h a b i t u a l s i n l a m e n o r i n t e r r u p c i ó n 
M . G E O R G E S L A I B E . 
13 r u é F r o i d e f o n t a i n e . - C r a n d v i l l a r s 
( H a u t - R h i n ) F r a n c i a . 
De venta en todas las farmacias .—GRATUITAMENTE y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante 
folleto para la curación completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas: 
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - Apartado 173 - S a n S e b a s t i á n . 
Sábado 24 de Jimio d« Í938 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.355 
I n f o 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(66,75), 66,75; E (66,75), 66,75; D (66 75) 
66,75; C (66,80), 66,80; B (66,80), 66.80-
66,80. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(81,50), 81.60; D (82,75), 83,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (75,75), 77; A (77), 77 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EMPUESTO. — Serie F (91.75), 92,50; D 
(92,25). 92.50; C (92,25), 92,50; B (92.25) 
92,50; A (92,25), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (86,40), 86,80; A 
(86,55), 86.80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EMPUESTO. — Serie C (99.50) 99,50; B 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (99,95), 99,95; E 
(99,95), 99,95; D (100), 99,95; C (100), 
99,95; B (100), 99,95; A (100), 99,95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie D (85,10 ) 86; C 
(85,75), 86; B (85.75), 86; A (85,75), 86. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,75), 71,85; D 
(72). 72; C (72,25), 72; B (72,25), 72; A 
(72.75), 72,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (86,10), 80,25; B 
(86), 80,25; A (86,10), 80,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (91,75), 92,85; C 
(92.50), 92,85; B (92,50), 92,85; A (92,30), 
92,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (99,75), 99,50; C 
(99,85), 99,50; B (99,85), 99,50; A (99,85), 
99,85. 
TESOROS. — Serie A (102.10), 102,10; 
B (102,10), 102,10; nuevos, 101,75. 
BONOS ORO.—Serie A (203). 205; B 
(203), 205; fin corriente (203,50), 204,75; 
fin próximo, 205,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(97,25), 97,60; B (97,25), 97,60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, A (88), 88,25; 1929, A (88,25), 88,25; 
B (88,25), 88,25; C (88,25), 88,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 18 68 
(105), 105; Villa de Madrid, 1918 (74), 
74; Subs.uelo (80), 80; ídem 1931 (86,50), 
86,50. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrog. Ebro 
6 por 100 (93), 93; Tánger-Fez (96,75), 
96.75; Empréstito Austria (95), 95. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(83,50), 83,50; 5 por 100 (89,25), 89,25; 5,50 
por 100 (95,80) 95,80; 6 por 100 (101,25), 
101,25; Crédito Local, 6 por 100 (86.60), 
87; 6 por 100 interp. (94,90), 94,75; ídem, 
1932 (93,75), 94; ídem 5,50 por 100 (98,50), 
98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (90), 89,05; Ma-
rruecos (80), 80. 
ACCIONES.—Banco España (542), 542; 
E . de Crédito, contado (193), 193; Guadal-
quivir (91), 91; Hidroeléctrica (141), 142; 
nuevas (135), 136; Mengemor (147), 146; 
Alberche, ordinarias (43), 43; Sevillana 
(84,50), 84,50; Telefónica, preferentes 
(104,50), 105,25; Rif, nominativas (186 ,̂ 
190; Tabacos (195), 195; Española Petró-
leos (24,50), 24,50; M. Z. A., contado 
(175,50), 174; fin corriente (175,50). 174.25; 
fin próximo (176,75), 175; "Metro" (173), 
173,50; Norte, fin corriente (190), 186,25; 
fin próximo (188,50), 187; Madrileña de 
Tranvías, contado (99,75), 99,75; Alcoho-
lera (166,50), 165; Azucarera, contado 
(39,50), 39,25; fin próximo (39,75), 39,50; 
Explosivos, contado (644), 638; fin co-
rriente (646). 637. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91.75). 
91,75; Telefónica (90,90), 90,90; Chade 6 
por 100 (101,50), 102; Sevillana (83), 87; 
Unión Eléctrica, R por 100 1923 (105). 
105.25; 6 por 100 1930 (102), 102; Norte, 
primera (54,25), 55.10; Asturias, segunda 
(49,25), 49,50; tercera (47,75), 47,75; Hues-
ca (61,75), 61,75; Pamplona (51,10), 51; 
Valencianas (82,75), 82,75; Vill.*-Seg« 
(59,50), 59,75; Alicante, primera (239), 239; 
G (87), 87; I (85), 84,50; Central Aragón, 
5 por 100 (54.50), 55; Metropolitano, 5,50 
por 100 (93,75), 94. 
Día 22 Día 28 






























B O L S I N D E L A MACANA 
Explosivos, fin de mes, 639; fin próxi-
mo 641, 640; Alicantes, fin corriente, 175 
por 174,50; fin próximo, 175,75 por 175,25; 
Nortes, fin corriente, 186,50 dinero; fin 
próximo, 188 por 187,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin próximo, 639, y que-
dan a 640 por 639; fin corriente, papel 
a 637; Nortes, í in corriente, 186, y que-
da papel a este cambio. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín. — Alicantes, 174,60; N o r t e s , 
Comentar ios de B o l s a Arreglo comercial entre 
Francia y España L a sesión de ayer fué bastante abúlica. Faltaba animación, incluso en los corros 
de fondos públicos, en que la actividad 
es considerable estos días. 
Todos los comentarios tenían un solo 
tema: el de las colgaduras. Esta cues-
tión reemplazó a todo otro tema político 
y financiero. Había quien contaba las pe-
ripecias de las que había sido testigo y 
aun protagonista, y alrededor de ellos se 
formaban los corros, tan animados como 
los de cualquier otro valor especulativo. 
E l o r o 
E l corro de bonos oro fué ayer, como 
en días anteriores, el de mayor actua-
lidad. Otra vez ha vuelto a aparecer nu-
trido; el negocio registra cifras que acu-
san una actividad muy superior a la de 
días atrás. Ayer, por ejemplo, se hicieron 
102.000 pesetas al contado, 40.000 a fin co-
rriente y 30.000 al próximo. 
E l alza es también apreciable: dos en-
teros. Y la causa de todo ello, para la 
mayor parte de los bolsistas, está en la 
baja de la peseta. 
E s curioso lo q»e ocurre con este valor, 
se decía ayer. Cuando los Bonos bajan 
por el descenso de las otras monedas, se 
asegura que este fenómeno nada tiene 
que ver con la situación de los bonos 
oro. Cuando es la peseta la que baja 
nadie recuerda la inexistencia de esta 
relación. 
B a j a de l a p e s e t a 
Junto a los bonos oro, la otra nota de 
actualidad era la baja de la peseta, con 
arreglo a las cotizaciones facilitadas por 
el Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda. L a impresión de estos últimos días 
se ha robustecido en la jornada del vier-
nes. No obstante, siguen opinando en ¡os 
contros financieros que el Centro no ha 
puesto en juego los recursos de que pue-
de disponer, para contener la baja de la 
peseta, y que si así no lo ha hecho es 
porque no nos conviene ahora mantener 
la tensión de nuestra divisa. 
L a s O b l i g a c i o n e s 
Poco ha durado la alegría en el sector 
de obligaciones ferroviarias. Ayer se aflo-
jó por completo la tirantez del mercado 
y acudió papel para'casi todas las clases. 
Papel en Madrid y papel de Barcelona. 
Las Especiales Norte seis por ciento, por 
ejemplo, quedaban muy ofrecidas. 
L a Arrendataria c o m p r a r á alnual-
mente dos mil toneladas de ta-
baco en Argelia 
L a "Gaceta" de ayer publica una nota 
del ministerio francés de Negocios Ex-
tranjeros, dirigida a la Embajada espa-
ñola en París, nota por la cual se con-
cede al comercio español en Francia las 
siguientes ventajas: 
Los contingentes de vinos y plátanos 
españoles serán mantenidos hasta el 1 
de octubre. Los productos españoles cuya 
importación en Francia no excede del 10 
por 100 de la exportación total de este 
producto a la vecina nación, serán auto-
rizados en la misma cantidad que hayan 
alcanzado en 1931; el Gobierno español 
será responsable del funcionamiento nor-
mal del sistema, por lo cual todos los pro-
ductos habrán de l le \ |r certificados de 
exportación del ministerio de Industria 
y Comercio. 
También queda encomendada al Go-
bierno español la gestión del 50 por 100 
del contingente de conservas de pescado 
cedido a España, y sólo podrán benefi-
ciarse de estas ventajas los comercian-
tes españoles que justifiquen haber ex-
portado a Francia en los últi f cinco 
años. 
Se concede la tarifa mínima ferrovia-
ria francesa para las importaciones de 
caballos destinados al Matadero y de ho-
jas de áfeitar; también se concede la ta-
rifa mínima para la importación de ver-
tidos y ropa blanca, y además el zumo 
de naranja podrá importarse a Francia 
en ciertas condiciones. 
C o n c e s i d . i e s a F r a n c i a 
A cambio de estas ventajas más o me-
nos ficticias, España ha de fijar los de-
rechos de Aduanas para el champaña 
francés en dos pesetas cincuenta cénti-
mos oro, el litro. Además, la Compañía 
Arrendataria de Tabacos habrá de com-
prar a los productores argelinos la can-
tidad anual de dos mil toneladas de ta-
baco en rama, y de ellas, la mitad, an-
tes de primero de octubre. 
186,75; Explosivos, 638,75; Chad es, 381; 
Rif. portador, 242,50. 
Cierre.—Norte, 186,50; Alicante. 174,50; 
Andaluces, 11; Explosivos, 638,75; Chade, 
383; Rif, portador, 243,25; Bonos oro, 
205. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,50), 
34; Aguas Barcelona, ordinarias (143,50), 
143,50; Cataluña de Gas (90,25), 90,50; 
Chade A, B, C (381), 383>; D (366), 364; 
Hullera Española (32), 32; Banco Hispa-
no Colonial (232,50), 230; Crédito y Docks 
(165), 165; Compañía Española Petróleos 
(26), 26; Tabacos de Filipinas (305), 315; 
Minas Rif port. (287,50), 242,50; Explosi-
vos (645), 640. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, primera (55,25), 55,25; cuarta, 52,25; 
quinta, 51,50; valencianas 5,50 por 100 
(86), 83; prioridad Barcelona 3 por 100 
(57,25), 57,50; especiales Pamplona 3 por 
100 (55,25), 51,25; Asturias 3 por 100, pri-
mera hipoteca (48), 49; ídem segunda, 
48; ídem tercera, 48,25; Córdoba-Sevilla 
3 por 100, 45,75; Ciudad Real-Badajoz 
5 por 100 (73,50), 64; Alsasua 4,50 por 
100 (67), 66,71; M. Z. A. 3 por 100, pri-
mera hipoteca (50), 50,35; segunda (74,25), 
74,35; serie E , 4,50 por 100 (67,75), 67,75; 
G, 6 por 100, 87; H, 5,50 por 100 (83,25), 
83; Chade 6 por 100, 101,65. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 23.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A. Hornos (73), 73; Explosi-
vos (636), 634; Resineras (10), 10; Nor-
te (187), 185; Alicante (173,50), 172; So-
ta (375), 375; H. Ibérica (535), 535; H. Es-
pañola (140). 141; E . Viesgo (425) 425; 
Minas Rif, nominativas (182,50). 182,50; 
Setolazar, portador (52), 52; Basconia, 
660. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas (40 1/16), 40 7/16; francos 
(86 3/8), 86 7/16; dólares (4,1625), 4,215; 
libras canadienses (4,6275), 4, 67; bel-
gas (24,315), 24,35; francos suizos (17,615), 
17,615; florines (8,46), 8,49; liras (64,75), 
64 23/32; marcos (14,305), 14,30; coronas 
suecas (19,425), 19,45; danesas (22,425), 
22,425; noruegas (19,80), 19,90; chelines 
austríacos (31,50), 31,50; coronas checas 
(1.14), 114,25; marcos finlandeses (226,50), 
227; escudos portugueses (110), 110; drac-
mas (590), 590; lei (572,50), 572,50; mil-
reis (4 5/8), 4,50; pesos argentinos (41,75), 
41,75; pesos uruguayos (34), 34; Bombay, 
un chelín 6 5/64 peniques; Shangai, un 
chelín 3 1/16 peniques; Hongkong, un 
chelín 4 3/4 peniques; Yokohama, un 
chelín 3 1/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B, C (379,90), 384,10; D 
(363,95), 356,65; E (354,85), 361,25; bo-
nos (91), 90,90; Sevillana (84), 82,30; Cé-
dulas argentinas (2,302), 2,313; Donau 
Save (30), 30; Italo-Argentina (123), 123; 
Motor Columbus (285), 285; Brown Bo-
veri (190), 187; Electrobank (650), 675; 
Crédit Suisse, 602. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,52), 10,49; libras (4,2187), 
4,2287; francos suizos (24,03), 24,05; li-
ras Í6,52), 6,53; marcos (29,50), 29,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Completamente gris esta sesión final, 
en que el negocio queda reducido a su 
más mínima expresión. 
Poco han dado de sí las noticias so-
bre Explosivos del Consejo del jueves; 
el sector especulativo se ha sentido de-
fraudadg y se ha encerrado en sus ca-
sillas, en espera de los acontecimien-
tos. Pero no ha sido sólo este valor: 
la inacción se ha extendido a todos los 
corros. De este modo se han repetido 
las características de toda la semana. 
L a firmeza del sector de Fondos pú-
blicos se ratifica en esta sesión. No se 
repiten los cambios de la par en los 
Amortizables 5 por 100, pero, aunque 
las cotizaciones reflejen algunas bajas 
en determinadas clases y series, la ten-
dencia alcista continúa en marcha. 
Los Bonos oro dan un buen estirón, 
al socaire de la baja de la peseta. 
Quedan con papel a los últimos cam-
bios; 204,75, al contado, 205 a fin co-
rriente, y fin próximo, 205,50. 
Ninguna novedad en el grupo de va-
lores municipales: dinero para Erlan-
ger, sin, papel, y para Villas de 1929; 
papel para Villas nuevas a 86,50 y 
para las de 1914 y 1918. No hay modi-
ficaciones en las Cédulas Hipotecarias, 
que repiten cambios en todas sus cla-
ses. 
E n Cédulas del Crédito Local hay 
ganancias de medio entero para las 6 
por 100 y de un cuartillo para las 1932; 
en baja de 15 céntimos las 6 por 100 
interprovincial. Las Cédulas con pre-
mios, después del sorteo, permanecen al 
mismo cambio. 
* * * 
Nada destacable en el corro bancario. 
Dinero abundante para las Hidro-
eléctricas, viejas, que quedan pedidas 
a 142; las nuevas, con dinero a 136; 
Mengemor, con papel a 167; Electras, 
dinero a 126; Alberches, con papel a 43. 
Las Telefónicas, preferentes, tienen 
dinero a 105,25 y papel a 105,50; las 
Ordinarias tienen papel a 101 y dinero 
a la par. 
Las Rif, portador, quedan a 243 por 
241; las Nominativas, 190 por 185. 
Muy parado el corro de valores fe-
rroviarios, que tienen poco negocio. 
Quedan1 los Nortes, con papel, a 186,25, 
a fin corriente, y a 187, fin próximo; 
Nortes, papel a 174,25, a la liquidación, 
y a fin próximo, 175,50. 
* * * 
Explosivos no han vuelto a levantai 
cabeza tras las últimas impresiones del 
jueves. Empezaron ofrecidos a 640 por 
636 el dinero, a fin corriente, y a 642 
por 638 a fin próximo. Al cerrar, esta-
ban a 640 por 638, fin próximo, y fin 
corriente, 638 por 636. 
Azucareras ordinarias quedan con 
papel a 39,50 a la liquidación; a fin pró-
ximo, 39,75 por 39,50. 
Petrolitos quedan a 24,50 por 24,25. 
• H E S i g B i a í i a B H B H i H 
"SOCIEDAD HIDRAULICA SANTILLANA" 
En virtud del sorteo celebrado el día 
20 del corriente para la amortización de 
las Obligaciones de esta Sociedad, emi-
sión 1906, según anuncio publicado en la 
"Gaceta de Madrid" del día 15 del actual, 
han sido amortizadas trescientas diez 
Obligaciones, cuyos números constan en 
el anuncio publicado en la "Gaceta" del 
día 23 del corriente. 
E l pago de estas Obligaciones amorti-
zadas, así como el de los cupones de las 
en circulación, con vencimiento en 1.° de 
julio de 1933, se efectuará a los precios 
y en los establecimientos bancarios que 
asimismo se detallan en el referido anun-
cio. 
Madrid, 23 de junio de 1933.—El direc-
tor gerente, Carlos García Alonso. 
a i B B i i i i i i i T O 
Sociedad Electra del Lima 
In t e r e se s d e o b l i g a c i o n e s 
Desde el 1.° de julio próximo, y me-
diante la entrega del cupón número 15, 
se pagarán los intereses semestrales, a 
razón de 4,50 por 100 anual, libres de im-
puestos, de las Obligaciones que esta So-
ciedad tiene en circulación, en cualquie-
ra de los siguientes Bancos y sus Sucur-
sales: De Vizcaya, Hispano Americano y 
Español de Crédito. 
Madrid, 20 de junio de 1933.—El secre-




Desde el día 1.° de julio próximo pa-
garán, por cuenta de esta Sociedad, las 
oficinas centrales y Sucursales de los 
Bancos de Vizcaya, Español de Crédito 
e Hispano Americano: 
1. ° E l dividendo activo complementa-
rio de 4,50 por 100, con deducción del 
impuesto de Utilidades. Tarifa 2.', con-
tra entrega del cupón número 41 de las 
acciones ordinarias, números 1 al 192.364, 
y con cargo a los beneficios del ejerci-
cio 1932. 
2. ° E l dividendo activo complementa-
rio de 2,25 por 100, rebajando el mismo 
impuesto, contra la entrega del cupón 
número 41 de las acciones ordinarias, 
números 192.365 al 200.000, y con cargo 
a los beneficios del ejercicio 1932, toda 
vez que estas últimas acciones, emiti-
das en julio de 1932, sólo participan en 
las utilidades de la mitad del referido 
ejercicio. 
A las acciones ordinarias números 
200.001 al 260.000 no les corresponde re-
tribución en este vencimiento, de acuer-
do con las condiciones de suscripción. 
3. ° E l dividendo activo sobro las ac-
ciones especiales de 25 pesetas, números 
1 al 96.182, por su retribución de 4 por 
100, con deducción del impuesto de Uti-
lidades durante el ejercicio 1932, debien-
do exhibir los extractos de inscripción 
para registrar en ellos este abono. 
4. ° E l dividendo activo sobre las ac-
ciones especiales de 25 pesetas, núme-
ros 96.183 al 100.000, por su participación 
en los beneficios del ejercicio 1932 a ra-
zón del 4 por 100 anual, detrayendo el 
impuesto de Utilidades, desde 1.° de ju-
lio al 31 de diciembre de 1932, debiendo 
presentar también al efecto los extrac-
tos de inscripción correspondientes. 
5. ° Los intereses semestrales a razón 
de 5 por 100 anual, con deducción de los 
impuestos de Utilidades y Timbre de Ne-
gociación, y contra entrega del cupón co-
rriente, sobre las obligaciones primera 
emisión de 1913, emisión serie A de 1919 
y emisión serie C de 1925. 
Dividendo pasivo acciones números 
200.001 al 260.000 
Los Bancos antes indicados cobrarán 
del 1.° al 15 de julio próximo el segun-
do y último dividendo pasivo de 250 pe-
setas por cada acción, cuyo importe no 
esté totalmente desembolsado. 
A los accionistas que no abonen este 
dividendo pasivo en el plazo indicado se 
les aplicará la penalidad o procedimien-
to previsto en el artículo 5.° de los Es-
tatutos sociales. 
Canje de acciones númferos 200.001 
al 260.000 
También se encargarán dichos Ban-
cos, desde el 10 de julio próximo, de re-
coger los resguardos provisionales de las 
acciones ordinarias indicadas, entregan-
do en sustitución los títulos definitivos 
correspondientes. Cada accionista procu-
rará solicitar el canje por medio del es-
tablecimiento en que haya suscrito sus 
acciones. 
Madrid, 20 de junio de 1933.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola 
ha terminado sus reformas 
L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos g/atis. 
S E R B A , Fuentes, 6. Teléfono 1453,.. 
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGUiiii. 
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G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N 
L E C U M B E R R 1 ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. Próximo. San Sebastián, Pa^Plofoa- ^ ^ ^ f ^ s " 
lefaclión, agua corriente, cuarto baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
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M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
sin ^ ^ « ^ « ^ 0 ™Í^D^-{A MA-
PABLO Z E N K E K , MADRID. - MARIANA PINEDA, 6. 
i u m m — M m m w m m m m m m m m • m i r a n • • • • • • • 
BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL C ^ f ^ — ' S S 
fulismo. herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
que equivoca el camino lo está toda la 
vida, con sufrimientos cada día mayo-
res, peligro de la estrangulación, ope-
ración y de la muerte, provocado por 
inadecuados, profusamente anunciados, 
para cuantos han usado el aparato es-
pecífico GRAN CONSOLIDATIVO RA-
E L H E R N I A D O 
bragueros y aparatos imperfectos e 
La HERNIA NO EXISTE 
MON (Ptte. 71.376), laureado por la Ciencia, con dictamen excepcional de la Acade-
mia Nacional de Medicina y elevado homenaje de las mentalidades médicas, con los 
Dres. Ramón y Cajal, Cardenal, Húertas, Marañón, Pi y Suñer, Recaséns, etc., y la 
gratitud de numerosos curados de todas las clases sociales. Reciente o antigua su 
hernia, curará usted sin operación y sin molestias; visite al Prof. Ramón o pídale 
(lo recibirá gratis) el interesante opúsculo. "Cómo se evitan las hernias y su des-
arrollo y cómo se curan radicalmente". CARMEN, 38, primero.—BARCELONA. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B K * C M L A f A B R I C A , 
3 4 c a l í X D £ L A C A B E Z A 3 4 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(ANTES BÓNALD) 
Análisis clínicos. Trousseaux para partos. 
Embalsamamientos. Surtido en específicos 
13, CRUZ, 1 3 > Tel. 14909. - Servicios a domicilio 
VAL VERDE. 5 . MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 
I.1 y 2/ enseñanza. Derecho 
E l 1.° de julio comenzará la preparación para los exámenes de septiembre, 
COSTANILLA D E LOS A N G E L E S , 5.—TELEFONO 24066. 
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tíCALLOS P 
e M i b mas m ti D-rSchoU 
¡Todos los atletas y corredores lo usan en 33 naciones! 
Pídalos a 1,50 cajita para cuatro callos. 
¿ S U F R E D E L O S P I E S ? 
E l servicio del DR. SCHOLL se los aliviará para siempre. 
Nuestras practipédicas le esperan en Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9.—So-
licite nuestro librito "Tratamiento y cuidado de los pies" a Cía. Scholl, 
E . Dato, 7, Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24.—Sábado.—El Purísimo Cora-
zón de María. L a Natividad de San Juan 
Bautista.—Santos Fausto, Orencio, Fer-
mín, Ciríaco, Agliberto y Longino, mrs.; 
Simplicio, Teodulfo y Juan Teresio, 
cfs. • / 
L a misa y oficio divino son de la Na-
tividad de San Juan Bautista, con rito 
doble de primera clase, con octava y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. Solemne Benedictus a las diez 
en punto. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, éosteada 
por doña Elvira Cabo de Laredo. A las 
6,30 t., Regina Coeli solemne y repar-
to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia del Pu-
rísimo Corazón de María.) 
Corte de María.—De las Mercedes, 
Don Juan de Alarcón (P.), San Millán 
(P.), San Luis y de Góngoras. De la 
Paz, San Isidro (P.), María Auxiliado-
ra, iglesia de Salesianos, ronda de Ato-
cha, 17. De la Paz y gozos, San Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés—A^ las 8 no-
che, ejercicio sabatino, con Exposición, 
plática, salve cantada y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 10, 
misa solemne al Corazón de Mana. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor. A las 10, misa cantada en honor 
del Corazón de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl-
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Cuarenta Horas).—A las 8, Ex-
posición; 10, misa solemne. Por la tar-
de, a las 6,30, novena a su Titular, con 
Exposición, estación, rosario, ejercicios, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista—A- las 10, misa solemne en 
honor de su Titular. Predicará don Ro-
mán Poy Díaz. Por la tarde, antes de 
la reserva, visita de altares. 
Bernardas del Sacramento.—A las 11, 
misa solemne en honor de San Juan 
Bautista, con sermón. 
Buena Dicha—8, misa cantada, y a 
las 6,30 t . Exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve a v Nuestra Señora 
de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—A las 10, misa cantada al Pu-
rísimo Corazón de María. A las 6 tu 
Exposición, estación, rosario, reserva 
y salve. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—A 
las 10, misa solemne al Corazón de Ma-
ría. 
Salesas (segundo monasterio)—A las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las 
5, novena a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. A las 6,30, vísperas 
solemnes, del Corazón de María, bendi-
ción y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—8, 
misa de comunión para la Archicofra-
día del Corazón de María. A las 5,30 t., 
rosario, estación, bendición y salve can-
tada. 
NOVENAS Y TRIDUOS A L CORAZON 
D E JESUS 
Parroquias.—Santa Cruz: A las 7, mi-
sa comunión general; 8,30, misa de co-
munión. A las 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Dodero, no-
vena, bendición y reserva.—San Marcos: 
A las 7 tarde, Exposición, estación, ro-
sario, s.ermón por don Mariano Moreno, 
reserva.—San Ramón: 8, misa de comu-
nión. A las 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. Villarrín, ben-
dición, reserva.—El Salvador y San Ni-
colás: A las 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
novena y reserva.—Santa Teresa y San-
ta Isabel: A las 6,30 tarde. Exposición, 
rosario, sermón por don Joaquín María 
Escribano, novena, reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—8,30, Expo-
sición, misa, ejercicio y reserva; 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón por el R. P. An-
tón Castrillo, procesión y reserva.—Buen 
Suceso: 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Vicente Matía AI-
varez, novena, reserva.—Don Juan de 
Alarcón: A las 10,30, misa mayor y Ex-
posición. A las 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, reserva.—Santa 
María Magdalena: A las 5,45 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Joaquín María Escribano, ejercicio, re-
serva. 
ARCHICOFRADIA D E NUESTRA S E -
ÑORA D E LAS M E R C E D E S 
En la iglesia de Don Juan de Alarcón 
celebrará esta Archicofradía su función 
de cuarto domingo, mañana día 25. A 
las diez y media, misa solemne en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. Predicará 
don Sebastián Rodríguez Lario. Termi-
nada la misa, habrá procesión y acto 
seguido una misa rezada. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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P E R S I A N A S 
Casi regaladas. Linóleum incrustado, 5,50 
pesetas metro cuadrado. Pasos incrusta-
dos desde 3 pesetas, todo colocado. 
SALINAS. CARRANZA, 5.—Teléf. 32370. 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 2 ) 
M. DU CAMPFRANC 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Por primera vez me he sentido suspicaz. Incrédula 
y hasta mal pensada. ¿Cuenta realmente lady Flora 
con sinceros afectos en el mundo brillante en que vi-
ve? ¿De veras la quieren sus amigos, las personas que 
la rodean? Pudiera ocurrir otra cosa: que los que la 
festejan lo hagan en razón de su mesa, puesta siempre 
para todo el que llega; porque su cocinero es un ar-
tista; también para obtener, a cambio, la adulación 
que ella prodiga sin medida, lo mismo a los políticos 
que a los hombres de letras, a todo el que ha llegado 
a ser famoso o está en trance de conquistar fama y 
nombradla. 
Me parece que lady Flora de Oberland comienza a 
no ser una desconocida para la Ingenua bretona casi 
ignorante." 
París, febrero. 
Por fin, rendida de fatiga, cal en un estado de somno-
lencia, de duerme-vela. Y dormitaba, no desde hacía 
mucho tiempo, cuando un cuerno de caza que sonaba 
en el patio del castillo vino a desvelarme definitiva-
mente. Alboreaba el nuevo día. 
Muy pronto a los sonidos de los cuernos de caza se 
unieron ios ladridos de los lebreles de la jauría y las 
voces de los picadores y criados. Los caballos, ensilla-
dos ya, sujetos del diestro por los mozos de la caballe-
riza piafaban de impaciencia en espera de los jinetes 
que habían de cabalgarlos. 
Poco a poco fueron congregándose en el comedor, 
donde se sirvió un almuerzo frío, los invitados. Y tras 
el ligero piscolabis, tomado a toda prisa, organizóse la 
caravana cinegética. 
E l castillo había quedado atrás y se estaba ya en 
terrenos del coto o cazadero. Los excursionistas con-
versaban alegremente, rivalizando en optimismo. De 
cuando en vez un flamígero rayo de sol atravesaba, 
como una flecha de oro, la espesa frondosidad de los 
árboles bajo los que caminábamos y que con sus entre-
lazados, ramajes tejían sobre nuestras cabezas un toldo 
de verdura, iluminando los rostros de los cazadores, 
resplandecientes de satisfacción. 
Inopinadamente liebres y corzos irrumpieron en el 
sendero que seguíamos atravesando veloces ante nos-
otros. Más de un caballo se asustó; los nobles brutos, 
medio encabritados, resbalando con sus cascos finos so-
bre el tapiz de la hierba humedecida por el roclo de la 
noche, necesitaron ser reducidos a la obediencia por las 
férreas manos de los jinetes que loa montaban. 
Las trompas de caza comenzaron a sonar todas a 
un tiempo, en un discorde concierto, y los perros, atrai-
llados, fueron soltados por los conductores de la jau-
ría. Acababa de comenzar la rabiosa persecución de un 
jabalí de gran tamaño, magnífico ejemplar, cuya pre-
sencia había sido señalada en aquel instante por los 
ojeadores que daban la batida. 
Durante la cacería fui objeto de toda clase de hono-
res. E n el instante de entregarle a mi picador la tra-
dicional moneda de oro debí de ponerme muy pálida. 
Cuando, ya al atardecer, regresamos al castillo, le 
dije a mi marido: 
—¿Verdad que no volverás a llevarme a ninguna 
montería? Es un espectáculo que no me agrada. La 
víctima, aun siendo un animal, y una fiera, me mueve 
a compasión. ¿Quién será capaz de presenciar tranqui-
lamente los crueles sufrimientos de un jabalí cubierta 
de sangre su piel, desgarrado por las carlancas de los 
perros lanzados en su acoso? 
Victoriano se ha echado a reír y para burlarse de 
mí, sin duda alguna, me ha llamado "pequeña sensi- \ 
tiva". Bien. Pero había tanta ternura en sus palabras, ' 
que de todo corazón le he perdonado la ironía. 
L a fatiga ha ido apoderándose de todo mi ser. Por j 
fortuna, la idea de que la cacería organizada por lady 
Flora está tocando a su fin me consuela un poco y • 
me presta energías. 
Felizmente, dentro de unos días podré considerarme i 
a cubierto del compromiso de asistir a bailes, comi- | 
das, recepciones, cacerías y conciertos... por lo menos I 
hasta el invierno que viene. 
¡Cómo se tarda este momento de despedirme, si- i 
quiera sea temporalmente, de una sociedad que no me 
atrae ni mucho ni poco! 
Ansio el reposo mil veces dulce de la vida intima y 
familiar. 
¡Con las ganas que tengo de verme otra vez en mi 
linda casita de París!" 
V I I I 
F r u t o d e b e n d i c i ó n 
París, julio. 
"Todas mis alegrías y mis venturas y mis ilusiones de 
otros tiempos palidecen ante este gozo inmenso, suma 
de todas las dichas de mi corazón y de mis ojos. ¡Mi 
hija! ¡El ángel con que Dios ha querido bendecir nues-
tros amores! ¿Pero no sueño, tia Dulce? ¡Una hija! 
¿Lo has oido bien? ¡Mi l ija, nuestra hijal 
Yo sé, desde ahora mismo, que esta frágil criatura 
que reposa en mi regazo, que esta niñita de rostro un 
poco rojo todavía y cuyos párpados apenan han tenido 
tiempo de abrirse, será hermosa, lindísima. Mis ojos 
maternales la contemplan tal y como se ofrecerá a mí 
vista cuando hayan pasado los días, y las semanas, y 
los meses, y se la describo a Victoriano en sus meno-
res detalles, como pudiera describirle una rara joya... 
¡Pobre nenita mía, que no sabe aún sino crispar sus pu-
ños y llorar con desconsuelo entre el montón de en-
cajes y holandas que casi la ocultan! 
L a vida se ha detenido para Victoriano y para mí; 
diría mejor que toda nuestra existencia se ha recon-
centrado en una sola y única escena. E l y yo nos pasa-
mos las horas muertas inclinados sobre la cuna en que 
duerme Ivonna, la cunita llegada exprofeso de Bretaña. 
Y yo le digo a mi marido: 
— ¿ N o es verdad, Victoriano, que este vello naciente 
que cubre la cabeza de nuestra nena se convertirá con 
el tiempo en una soberbia mata de pelo sedoso, en una 
cabellera de oro pálido de la que el sol arrancará re-
flejos? Sí. Y estos ojos chiquirritines ahora, pero lla-
mados a ser grandes, inmensos, estos ojos cuyas pupi-
las tienen ya el delicado matiz de las flores de lott^ 
aprenderán muy pronto a conocernos, y brillarán a to-
das horas y nos sonreirán amorosos siempre mientras 
se van llenando de inteligencia y de vida. ¿Pues y es-
tas manos semejantes a capullos de lirio, que con tanta 
obstinación permanecen cerradas? También se abrirán 
antes de mucho y se nos tenderán acariciadoras con 
movimientos exquisitamente graciosos. 
Mientras hablo, sin poder contenerme, supongo que 
como les ocurre a Ina demás madres, me como a besos 
las manitas de la chiquilla; y luego voy contemplando 
uno por uno sus dedos casi inverosímiles, de muñeca, 
que tan encantadores encuentro en su fragilidad. 
Mi entusiasmo maternal me reporta una doble felici-
dad, porque hace dichoso a Victoriano. 
Victoriano sue'e exclamar éínotióhado mirándonos 
nllornativarente a la niña y a mi: 
—¡Adorada hijita nuestra! El la ha venido a estrechar 
más todavía los lazos de ternura que nos ligan, a sol-
dar la amorosa y dulce cadena que nos une. ¿ Quién es 
capaz de romper esta cadena, que aunque no pesa, tie-
ne toda la dureza y resistencia del hierro? Desafío a 
I todas la^ potencias humanas a que traten de aflojar sus 
j eslabones, porque estoy seguro de que no lo consegui-
j rán. Nadie puede separar los corazones de un padre y 
¡ de una madre que saben permanecer en éxtasis • a los 
pies de la cuna en que duerme su hijo." 
A la misma hora en que Armela escribía esta bella 
página de la que se desbordaba el amor maternal, la 
baronesa de Oberland sentía crecer el odio y el furor 
que le recomían el alma. ¿ Cómo no había de estar fu-
riosa si era test;go de la felicidad completa y sin nu-
bes de los jóvenes esposos, cada vez más identificados? 
L a vanidad de lady Flora había sido mortalmente he-
rida por la elección matrimonial hecha por Victoriano; 
pero mujer hábil, hipócrita, habituada a disimular, im-
ponía silencio a los sentimientos de ira que la sacudían. 
Para asegurar mejor la pérdida de su inocente víctima, 
para garantizar la eficacia del golpe que preparaba, 
continuaba fingiendo y se superaba a sí misma en adula-
ciones tributadas a la madre y a la hija. Casi todas 
las semanas le enviaban a Ivonna juguetes costosos, 
muchos de los cuales guardaban en su interior la sor-
presa de unas lindas cajitas de deliciosos bombones 
que la chiquilla saboreaba con golosa fruición. Claro 
que para conducirse de este modo, lady Flora se veía 
obligada a sostener consigo propia y en todos los ins-
tantes una lucha terrible, cruel, dolorosa; pero la es-
peranza de ver muy pronto anegados en lágrimas 
amargas los ahora bollos y risueños ojos de la joven 
señora de Gerbelle le daba fuerzas para sobreponerse 
a sus pasajeros desfallecimientos. 
(Continuará.) 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Nuestra Admin i s trac ión 
Alfonso X I , n ú m , 4, y oñ 
Alas. E m p r e s a anunciadora, Carre 
r a de San Jerón imo , 3, prai. 
Agencia Corona, Puencarral . 63 mo-
derno, Madrid. ' 
A drid'* Laglino' P ^ ^ d o s , 82, Ma-
Banco de E s p a ñ a . 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
JT'AX Pulido. Consulta 6-9 tard* a « « 
to FIgueroa. 4. principal centro ^ ^ l ) 
AGENCIAS 
- V E L O Z " . Gestión general documentos mi 
nlsterlos. centros oficiales v narMmn'.ir1" 
Pi Margall. 9. Teléfono 23915P CUlar(^j 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales fllttm.. , 
luntades. nacimiento. A n a l k . ^ F ^ a c U ; 
(T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos. fianzas 
í T l l ^drfdgenCÍa 0 r t ^ a - f | « 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (-y) 
T R E S I L L O confortable, 890; piano marca 
extranjera 525; camas dorada." 7 ? n?-
queladas, 95; gramola. 75; mesa escrito-
rio. 60; armarios luna, 50; roperos, 45. 
Luna 27. Trigueros (entrada San Ber-
nardo). (5) 
L I Q U I D O muebles, porcelanas, lámparas 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz'. 
Ayala, 19. 
M U E B L E S románticos. Imperio, lsabPlino<= 
cuadros, etc., ocasión. Núfiez Balboa, 17 
(3) 
V E N D O cuadros antiguos, románticos, mo-
dernos, mejores firmas. Peligros, 6, prin-
cipal. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con «diüclo. Le-
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo 
(V) 
D E S P A C H O espafiol, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 
l A T E N C I O N ! Urge liquidar cualquier pre-
cio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, marcas estupendas; radiogra-
molas, gramolas, fonógrafos maleta y 
2.000 discos, todo nuevo, procedente quie-
bra almacenes musicales. Admitimos re-
vendedores, saldistas, traperos.... lo In-
1 teresante es terminar pronto. Goya 77. 
entresuelo. ' (T) 
U R G E N T I S I M O alcoba, comedor, tresillo, 
cacharros, lámparas, tapices. General 
Porlier, SL (R) 
L I Q U I D A M O S cama* doradas y muebles 
menos d« coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
F O R M I D A B L E ocasión, sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, alcoba modernista, reci-
bimiento. Montera, 16, principal. (V) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, re-
cibimiento, sillería, biombos. Reina, 31 
moderno. (2) 
U R G E N T E , dormitorio cubista, comedor 
jacoBTno, recibimiento, despacho español. 
Hermosilla. 87. (5) 
(T) 
' (T) 
A L Q U I L O estación Pozuelo hotel económi 
l l i n l o ^ a S i , 25 dUr0'- T e r r e a . (20. 
SSSníSÍS'oi?8^ Confort. Jardín, tranvía Carretera Chamartln (Canalillo). (A) 
B y ^ 0 K P Í S 0 a."íueblad'>. pequeño todo con-
fort buen sitio. Frey. Continental. Alca-
la. ¿. (A) 
A L Q U I L A X S E magníficos exteriores deco-
rados, baño, orientación Mediodía, eco-
nómicos. Almendro, 4. (4) 
ATICO ocho habitaciones grandes, calefac-
ción central, baño, con terraza, orienta-
ción Mediodía, 220 pesetas. Ayala. 67, es-
quina General Porlier. (4) 
S A N T A N D E R , aldea playa, siete camas, 
agua. luz. 600 temporada. Droguería. Hor-
taleza. 50. Teléfono 18935. (T) 
MAGNIFICO principal. Mediodía, tres mil 
trescientas. Abascal, 23. (16) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort. Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (16) 
CUARTOS. 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la. 19. Embajadores. 104. (2) 
C A L E F A C C I O N central, gas. teléfono. Me-
diodía. Ibiza. 19 (entrada Retiro). (T) 
BXTEBIÓB, 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas. -ascensor, 42 duros. Alcalá, 187. 
esquina Ayala-. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
ceníor, 57 duros. Goya, 34, contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
V E R A N E O en Béjar. "Colonia Castrillón". 
Pisos amueblados, desde quinientas pese-
tas. Hermosa campiña. Altura mil me-
tros. (3) 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos r, 
villas en inmejorables condiciones. Dlú». 
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nán!, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano con vistas 
al mar. Razón: L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18. segundo. San Sebastián. (T) 
C E R C E D I L L A j Alquilase hotel amueblado 
con jardín. Goya, 45. Portería. (4) 
P R E C I O S O cuarto principal, flamante es-
tado, diez habitaciones habitables, todos 
adelantos, precio moderado; conviene ver-
lo. Serrano, 110. (T) 
P R E C I O S O ático, todo confort. Carmen, 6. 
(2) 
A L Q U I L O Interior bajo. Cruz. 27 moderno. 
(3) 
H O T E L confort, estación Espinar. Dirigir-
se. Teléfono 50054. (3) 
MODERNO cuarto calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono 160. Velázquez, 69. (2) 
H O T E L San Rafael, 1.600; casita, setecien-
tas. Teléfono 55424. (4) 
CUATRO dormitorios, comedor, cocina. 2 
balcones, 13 duros. Hemani, 72. (7) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
A L Q U I L O , vendo, bonito hotel sin estre-
nar carretera Pozuelo. Vil la Paulina. Te-
léfono 40131. (4) 
N A V E de hierro 322 metros. Alcántara. 81. 
w w w m i r 1 m i m i w i m i m 11 m 11 minrriTi 1 n r m n r n ni-m-niTm rnn n r 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
laarra. C . A1I, 4. Vitoria. (T) 
T I E N D A ochava. 4 huecos, Instalada, gran-
des naves exteriores. Industrias, co'.egios, 
vaquerías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
PISO amueblado, confort, lujo, teléfono, 
600 mensuales. Miguel Angel, 10. (1) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. U) 
V E R A N E O . Maliaño (Santander). Venció o 
alquilo magnifico chalet. Informa Quinta-
nal. ( 1 ' 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
V E R A N E A N T E S San Sebastián, para pi-
sos, villas amuebladas. Agencia Buen 
Pastor. Teléfono 11306. (L> 
I N T E R I O R , bajo, mucho confort, seis ha-
bitables. Moya. 6, plaza Callao. u ; 
M A G N I F I C O piso calefacción central, to-
do confort, 240 pesetas. Rafael Calvo, 24 
semlesqulna Zurbano. S 
P I S O excepcional, casa, hotel, ^corado lu-
josamente, terraza, lardln estilo andaluz 
alquilase precio reducido, amueblado o 
sin. Lope Rueda, 12. 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 y 50 
pesetas al mes. Ocasiones. Aeollan. (V) 
E X T E R I O R E S nuevos, 1™ P6"^9' ba qr' 
calefacción, ascensor. Vallehermoso, 95. 
E N Cercedilla. Se alquilan hoteles amue-
blados temporada o meses. Razón, uau 
leo, 16. ( ' 
P I S O S modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. ^ 
P I S O S baratos. Laurel, 50, 52 y 64. (V) 
PISOS todo confort, para poca familia. Go-
ya, 58. 
H E R M O S I L L A , 61. ^ c [ o S ? l J n n n t T ^ -desde 50 pesetas, ascensor, teléfono, tran^ 
vía puerta. 
A L Q U I L A S E Interior confortable, econó-
mico. Paseo del Prado, 12. 
A L Q U I L A N S E hoteles baraüsimos San R a -
fael. Guarda Villa San Ramón. w 
A l . Q U I L A N S E pisos amueblados todo con-
fort. Hotel Villa Luz . Baños de Monte 
mayor (Cáceres). 
B O N I T O exterior, 28 duros, baño, buen 
sitio Chamberí. Quesada, 7. 
E S ^ a ? 3 ^ f » ~ ~ 
E X T E R I O R E S calefacción, « f ^ 1 ^ : 
baño, ascensor, tt16'0™. ^-iVVgs (T) 
Benito Gutiérrez. 9, cerca Princesa, i x ; 
P I S O tercero,.rotonda grand'osa 
jrraza Mediodía, 6 bal™?*fs- c,(-A Con-
2 ascensores, «eléfono calefacción^ ^ 
pesetas. Crarage -w. 
¡ic-
ca-
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104, (2) 
L A casa más acreditada en compraventa 
de neumáticos de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
A U T O M O V I L E S gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla. 42. 
Garage. (21) 
j : N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r l o s ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova. 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono r»6237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. ..odas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. l20> 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Felicia-
na, número 10. tz l í 
: : : C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y rtcau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18, U ) 
R E C A I I C H U T A D O S perfectos "Olivares". 
San Vicente, 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos,- , w 
U R G E venta Nash, cinco plazas; Chrys-
ler Roadster modernos, muy baratos. Te-
léfono 53106. (Tí 
P R O C E D E N T E S cambio, coches nuevos. 11-
ouldamos 20 coches usados, de dos, cinco. Site Plazas, baratísimos. Lagasca. (67. 
cVM',,ONED bien vuestro calzado. A u k u s -
to FIgueroa. 22, junto al estanco. ( E ) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, paeo 
extraordinanaments. Recoletos. 12 Telé-
fono 55788. Andrés. 7 | j 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa. 9. Mi-
guel. Teléfono 54410, (3) 
P A R T I C U L A R , pago bien cuadros, ropas, 
abanicos, libros, grabados, Tcléf, 96G56. 
García. 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930, (3) 
ATEN'CION: Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993, 
Gullón. (g) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono x52816. (5) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel, (8) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(m 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
COMPRO caja caudales, detalles y precio 
Francisco Rodrigo. Garrovillas (Cáceres). 
(T) 
C O M P R A R I A o tomarla en alquiler seis-
cientas sillas para terraza "cine" Infor-
mes: Teléfono 22096, (5) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antigüedades". 
17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas., maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte, Fuen-
carral, 93, Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7, Platería, (2) 
C O M P R A R I A buen estado: Redi raquetas, 
pelotas de tennis y frontón, juego de bo-
los, bicicletas 3 ruedas niña. Razón: M. 
L . Fuencarral. 16 duplicado, ontresucio. 
( E ) 
P A R T I C U L A R compra muebles ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejlas. (8) 
M U E B L E S , obietos plata, oro. condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32. primero. (10) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a clón. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33^i-Teléfono 2687L (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, motriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hot'.a-
leza. 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta" vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9: dloz una. siete nue-
ve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, Impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2.) 
(10) 
A N T I C U O Consultorio Doctor París. Ro-
manones. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo, (2) 
DENTISTAS 
C L I N I C A dental establecida Importante po-
blación próxima Madrid, vendo barata. 
Teléfono 51402: de 10 a 2. (T) 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
D E N T A D U R A S gratis se hacen Aduana. 8, 
primero. (4) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16, Teléfono 90603, (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
MAGNIFICO Palge. conducción, 7 plazas, 
seis ruedas, verdadera ocasión. Teléfono 
57229. ' 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conduclón automóviles^ mp-
tocicletas, reglamento mecánica. 50 pe-
s á i s . Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (¿) 
G R A H A M Palge. conducción, cinco placas 
Conde Xlquena, 10. 
V E R D A D E R A ocasión. Cadillac seminuevo 
modelo 1930. 20.000 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 26. y1' 
•STriRFRLlNG, el mejor neumático al pre-
n d e loV demás. Conde Xlquena, 13. fca-
drld. Teléfono 4219<. ^ ' 
v r T R O L I S T A S : Viaje Barcelona, salida 
Ce ,oH« hasta campo y visitar Monaste-
L ' C n t s e ^ r í ' h S S l l mañana. Alcalá^ 
173. L'Auto. Chrysler. 
BALNEARIOS 
w a i x E A R I O de Incio. Unico contra ane-
B^Va naludi=mo y transtornos orgánico? 
« muier E n Ma reglón montañosa de 
de .a mujer. '̂"I_¿<t>><ív'=ahl̂  Gran hotel. 
^ r a z a edidla 6 b a l c ó n ^ 8 Pieza. 
2 ascensores, / e j é f o n o ca^acc ion^ ^ 
tral, 300 pesetas. Garage «. (T) 
P L A Y A Salinas (Asturias) E l omejor ^ 
S s ^ S ^ í r ^ a d e r o s . 2 enf adas 
lujo. Lista . 92, primero. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood. Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far -
macia. 2. (V) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete. Ciencias Flsico-quimlcas. 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
junio. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografla, (T) 
C A T E D R A T I C O excedente Latín. Filosofía, 
para colegios, particulares, ofrécese. E s -
cribid: D E B A T E 31,615. (T) 
I N G L E S , francés, alemán, método rapidí-
simo. Jorge Juan, 61, principal centro. (T) 
LOS mejores métodos para aprender Inglés 
y francés anglophone y francophone. 15 
discos. 240 pesetas. Discos suelto». Pla-
zos. Aeollan. ( v ) 
I N G L E S particulares, grupo?. Tutor. 6, pri-
mero izquierda. ( F ) 
M E D I C I N A , química, repasos correspon-
dencia. J , S. República. 12, Valladolid. 
(T) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad. Aná-
lisis. Taquigrafía. Mecanografía. Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
I N G L E S y francés a domicilio, por profe-
sora diplomada. Escribid I Númfro 14, Pl 
Margall, 7. Rex. («) 
C A R R E R A Comercio y Bachillerato, Cla-
ses particulares, Hortaleza, 1W. Ramos. 
(2) 
.•\1V T E M A T I C A S , Ingreso Ingenieros. Pre-
paración particular 50 pesetas. Teléfono 
40738. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
•dlomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 44D30. (2) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taqulgr&ftCOB, acaso prefiráis García Bo-
te (Congreso). I24' 
M A T E M A T I C A S superiores, eleraentaleí». 
clases Ingeniero Caminos, garantía. Cá-
diz, 9, segundo. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla. 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
V E N D O o permuto casa reciente construc-
ción, alquilada, por finca rústica. Torrl-
jos. 32. (T) 
A la mejor oferta, alquilo, vendo, chalets. 
6 kilómetros Gran Vía. Situación, solidez 
únicas; confort completo, garages, jarcin, 
arbolado, huerta, avicultura, tranvhi. y i r -
tro. Teléfono 31508. (2) 
A R G E N T I N O S . Buena ocasión pueden pa-
gar con nacionales en Buenos Aires, ven-
do dos propiedades en San Sebastián y 
Pasajes, valor de cuarenta y veinte mil 
duros, buena renta o Inversión. Dirigirse: 
Agencia Sanjulián. San Sebastián. (V) 
LOS Molinos. Hotel confortable, Indepen-
diente, gran jardín, sitio Inmejorable, en-
fermos vías respiratorias; precio econó-
mico. Teléfono 51780. (10) 
COMPRO casa céntrica, rentas antiguas. 
100.000 pesetas. Blanco. Dato. 10 (Gran 
Vía) . (5) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid, (2) 
V E N D O terreno 20.000 pies carretera Coru-
ña. cerca Sicilia; agua corriente. Ayala. 
33. Garage. (T) 
H O T E L jardín, garage, alquilase o vende 
Cuesta Perdices, Precio muy moderado. 
Razón: Teléfono 75872. (10) 
F I N C A S rústicas, compro, cambio, por ca-
sas, sólo Banco. Blanco. Dato. 10 (Gran 
Vía) , (5) 
C O M P R A V E N T A , permuta administración 
fincas, Ernesto Hidalgo, Torrijos, 1, (3) 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 
8 ^ % renta, tiene Banco, pago escritu-
ra y derechos reales. Marqués Urquijo. 
2. Bodega. Señor López: una a dos. (7) 
V E N D O , permuto, garage céntrico, casa 
viviendas, gasolina, buena renta, facili-
dades. Banco 100.000. Lagasca, 62. (T) 
N E C E S I T O grandes y pequeños capitales 
para buenas hipotecas. Apartado 8.10S. 
(4) 
V E N D E S E hotel y terreno adjunto, próxi-
mo Metro Diego León, facilidades papo. 
Razón: Teléfono 45495, (T) 
P R O P I E T A R I O S de Madrid, dificultades 
vender fincas soluciono ventajosamente 
mandándome características. Tudurl, San 
Sebastián, (3) 
V E N D O o alquilo hotel dos plantas, jar-
dín próximo Plaza Toros nueva. Aparta-
do 858. • (7) 
V E N D O casa 90.000 peseras, más 21.000 
Banco. Señor Gómez. Avenida Pablo Igle-
sias, 47, entresuelo. (4) 
P A R C E L A S final Perdices, véndense. Cas-
tellana. 10. Teléfono 50234, ( E ) 
V E N D O hotel barato, en la Ciudad Lineal. 
Plaza Matute, 7. Ternorerla. t E ) 
V E N D O hotel con mucho jardín, tres plan-
tas, carretera Aragón, precio solar. Te-
léfono 31729. (T) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés , 8,90, Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras v segundas. 
Señor Brito. Alcalá 'H. Teh-fono W¿21. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, apente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecarlo, Torrijos. I . (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros .estables y familias. Pcñalver. 7. .se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad. 12. tercero. 
Teléfono 1SO90. <T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, úeB' 
de diez pesetas frente Congreso. Carga-
rá San Jerónimo. 36 moderno. fT) 
P E N S I O N Castillo Arenal. 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda. .13. segundo 
izquierda. ^T) 
H O T E L Marsella. Mapnlficas habitaciones 
a pesetas cuatro. Para matrimonio, pese-
tas seis. Fernández de la Hoz. 2. Telefono 
42125. (3) 
ECONOMICAS 'exteriores gran confort, 
con. Fior Baja, 5, segundo. Gran Vía, 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono, Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N Martín, amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana. inmejorable asis-
tencia. Huertas, 3. (A) 
E N familia cedo habitación, con pensión 
o sin ella, a persona honorable; hay ba-
ño. Razón: Avenida Plaza Toros. 8, L e -
chería, (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, dormir, 
baño. Pardiñas. 33, primero cinco, (21) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
PROPOKí IONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
A Z U R Pensión. Paseo Recoletos, 12. Her-
mosas habitaciones exteriores, aguas co-
rrientes, desde ocho pesetas, pensión com-
pleta. (T) 
S E S O U A S : Espléndidas habitaciones, te-
rrazas verano. Pensión: individuales, des-
de siete; dos en habitación, desde seis. 
Kinos. Santa Engracia, 5. (T) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ascen-
sor, teléfono, espléndidas terrazas, trece 
pesetas. Santa Engracia, 5. Kinos. (T) 
E N plena Sierra a 1.400 metros, hotel ro-
deado jardines, familia distinguida, darla 
pensión, caballero 12 pesetas, matrimonio 
18, dos amigos 20 (no enfermos), excelen-
te comida. Informarse: Teléfono 42529. 
(2) 
H E R M O S A habitación, dos personas, bara-
to. Montera, 32, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N con desayuno. Marqués Val -
deigleslas, 1. Teléfono 13970. (2) 
E N familia, bonita habitación, sin vista 
Sol, baño, teléfono, precio moderado. R a -
zón : Prensa. Carmen. 16. (2) 
F A M I L I A honorable, alcoba, gabinete, con. 
sin. Caballero Gracia. 16, primero. Matri-
monio, dos amigos, (3) 
B U E N pabinete, alcoba, exterior, con, o sin 
cocina. Fuencarral, 27, derecha. (3) 
P E N S I O N , confort, ducha. Nlcaslo Galle-
po, 12, primero derecha (junto Glorieta 
Bilbao). (8) 
N U E V A Coruña. Pensión familias, todo 
confort, con, sin. Slrvense abonos. Rosa-
lía Castro. 26. (10) 
A L Q U I L O habitación Interior. 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
OOS hermosas habitaciones exteriores, úni-
cas, todo confort, económicas, cédense 
Dérsonas estables, buenas reforncias. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. Me-
tro San Bernardo. (T) 
I I A R I T A C I O N exterior e interior, módico, 
con. sin, baño, calefacción, teléfono. L i s -
ta. 88. tercero Izquierda, cerca Torrijo?. 
(T) 
P E N S I O N económica de señoras y seño-
ritas, Sacramento, 6, (A) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
• co. Carrera San Jerónimo. 9, principal. 
(7) 
P A R T I C U L A R buenas habitaciones exte-
riores, sin. caballeros. Barbicrl, 24, prin-
cipal izquierda, (8) 
A L Q U I L O habitación señorita, oaljall.'io, 
exteriores. Hileras. 10. principal, t5) 
P E N S I O N confortable. 5 y 7 pesetas, Pe-
Ifgros. 6, (4) 
A L Q U I L O habitaciones, uno. dos amigos, 
baño, teléfono. Pensión Arroyo. Montera. 
24. (*) 
DOS caballeros honorables, admitirla pen-
sión completa, baño. Bnllcsta, 7. primero. 
(4) 
Hasta diez palabras. 
0,60 pta*. 
Cada palabra más. . 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
iTfTrrnrrm 11 rn i u n n n 11 r m n H T m m mwr? rrmi m m 11 n n 1 mTmrír iHrrmTfrrmmn 1 
P C I I T r M T F R ! A ^ M A S A J E S , inyecciones domicilio, económl-
r t L U ^ ¿ U t . K l A ^ | co Antonio. Alcalá. 2. Continental. (2) 
O N O U L A C I O N permanente, cinco pesetas.IMATRIMONIO joven hiapanoalemán, desea 
garantía, perfección, no se admiten pro- amistad con otro tenga automóvil mo-
plnas, San_Bernardo, 30, Teléfono 25583, derno. pagarán mitad gastos. Teléfono 
Mesón de Paredes. 27, Teléfono 76016, To-
ledo. 42. Teléfono 77314. (4) 
PRESTAMOS 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Pez. 38: mañanas . L a Comercial. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O L A Radio Corporation con altavoz 
dinámico, perfecto estado funcionamiento, 
se vende buenas condiciones o cambia 
por buen aparato de acumulador. Parque 
Metropolitano. Bosque. 18. Teléfono 36122. 
(T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel M u >-
T R A B A J O 
59753 b Apartado 4,009. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 
PARA las gallinas "Avlcolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farmacias. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs, Monte-
ra. 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán, Cava Baja. 16: 
ocho diez noche, (7) 
J O V E N católico Inglés, bien educado, que-
riendo perfeccionar español, ofrece sus 
servicios a cambio de habitación y comi-
das. Buenas referencias, L . Tellerla, 
Apartado 4. Santander. (T) 
SNJ t.i .- . lKDAD grave oblígame ceder ne-
gocio produce 2.000 pesetas mensuales Ra-
nioros. lo mismo plazos, contado ocho! rantlzadas. Precio 175.000 pesetas. Escr i -
mensualidades. Reina. 5. (8)] bld: A. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo. 15. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, discreta-
mente hechas, rapidez economía. Precia-
dos. 33. Teléfono 13603. (4) 
HOY inaugura Unión Fotógrafos su nuevo 
local para venta carretes Infenal. único 
fabricado en España, el más barato. Mon-
tera, 15, principal. (16) 
P R O F E S O R A Inglesa, económica, prepara 
para exámenes, Hermosilla, 87. (5) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
118.710, por "Mejoras en el método de tra-
tar hidrocarburos de petróleo". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
E N ocho minutos. 6 fotos kilómetros pasa-
porte, carnet, por 1.50. Wittaphot. Prínci-
pe. 4. (5) 
POR agobio económico desprenderlame cru-
ceclta y mantón blanco antiguos. Seño-
ra Meré. Valverde. 12. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25 (T) 
H K S I D E N C I A hogar para señoras y seño-
ritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha. 4 triplicado, principal Izquierda. 
E S T A B L E S , precios verano. 6,25. 8.75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes familias, turistas, viviréis regla-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. 
P E N S I O N Ramírez. Príncipe. 23. Habita-
ciones para dos amigos o matrlmomo. 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y-Ote-
ro, segunda edición (Apéndice; coche 
usado), 1033, (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. Garda. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy, Ve-
lardc, 6. Teléfono 90743, (22) 
M U L T I C O r i S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23, (21) 
MAOUINAS escribir reconstrucción esme-
rad'a, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Amc-
ricaná. Pérez Galdós, 0. (T) 
MODISTAS 
MODISTA a domicilio. 5 pesetas. Morejón. 
9. principal Izquierda. (D) 
S E cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas. 
3: segundo izquierda. (5) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1 (T) 
M U E H L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N OV IA S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
iidos 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ^ 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E R D I D A S 
R U E D A "auto" encontrada carretera Fran-
cia, entrégase dueño. Plaza Santo Domin-
go, 1, Bar, (A) 
Galicia, ¿ l ima ' " « « ^ ^ . ^ " o ^ e d a : J O V E N alemana da lecciones francés ale-
«'nfort P r ^ o ^ ^ ^ mán. Doctor Gástelo, 18, át ico Izquierda 
J " , S n ó m t c a s , Viaje desde Madrid do- ^ 
í e " h S ^ I n T o ^ m e ' s T Gerente Balneario 
Bóveda (Lugo) 
• C I C L I S T A S ! ¡Futbol i s tas ! Bicicletas, ac-
• c ^ s o r k U baldea, articuloa spert. Caca-
do. Alcalá, 108. I a " 
C A L Z A D O S LQU1LO hotel a m u e b l a ^ t j O u ú n g -
Ü ? ú C T e f é f C o S 5 ó 6 : ( ^ C A L Z A D O S crepé. L 
T I E N D A 1 « i - , sótanos -alón, mcjorl flan fajas de goma. 
Fono 17158. 
Los mejores s«: acre 
Relatores, 10. Télé-
ESPECIFICOS 
B I C I C L E T A S i .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. W 
UNAS gotas lodasa Bellot en comlflas pu-
rifica la sangre, evitando congeitlones. 
Venta Farmacia». (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina, plycér 
mal. Rayoso. Monreal. Fuencarral, 40, 
t 
E L SEÑOR 
Don Car los Pacheco Carbonero y Sol 
H A F A L L E C I D O E N E L S A N A T O R I O D E S A N J O S E 
D E L A V I L L A D E C I E M P O Z U E L O S 
E L D I A 22 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
a la edad de veinticinco años 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hennanas. doña BlaVioa y doña Mila-
gros Pacheco Carbonero y Sol y demás forftllta 
SUPLICAN a sus amigos una oración por 
el alma del finado, rogándole» le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
El traslado del cadáver se verificó eln el día de ayer, des-
de dicho Sanatorio para su inhumación en e! Panteón de fa-
milia en el Cemeríterio Miinicipal de la Villa de Barrios (To-
ledo). 
P O Í Í t A S F Ü > E 1 J ¿ Í S , S . A. A R E N A L , 4. M A D f i l b . 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid, (5) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
levendo Revista Semanal "Oposiciones". 
• (3) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar Imágenes Corazón Jesús 
fotorrelleve. recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
v 'FCESITAMOS pueblos, capitales, perso-
nas activas, trabajen en nuestros ar-
tículos sencillísimos. Sueldo fijo y co-
misión. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
nn-300 pesetas mensuales, asigna entidad 
extranjera, personas ambos sexos, des-
empeñen horas disponibles, fácil colabo-
ración propia localidad. Apartado 1.093. 
Madrid. 19) 
(•'ALTAN nodrizas sirvientas, muchísimas 
colocaciones rápidas. Palma. 7. Agencia. 
(5) 
NKÍ K S I T O agentes vunta provincias ar-
ticulo primera neccsldai. Dirigirse; Ló-
pez Sola. Oviedo. (T) 
PAKA oficinas neccaiinmos sacordotr o ju-
biladOi fianza metálica. Gobernador. 23. 
Publimer. (T) 
MI C I I A C I I A para todo, sabiendo cocina, 
plancha, informada, salir veraneo. Vallo-
hermoso, 71. - (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (4) 
' U ' I K K E ser artista cinematográfico? E s -
cripa "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
cclona. (T) 
DKSKAMOS persona todo trabajo, sana, 
rdnd 25 a 40. para acompañar familia al 
campo en la República Arpcntina. Pre-
sentarse Quinta del Berro, final calle Jor-
ge Juan: de 9 a 10 % ó 2 % a 3 %. 
(T) 
Demanda 
O E H K O E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, titulo maestro, ofré-
erMc colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
DONCKI.T.AS. cocineras, niñfras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamoricnnn. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
MASAJES, Inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
E S T U D I AN TK último año Derecho, cultí-
simo, darla clases particulares primera 
enseñanza. Bachillerato (Letras), asigna-
turas Derecho. Honorarios módicos. Tftté-
fono 24957. (4) 
NODRIZAS, ofrécensc casa los padres, 70 
pesetas; para sus casas. 45. Caocstrerns, 
ó. (6) 
I N G L E S , francés traducciones economía, 
rapidez. J . S. República. 12. Valladolid. 
(T) 
¡ T I H I S M O ! Extranjero, cultura, buena 
presencia, 5 idiomas, correspondencia, ex-
tensiva experiencia turismo europeo, es-
pecialmente viajes automóviles, ofrece sus 
servidos temporalmente o estable. Pre-
tensiones modestas. Dirigirse: D E B A T E 
15.294. (T) 
K M ' K R T O agricultura y avicultura. 38 
años, salud, ofrécese cualquier cargo por 
modesto que sea. Honradez, garantía. 
Gonzalo Rodríguez. Silva, 14. primero. 
(2) 
O F R E C E S E señora formal* para niños. Bar-
quillo, 42. Tintorería. ( E ) 
C O S T U R E R A Informada, domicilio. Telé-
fono 19816. ( E ) 
o r i t K . C E S E profesora elemental veraneo, 
sabiendo francés, taquimecanografla. Se-
cretarla, cargo análogo. Escriban: D E -
B A T E 31652. (T) 
D E N T R O , fuera capital, criado, enfermero, 
ordenanza, asistencia. Optimas referen-
cias. Escribid: D E B A T E 31.645. (T) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos para por-
tería, buenos informes, modestas preten-
siones. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A culta ofrécese ofi-
cina, particular, acompañar señora, co-
mercio, análogo. Empleada. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, niñera mayor. Agencia Católica. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
S A C E R D O T E , doctor, da lecciones latín. 
Bachillerato, Letras. Escribid: Sacerdote. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
DJBSSO ocupación por horas o tardes, co-
mo contable, mecanógrafo o secretario. 
Casares. Ancha. 73. - (8) 
O F R E C E S E costurera, ropa blanca a domi-
cilio. Avisos: Malasaña, 23. Zapatería. 
(T) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reoucidos. (2) 
T R A S P A S O Residencia Estudiantes, cén-
trica, todo confort. Baratísimo. Informa-
ción Madrid. Preciados, 33. (T> 
T R A S P A S O espléndida pensión, 30 camas, 
máximo, centro. Teléfono 15986. (7) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
' Inglés, 8,90 Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados. 56. :2l) 
r v n m N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho - lona 
ideal, 6.50. Tres Cruces, 9, Junto PI y Mar-
gall. 
V E R A N E A N T E S . Z a n a t o ^ - ^ ^ T ! 
Ideal campo, playa. é,50. Tres CruceS( ^ 
(3) 
P I N T U R A , revocos, empap^lados Económi . 
co, presupuestos gratis. f.el 59009. "3) 
C A L L I S T A clrujana, lnyei,clone- a61o 
ñora. San Onofre. 3. S l ^ S J S c S T (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas, Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orion-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
o estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precies. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
G A I . F R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, /cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres, Echegaray. 27. (T) 
R A T A S y ratones mueren empleando Tri-
go Marroquí, venta droguerías, 60 cénti-
mos caja. (Oj 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos. 
americanas, pantalones sueltos. Inmen-
so surtido. .Núñez Balboa, 9, bajo Iz-
quierda. (3) 
E N 1.500 pesetas, pianola americana en 
bucnlslmo estado, con 80 rollos, musique-
ro y taburete. Bravo Murillo, 24, primero 
derecha: de 4 a 7. (A) 
D E R R I B O : Vendo ladrillo fino, fachada. 
Inmejorable madera, marquesina, otro:-
maLerlales. López de Hoyos. 29, (V) 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buena co-
secha y tamaño. 95 céntimos kilogramo, 
según cantidad. Razón: San Mateo, 22. 
tercero. (T) 
CASA Gómez, Alcalá, 24. Termina su li-
quidación en fin de mes, lámparas y ob-
jetos de arte a precios reducidísimos. (3) 
V E N D O vitrinas, mostradores y otros en-
seres, sólo hasta fin de mes. Alcalá. 24.-
Casa Gómez. (3) 
N F V K R A S y refrigeradores, modelos des-
de 165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas 
al mes. Aeollan. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
R A D I O S 3, 4 y 5 tubos, corriente univer -
sal, 190. 200 y 285 pesetas, respectivamen-
te. Facilidades pago. Aeollan. (V) 
P I A N O L A Steeck 15. Ocasión. Baratísima. 
Aeollan. (V) 
V E N D O plslto todo, particulares. Teléfono 
56360. (T) 
VENDÓ lavabo y plano "Montano", semi-
nuevo ocasión. Almirante, 24: de 4 a 6. 
( E ) 
V E N D E S E iná.qulna Electro Lux, sin es-
trenar, baratísima. Alcántara, 06, prime-
ro derecha. ( E ) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V> 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. l i r n -
da. (20) 
"MATA-rhln". Destruye en el acto las chin-
ches. Venta droguerías. Depó.silo en la 
de Moreno. Mayor, 25. Telefono 11646. 
(10) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
RADIO dos corrientes, garantizando ex* 
tranjero, 240 pesetas. Gramófonos, discos. 
Fuencarral. 141. (á; 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 9r-300. (4) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy baratos, garantía verdad un año. 
Antigua Relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4. esquina Postas. (4) 
PIANOS Erard, Gaveau. 1.000 pesetas. Oll-
ver. Victoria, 4. (3) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos qut 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo al-
macén) . Teléfono 44400, Pedid precios. (T) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Caáa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
ARMONIO transpositor dos registros, buen 
uso, vendo 325 pesetas. Jacinto Benaven-
te, 7. (4) 
(23) I U R G E N T I S I M O . Cubana deshace casa, na-
da prenderos. Alcalá, 179, cuarto derecha. 
(5) 
VENDO alcoba comedor, camas, colchones, 
buró, máquina Singer, vajilla. Pardiñas, 
17, entresuelo. (5) 
A L M O N E D A . Liquido toda clase muebles 
procedentes gran pensión. Bastero, 6. (5) 
P A R T I C U L A R vejjdé'«legan tí simo "ráster" 
americano^cnio nuevo, ruedas nuevas, 
todi^fff?bai 3.250 pesetas. Teléfono 31729. 
(T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
inanlcura, método ncíi- AU^k- 12P: **" Bernardo. 88. (2) 
Jada.*;, precios eco- E N S A I M A D A S , suizosi "crotóatlta". torte-
nómicos. Instituto b&lleza Alca . | V|e¡li| Capellane3. ^ é n o v L J ; Pre-
( T ) l ciados, 19. (2) 
S E S O R 1 T A , hágase inde-
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N o t a d e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
s o b r e l a s d e c l a r a c i o n e s d e f i n c a s 
Cohtesta a EL DEBATE y confirma que las fihcas decla-
radas como dudosas—el 95 por 100—son incluidas o no 
en el inventario con Unos oficios impresos 
S I N D A R R A Z O N N I N G U N A 
E l ministro de Agricultura ha entre-
gado a los periodistas la siguiente nota: 
" L a nota publicada en la Prensa por 
las Entidades Agrarias y un editorial de 
un diario matutino de la derecha, obli-
gan a restablecer la realidad de lo' suce-
dido en las últimas sesiones del Conse-
jo Ejecutivo del Instituto de Reforma 
Agraria, a fin de que la verdad llegue 
a conocimiento del público y éste no se 
extravíe en su juicio. > 
E l artículo tercero del decreto de 14 
de diciembre de 1932, regulador do la? 
atribuciones de los órganos que compo-
nen el Instituto de Reforma Agraria, de-
termina taxativamente cuáles son ¡as que 
competen al Consejo Ejecutivo de éiLe, 
y entre ellas no figura el acordar las in-
clusiones de las fincas declaradas por los 
propietarios en el Inventario de las sus-
ceptibles de expropiación. Por el artículo 
cuarto del mismo decreto, se atribuye a 
la Dirección general la resolución de to-
das las cuestiones no encomendadas ex-
presamente a la competencia de la Asam-
blea general o del Consejo Ejecutivo. 
Siendo, por consiguiente, de la compe-
tencia de esta Dirección general la for-
mación del Inventario, y la inclusión de 
fincas en el mismo, para su efectividad, 
se dictaron las órdenes de 28 de febrero 
y 18 de marzo del corriente año, por las 
cuales se atribuyó a la subdirección jurí-
dica la formación, conservación y custo-
dia de dicho Inventario y asimismo la re-
solución de las alegaciones formuladas 
por los propietarios que declararon con 
expresión de dudas; y se ordenó que la 
subdirfección jurídica enviase a los re-
gistradores de la Propiedad relación dt 
las fincas incluidas en el Inventario, a 
fin de que estos funcionarios practicasen 
las oportunas .notificaciones a los inte-
resados o sus representantes. 
Con estricta sujeción a la legalidad vi-
gente, que es 1̂  que se acaba de exponer, 
la subdirección jurídica ha comenzado 
con plausible actividad la formación de 
la Sección primera del Inventario, com-
prensiva tan sólo de las fincas pertene-
cientes a los titulares de la extinguida 
Grandeza de España que hubieren hecho 
uso de las prerrogativas honoríficas y de 
las que constituyeron señoríos jurisdiccio-
nales. 
Así las cosas, en la penúltima sesión 
del Consejo Ejecutlivo, la representación 
de los propietarios, actuando con evi-
dente habilidad y con su acostumbrada 
elocuencia, consiguió inducir a error a 
to. mayoría del Consejo, que dió su voto 
a las propuestas de aquéllos, no obstan-
te ser contradictorias entre sí. Por el 
primer acuerdo se solicita del Gobierno 
que se atribuya a la exclusiva compe-
tencia del Consejo Ejecutivo las alega-
ciones referentes a la inclusión o exclu-
sión de las fincas en el inventario. Y 
por el segundo, sin esperar a la resolu-
ción del Gobierno y siendo, por ende, 
legalmente incompetente el Consejo para 
adoptar una tan grave determinación, se 
anulan las notificaciones hechas a los ex 
Grandes de España por los Registrado-
res de la Propiedad en cumplimiento de 
las órdenes comunicadas por esta Direc-
ción generaL 
Como efl lógico, loa mismos vocales 
que votaron propuestas semejantes, que 
de prevalecer anularían de hecho la po-
sibilidad de implantación de la Refor-
ma, rectificaron «u criterio, una vez per-
catados de que habían emitido el voto 
con error, y dejaron sin efecto los acuer-
dos adoptados en la sesión anterior. No 
es caso excepcional el que una Asam-
blea, un Consejo ni aun una autoridad 
unipersonal rectifique y anule determi-
naciones anteriores. 
Ahora unas palabras para aclarar cier-
tas Inexactitudes en que seguramente a 
sabiendas, dadas sus excelentes fuentes 
de información, ha incurrido el diario 
antes aludido. 
E n primer lugar, es totalmente "falso" 
que se haya nunca decretado que "to-
das" las fincas declaradas como dudosas 
queden Incluidas en el inventario sin 
más trámite que un oficio hecho eñ se-
rie". Cierto que uno de los modelos de 
los oficios de notificación expresa que 
todas las fincas comprendidas en una 
declaración se han considerado inclui-
das; pero no lo es menos—y los infor-
madores del citado periódico lo saben 
sobradamente—que existen otros mode-
los de impresos de notificación, en uno 
de los cuales se hace saber a los inte-
re.iados que "ninguna" de las fincas 
comprendidas en su declaración ha sido 
incluida en el inventario, y en otro se 
notifica que do les fincas comprendidas 
en una declaración, han sido incluidas 
algunas y excluidas las restantes, deta-
llándose las primeras en relación adjun-
ta. Es, pues. Igualmente falso que al 
rectificar su criterio el Consejo. Ejecu-
tivo haya extendido las proporciones del 
inventario ni incluido en él unas cuan-
tas decenas de millares de fincas más. 
E n el inventario no se incluirá ni una 
sola finca que no deba incluirse. Pero 
el hecho de que el propietario haya de-
clarado con duda—así ha procedido el 
noventa y cinco por ciento de los decla-
rantes por un instinto primario de de-
fensa y con evidente ánimo de entor-
pecer la Reforma—no puede equivaler 
a que las fincas así declaradas hayan 
de ser excluidas, sea o no razonable la 
excepción alegada. 
E n segundo lugar, tampoco es cierto 
que al acordar la inclusión de las fincas 
de la extinguida Grandeza, en la parte 
de Inventario que va realizada hasta la 
fecha, no se haya molestado ia Dirección 
General en estudiar o resolver nada, pues 
las declaraciones han sido calificadas 
por competentes letrados, y cuando sus 
alegaciones parecieron estimables o se 
aportó prueba de sus fundamentos, se 
han remitido a los organismos técnicos 
competentes para esclarecerlas y com-
probarlas. 
Finalmente, es incierta también la 
pretendida indefensión en que quedan 
ios propietarios. L a base séptima de la 
ley de 15 de septiembre de 1932 precep-
túa que los registradores notifiquen a los 
propietarios la inclusión de las fincas en 
el Inventario, y que, en los casos de ale-
gación de dudas, comunique el Instituto 
a dichos funcionarios la resolución que 
se adopte para incluir o no la finca en 
el Inventario. Contra la inclusión, el de-
creto de 8 de abril último establece y 
regula un amplio recurso, pleno de ga-
rantías, cuya resolución compete al Con-
sejo Ejecutivo del Instituto. Cuando a 
un propietario que declaró con dudas, 
pero que tuvo que consignar con la res-
ponsabilidad de su firma el apartado de 
la base quinta en que se consideraba in-
cluida su finca—órdenes de 30 de diciem-
bre de 1932 y de 13 de febrero de 1933— 
se le notifica el hecho de la inclusión, 
con advertencia del recurso que puede 
interponer y expresión del plazo para su 
viabilidad procesal, queda advertido de 
sobra que la inclusión se funda en su 
propia declaración, de la que obra en su 
poder un duplicado diligenciado por el 
registrador competente, y en no haberse 
admitido su alegación explicativa de la 
duda. Contra el acuerdo de inclusión 
puede recurrir y ampliar sus alegacio-
nes, solicitar práctica de pruebas de to-
da clase, ¿es esto indefensión? No lo 
deben entender así los ex Grandes de Es-
paña, muchos de los cuales han inter-
puesto ya en forma legal los correspon-
dientes recursos. 
E n suma, ciertos propietarios, fiados 
en campañas Interesadas y partidistas, 
confiaron en que el Inventario—balum-
ba de papeles en que se enterraría el 
Instituto, según los propagandistas de 
tales campañas—no sería jamás una rea-
lidad, y ahora que comienza a serlo, y 
que en su sección primera se va a ulti-
mar rápida y eficazmente, no pueden ocul-
tar su contrariedad y recurren a cuan-
tos medios están a su alcance para en-
torpecerlo". 
Don Marcelino Domingo, tantas ve-
cea mudo en las Cortes, se decide, por 
una vez, a contestar a E L D E B A T E , al 
artículo de fondo que ayer publicamos. 
Dos acuerdos del Consejo Ejecutivo 
son los que se discuten. Por el primero, 
el Consejo reclama al Gobierno que le 
reconozca la competencia que tiene pa-
r a resolver sobre la inclusión o exclu-
sión de fincas en el Inventario. 
E l segundo, relativo a la nulidad de 
las notificaciones hechas en unos ofi-
cios impresos, con omisión de todas las 
razones en que se funda la resolución 
afirmativa para incluir las fincas en el 
Inventario. 
Pues bien, el primero ha quedado in-
cólume. E l Consejo Ejecutivo no se ha 
revotado de él, y contra dicho acuerdo 
nos lanza el señor Domingo toda la ba-
rumba legislativa con que comienza su 
nota. 
Toda la balumba queda por nosotros 
sencillamente contestada con las si-
guientes afirmaciones que tomamos de 
los mismos preceptos en que él basa las 
cuyas: la ley de Reforma agraria, en 
/ 
( INSTITUTO DE REFORMA AQRARIA-
su base séptima, dice que cuando un 
propietario declare en duda alguna de 
sus fincas, "el registrador lo pondrá en 
conocimiento del Instituto de Reforma 
Agraria, que resolverá lo que estime 
oportuno". 
Vea el ministro que la ley dice el "Ins^ 
Ututo" y no la Dirección General de Re 
forma Agraria. Y luego el decreto orgá 
nico de noviembre de 1932 añade: " E l 
Consejo ejecutivo es el organismo re 
presentativo y directivo del Instituto de 
Reforma Agraria". L a Dirección Gene 
ral y las Subdirecciones son las encar-
gadas de los servicios. Están, pues, cla-
ras las funciones subordinadas de la Di-
rección General al Consejo. 
Además, el decreto que cita de 14 de 
diciembre menciona entre las facultades 
del Consejo ejecutivo del Instituto la si-
guiente: "acordar las normas para re 
solver las dudas y omisiones de la ley 
y aprobar las instrucciones pertinentes". 
Luego si el Consejo ejecutivo es compe-
tente para resolver las dudas de la mis-
ma ley, podrá resolver las de su aplica-
ción. Y puesto que es el que da las ñor-
PAGINAS EN BLANCO, por K-HITO 
— A todo lo que le pregunto contesta usted que no e s t á en e! 
programa. 
—Es que, por error, me he t ra ído el del Gobierno. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por la señora viuda de Soroa y para Tuge; secretarios de Cuba, de Argcnti-
=u hijo el joven letrado del mia.: • m y señora de Castiñeiras, de Inglate-
de Justicia, don Manuel de Soroa v ' - i rra y señora de Dixon. de Itaha^de Por-
N o t a s d e l b l o c k 
mas, huelga decir que si recaba para sí 
el resolver una a una dichas dudas, está 
perfectamente dentro de sus facultades. 
Contra estos decretos nada valen esas 
órdenes subrepticias del 28 de febrero y 
del 10 de marzo que el ministro invoca, 
que no son ni siquiera "órdenes minis-
teriales", suscritas por el señor Domin-
go, sino unas comunicaciones firmadas 
por el director general e insertas sólo 
en el "Boletín del Instituto". ¿A que no 
puede decimos el ministro en qué nú-
mero de la "Gaceta" se han publicado? 
Son clandestinidades de los "nuevos mo-
dos". 
Y , por último, el decreto de 8 de abril 
separa las competencias de la Dirección 
general y del Consejo ejecutivo, y cuan-
do habla de resolución de dudas se re-
fiere siempre al Instituto y nunca a la 
Dirección general. Y los recursos que 
cita son los "de reforma", que todos los 
letrados saben cómo este género de re-
cursos no puede interponerse ni sustan-
ciarse más que ante la misma autoridad 
que tomó la resolución; es decir, el Con-
sejo ejecutivo. 
¿A qué más? Comprenda don Marce-
lino Domingo que es mucho mejor que 
la legislación no esté tan clara como 
quiere dar a entender en su nota, pues 
si fuera tan diáfana su claridad, ¿ en 
qué situación tan desairada no queda-
rían sus subordinados, los altos funcio-
narios del Instituto y los vocales del 
Consejo ejecutivo que vetaron el acuer-
do ? ¿ No habrían demostrado que igno-
raban la legislación que están oficial-
mente encargados de aplicar? 
Y entre los ignorantes están un sub-
director, un letrado del Consejo db E s -
tado, un notario y tres peritos agrícolas. 
Y liquidado este punto, pasamos a 
otro de la nota. Nos reprocha el minis-
N i p l a n , n i n a d a 
Asegura el órgano del socialismo que 
hay un plan para la sustitución de las 
Ordenes religiosas. Y para demostrar-
lo, enlaza unos cuantos tópicos y no 
da una cifra. ¡Bah! Y a sabemos en qué 
consisten esos planes. L a megalomanía, 
de una parte, y el sectarismo, de otra, 
nos han demostrado hasta la saciedad 
en qué consisten. Se emprende la obra 
como sea, se tiran los millones del Te-
so » público y se cambia de cartera en 
la hora de la responsabilidad. 
Porque esa es la característica de las 
magnas empresas cuyo desarrollo es-
tamos presenciando. Lo mismo da que 
se fabriquen pedagogos, que túneles de 
enlace. Un día se encuentra uno con 
corrientes de agua, como ocurre en el 
paseo del Prado y, o tiene que desviar 
el túnel, o tiene que gastar más cemen-
to que el preciso para formar varios 
millares de pedagogos laicos. 
Literatura es la que no falta. ¡Y qué 
literatura! Los informes y dictámenes 
emitidos hasta el presente son, como 
en el caso del túnel, una égloga, o co-
mo en el caso de las Ordenes religio-
sas, un ditirambo. ¡Cómo se nos habla 
de las «suaves laderas» que descienden 
hacia el Manzanares! Se ve deslizarse 
en ellas a la imaginación ministerial 
como en un columpio. Y si se habla de 
las Orüenes religiosas, nos enteramos 
de que van a ser sustituidas con una 
«•sencillez magnífica». 
Y el pueblo español, empeñado en 
preguntar con machaconería: pero eso, 
¿cuánto me cuesta? Y el Gobierno y 
sus corifeos sin contestar una palabra. 
Lógicamente, la pregunta no puede te-
tro que hemos dicho que unas cuantas ner contestación. Si no se ha estudia-
6/rvase nolifícar o D. 
que es fe ínsiinifo ha acordado incluir 
en el inven la rio de fincas sujetas a expropiación TODAS las com 
prendidas en la declaración que presentó en ese Registro de la 
Propiedad con fecha • - —— • • ^ 
r ii cr.rñrnero — 
Contra ofeOro acuerdo podrá el interesado /nferpoñer, en 
el término de veinte días, ei ixsMtrso a que se refiere el artícu-
lo 9 o del Decreto de 8 de Abril de 19*33 (Gaceta del 14 del 
.mismo mes) 
Madrid - de. - de 193— 
^ D. ' 
El Subdirector jurídico. 
ftaoroduectóii deJ oficio del luftütulo da Batonn» Ayrajia a qu« no» refe-
v j p o a en tei I teM *ftlss t̂x».:i -
decenas de millares de fincas más van 
a ser incluidas en el inventario, y con-
fiesa ingenuamente que el 95 por 100 
de las declaraciones de los propietarios 
están formuladas en duda. Añade que 
no todas las dudas se resuelven en con-
tra de los propietarios, y nosotros le he-
mos de decir que la fotografía del ofi-
cio que nosotros publicamos dice que 
son todas las fincas. Si hay otros en los 
que se dice que ninguna finca se inclu-
ye, lo mejor que podría hacer el mi-
nistro es dar el número de fincas decla-
radas en duda e incluidas en el inventa-
rio y el de las declaradas en duda y ex-
cluidas por esos oficios rutinarios buro-
cráticos. ¿Por qué no lo da? 
Y lo que siempre será evidente es 
que en estos oficios se decide la suerte 
de centenares de miles de fincas sin ale-
gar una sola razón sobre la cual pueda 
justificar el recurso el propietario. 
Dice el ministro que las declaraciones 
han sido calificadas por competentes le-
trados. E n verdad que es lástima que, 
como es práctica corriente en la Admi-
nistración y en los Tribunales, no se di-
gan esas razones tan luminosas y se las 
reserven los funcionarios del Instituto en 
su "republicano pecho". 
Queda, pues, reafirmado de modo in-
contestable, con el testimonio del propio 
ministro, que si el 95 por 100 de las fin-
cas—¡900.000!—han sido declaradas en 
duda, y ésta se resuelve tan sencilla-
mente como el señor Domingo confie-
sa, el inventaíio de fincas será ampliado, 
no en unas cuantas decenas de millares 
de fincas—¡nos hemos quedado cor-
tos!—, sino en unos cuantos centenares 
de miles. Tenemos, pues, plenamente ra-
zón. 
Por último, el ministro, perdida la 
serenidad dice en su nota textualmente: 
"¡Ahora unas palabras para aclarar cier-
tas inexactitudes en que seguramente a 
sabiendas, dadas sus excelentes fuentes 
de información ha incurrido el diario 
antes aludido". E l señor Domingo nos 
injuria con esas palabras, seguro de su 
impunidad. 
Poco es el éxito del señor Domingo 
en sus intervenciones orales, pero por 
esta nota ya vemos que tampoco le 
acompaña mucho en sus manifestacio-
nes escritas. ¡Qué le vamos a hacer! 
V A L E N C I A , 23? — * L a Asociación de 
Propietarios de fincas rústicas de la pro-
vincia de Valencia, por conducto de su 
presidente, don José Rovira, le ruega 
que publique su adhesión a la protesta 
formulada por los propietarios en la se-
sión del Consejo ejecutivo del Instituto 
de Reforma Agraria el día 21 del actual. 
S E V I L L A , 23.—La Federación de las 
Asociaciones patronales agrícolas de la 
provincia de Sevilla se identifica ente-
ramente con el espíritu de la protesta 
de los vocales representantes de los pro-
pietarios en el Consejo ejecutivo del Ins-
tituto de Reforma Agraria y de las en-
tidades agrarias contra las disposicio-
nes mlnlsteriale.T qxie vulneran leyes y 
acuerdos firmes del referido Instituto, 
ocasionando trastornos en la vida agrí-
cola española, y reitera su incondicional 
a-tofis&ft di<¿ga -ypc£4i?a de; Jnatituto^i 
do siquiera el trazado del túnel y se 
ignora si habrá que hacerlo dos veces, 
¿ cómo se van a conocer los gastos ? Si 
no se sabe en las esferas oficiales ni 
el número de colegios de religiosos, ni 
el de alunmos, ¿cómo va a decir lo 
que cuesta la sustitución, ni de qué ma-
nera va a realizarse? 
¡Cifras! ¡Cifras! Si hay un plan, me-
nos palabras inútiles y expóngase cuál 
sea, con todo detalle. Se trata del por-
venir de nuestros hijos y del empleo 
que se da a los caudales públicos. Pero 
no hay cuidado. L a locura sectaria y 
la monomanía de grandezas no nece-
sitan estudio, ni preparación. Orgía en 
neda, ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señor.ta María de los Dolo-
res Suárez del Tangil y Guzmán, hija 
de los condes de Vallellano. 
L a novia es la encantadora hija ma-
yor de don Fernando Suárez del Tangil 
y Angulo, marqués de Covarrubias de 
Leyva, caballero de San Juan de Malta 
y ex alcalde de Madrid, y de doña Ma-
ría de ¡a Concepción Guzmán O'Farril, 
condesa de Vallellano, dama de María 
Luisa, de la casa de Aguilar de Inestri-
llas. 
Hermanos suyos son: doña María de 
la Concepción, prometida de don Alfon-
so Fernández de Córdoba y Parrella, 
hijo de los condes de Gondomar; María 
Luisa, María de las Mercedes, José Fer-
nando, Jorge, María del Socorro y Gua-
dalupe. 
E l novio, de distinguida familia muy 
apreciada en Madrid, es hermano de don 
Antonio, doctor en Medicina, prometido 
de la encantadora señorita Conchita 
González Valerio, sobrina de los finados 
marqueses de Casa Ferrandell. 
Con motivo d^ la petición, en casa de 
los condes de Vallsllano se celebró una 
merienda, a la que asistieron los más 
próximos parientes de ambas familias, 
y la boda, que se celebrará conjunta-
mente con la de la otra señorita de Va-
llellano, tendrá lugar en el próximo mes 
de octubre. 
— E n la parroquia de Santa María la 
Mayor, de Baena, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita Purita 
Bermúdez Cañete, hermana de nuestro 
corresponsal en BerHín, con el joven 
doctor en Ciencias Históricas don Alva-
ro Castilla y Abril. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco con velo de tul y hermoso ramo 
de flores naturales. Apadrinaron a los 
contrayentes don José Luis de Castilla, 
padre del novio, y la señora v'.uda de 
Cañete, madre de ella. 
Después de la ceremonia religiosa, en 
la residencia de la madre de la novia, 
se obsequió a los invitados con una es-
pléndida cena fría, y el nuevo matrimo-
nio salió en viaje de bodas para Fran-
cia, Alemania e Italia. 
=:Ha dado a luz con toda felicidad 
una preciosa niña la señora de Corteja-
rena (don José María), nacida Merce-
des Cevero. L a recién nacida es el se-
gundo de los hijee de los señores de 
Cortejarena. 
— L a señora de Ortueta, nacida Ca-
reaga, ha dado a luz felizmente una ni-
ña, a la que en el bautismo, celebrado 
on la parroquia de la Concepción, se le 
ha puesto el nombre de María de la 
Concepción. 
=E1 d stinguido escritor don Andrés 
Revestz, tan conocido y apreciado en 
ú mundo diplomático y en nuestra so-
ciedad, obsequió ayer por la tarde con 
una fiesta muy simpática, en un jardín 
ae las cercanías de Madrid, a sus nu-
merosas amistades. 
Asistían el embajador de Portugal y 
smora de Mello Barrete y el de Argen-
tina y señora de García Mansilla. 
M nistros de Polonia, Suecia, señora 
y señorita de Dani'clsson; Uruguay y 
señora de Castellanos, Brasil y señora 
de Guimaraes, Japón y señora de Aoki, 
Perú, Panamá y señoritas de Lasso de 
la Vega, Santo Domingo. 
Encargado de Negocios de Alemania 
y señora de von Mackensen, de Guate-
mala y señora de Rodríguez Beteta, de 
Bolivia y señora de Sáenz, de Colombia 
y señora de Marulanda, de China, de 
Rumania, de Finlandia y señora de 
Orasmaa, de Egipto y señorita de el 
Kadry. 
Consejero de Francia y señora de Ba-
rois, de Italia y señora de Celesia, de 
Suiza, comercial de Francia y señora de 
A ' 
el gasto y bastardía en los móviles, 
por usar palabras calificadas, es todo 
lo que de momento se ve. Y a eso es 
a lo que llama «El Socialista» «todo 
lo necesario». Realmente, para lo que 
están haciendo i-o se necesita más. 
tugal y señora de Nunes da Silva, de 
Egipto, de Colombia, de Francia y se-
ñora de Ledoux, de Japón y señora ele 
Oghimi; agregado de Portugal, de 
Argentina y señora de Saen B r o -
nca, de Egipto y señora de Salem, 
comercial de Inglaterra y señora de 
Adams, naval de Italia y señora de 
Lombardí, comercial de Rumania y se-
ñora de Helfant, comercial de Alema-
nia y señora de Ahles. 
Introductor de embajadores y señora 
de López Lago, señores de Sánchez Gue-
rra y de Gómez Ocerin, decano d'jl 
Cuerpo consular y señora de Traumann, 
cónsul de Paraguay y de Santo Do-
mingo. 
Duque de Montemar, marquesas y 
marqueses de Villamantilla de Perales, 
Alquibia Sóidos, Torremilanos, la Ro-
sa, Albaycin, Vega de Anzo, Qumta-
nar. Tenorio y Vinent; condesas y con-
¿£8 de Fuente Blanca, Broe-ls Platers, 
Locasteir, Villar de Felices, Canga Ar-
guelles, vizcondesa de Villandrando. 
Señoras y señoritas de Peinador, Eg-
geníng, Salaverría, Farge, Oltra y Ber-
bén Borbón y D'Ast, Ortigosa, Fernán-
dez Bordas, Alba. Maturana, Fernández 
de Alcalde, Ugarte, Puig de Asprer, 
Pérez del Pulgar, Almagia, Fernández 
Maquieira, Ochoa, Jiménez Fraud. J i -
ménez Caballero, Pedroso, González 
Grasirena. Knapp, Delgado Pifiar. Ds 
Benito, Rodr'-guez Spitcri. Lara, Sáenz 
de Hered a, Toledano, Blanc, Bmber, 
Navarro, Santiago, Lezón, González 
Gross. Losada, Pérez Dupuy, Donato, 
Van-Eghen, Ortiz Echagüe, Altmann, 
Dangens, Morales, Gómez Paz. Savanay, 
Palomo, Kochertaler, Suárez Rivas, L a -
drón de Guevara. Jacobson, Tournadre, 
Katsor, Loewy, Frey, Andreu, Balleste-
ros. Inurria, Alvarez de la Torre, Sem-
prún. Uria, Stauffer Schumann. Diana, 
Montojo, Hostes de Flores, Villatoro, 
Lombera, Mediano, González Abreu, De 
Back. Goldemberg, Champourcin, Peiró, 
Philips, Ulmann, Bjornson, Klauber, 
Quevedo de Nogales, Oervera, Fenyko-
vi. Maturana, Costa. 
Señores general Losada. Benlliure, 
Jarnés, Jiménez Caballero, Almagro 
Sanmartín, Fernández Almagro. Fer-
nández Flórez, Ortiz Echagüe, Salave-
rría, Go coechea (don Antonio), Leque-
rica, Raventós, Calamarte, Gómez Bea, 
Santa María, Pereyra, Azcárate, Blan-
co. Agustín, Gullino y otros. 
Además de la merienda, muy exqui-
sita, los invitados fueron obsequiados 
con una taza de café de Guatemala, que 
ed encargado de Negocios de este país 
ofreció, y que fué saboreada con gran 
placer. E l señor Revestz recibió muchos 
plácemes de sus am'stades por la or-
ganización de la simpática fiesta. 
• Viajeros 
Han salido: a Vidiago, don Lorenzo 
Suárez Guanes y familia; a Alicante, el 
presidente de la Federación á,= Sindica-
tos Católicos de Castellón, don Antonio 
Martí Olucha; a Leque tio, don Juan de 
Larrea; a Deva, doña Asuncón Riaza; 
a Asturias, don Gaspar Vizcso y don 
Julián Moret; a Pinto, don Eduardo 
Martínez Cuesta; a Vinuesa, don Ber-
nabé Jiménez; a San Rafael, don Calix-
to Sancho-Alvarez; a. E l Escorial, don 
Vicente Teresa Rodríguez; a Pozuelo, 
don Eduardo Viada; a Zarauz, don 
Vicente Gállego; a Avila, don Víctor P. 
Brugada; a Villarrob'.edo, don José Mar-
tínez Acacio; a Alicante, don Miguel 
Toledano; a Ñuño Gómez, el Reverendo 
P. Jacinto Morgante; a Lumbreras de 
Cameros, don Pedro Plana, y a E l Soto-
Iruz (Santander), don Vicente L . Cote-
nlla y Mallavia y familia. 
Necrológicas 
E n Zaragoza ha fallecido don Pan-
taleón Montserrat de Paño, ex alcalde 
de aquella ciudad y persona de arrai-
gadas creencias católicas. A su madre, 
hermanos y demájftfamilia damos nues-
tro pésame. 
—Áyer se ha verificado el entierro de 
don Carlos Pacheco Carbonero y Sol, 
fallecido en Ciempozuelos. A su familia 
damos nuestro pésame. 
Y E R se advirtió de nuevo que el 
laicismo de España no está en Es -
paña, sino fuera de España. 
•»f * * 
DOS desconocidos, que se dicen re-presentantes de la juventud de un 
partido político, han publicado un ma-
nifiesto grotesco, en el que afirman muy 
serios que se les ha acabado la pacien-
cia y que no están dispuestos a aguan-
tar más. 
Se les ha acabado la paciencia, y des-
bordan por la "protesta cínica y desca-
rada" que supone la exhibición de col-
gaduras. 
" E l Socialista" se suma a la indigna-
ción, \y asegura que ya no puede reco-
mendar serenidad, ante el espectáculo 
de los católicos que "sacan sus convic-
ciones al balcón", como los socialistas 
las exhibían por la calle el 1.° de mayo 
en tiempos de Monarquía. 
E l pueblo que hizo la República—aña-
de—juzga que las cosas están pasando 
de castaño oscuro. 
Tiene razón " E l Socialista". E l pue-
blo que hizo la República juzga así, y 
es en gran parte el que engalana los 
balcones. Porque la República la vota-
ron algunos más de los 37.000 afiliados 
que por entonces contaba el socialis-
mo en todo España. 
Además, no tendría explicación que 
los socialistas se enfurecieran y encres-
paran por una cosa tan inofensiva co-
mo una exhibición de colgaduras, cuan-
do aguantaron tan pacíficos y contentos 
siete años de Dictadura. 
* * * 
VOLVAMOS a registrar el contraste. Cuando engalan los ministerios, los 
edificios públicos y el Parlamento, se 
abstienen los contribuyentes, los elec-
tores, el vecindario. 
E n cambio cuando la ciudad aparece 
cuajada de colgaduras, los edificios ofi-
ciales se abstienen. 
Siempre a contrapelo. 
L a opinión del Gobierno del señor 
Azaña no es la opinión natural que 
forman contribnyenLes, elsclores y ve-
cinos. L a opinión de que alardea el séá 
ñor Azaña es un fantasma, simbolizado 
en una mayoría de veinte o cuarenta 
diputados, bien recompensados y servi-
dos, que le ayudan a realizar esos jue-
gos de prestidigitación parlamentaria, 
por los cuales retiene el Poder, aun des-
pués de las más inverosímiles peripe-
cias. 
Ayer la opinión se- asomó a los bal-
cones, pero el señor Azaña y los suyos 
se recluyeron en sus casas. 
Su primera salida será para pregun-
tar dónde están "ellos". 
" E 1 
r a n B a l n e a r i o e L 
Temporada: 1.* de junio a 30 de septiembre 
GRANDES REFORMAS PRECIOS MODERADOS 
GRAN HOTEL Pensión completa desde pesetas 22,50. 
Estancias de 15 días, todo comprendido, del l.e al 20 de julio y del 10 al 30 de septiembre 
Una persona 425 pesetas 
Una persona y un niño 700 " 
Dos personas 800 " 
Dos personas y un niño 1.075 " 
E n estos precios va comprendido hotel (comedor y habitación), baños, derechos, pro-
pinas, etcétera 
PABELLONES DEL SUR. Pensión completa desde 8 pesetas. 
Estancias de 15 días, todo comprendido, desde 1.° de junio a 15 de julio y mes de 
septiembre 
Una persona 230 pesetas 
Una persona y un niño 380 
Dos personas 440 " 
Dos personas y un niño 590 " 
E n estos precios va incluido hotel (comedor y habitación), baños, derechos, propi-
nas, etcétera 
CHALETS Y VILLAS PARA ALQUILAR 
Baños de mar, sports náuticos, pesca, tennis, regatas, fiestas, excursiones. 
I N F O R M E S : 
Gerente de la Seriedad A n ó n i m a L a T o j a (Pontevedra) 
Liberal" que ha publicado los 
ás pintorescos elogios que se 
han escrito de Marcelino Domingo, y 
que sirve puntualmente íntegros y bien 
escabechados todos los discursos uel mi-
nistro de Agricultura, reconoce en su 
editorial de ayer que el ministro "tiene 
mala Prensa" . 
" E l Liberal" acaba definiéndose, 
«Nosce te 'psum». 
* * * 
"jpvE la conversación del biógrafo ju-
dio Emil Ludwig con Azaña. 
Pregunta el escritor: 
— Y los jesuítas ¿qué diíenV 
Azaña sardónico, ingenioso, con ese 
gracejo peculiar en él, responde: 
—No dicen nada. Dicen misa. 
Toda la conversación está esmaltada 
de rasgos tan finos y graciosos como el 
copiado. 
Temo—dice Ludwig—que un día se 
despida del Poder. 
Dos días es muy poco tiempo para 
conocer a Azaña. Solo así se explica ese 
temor, que no lo comparte ningún es-
pañol. 
* * * 
EL secretario del Tesoro y primer de-legado de Méjico en la Conferencia 
de Londres, don Alberto Pañi, recibió 
días pasados a los redactores que in-
forman de la Conferencia. Los periodis-
tas hicieron al delegado, una tras otra, 
numerosas preguntas sobre diversos te-
mas relacionados con la Asamblea. 
E l mejicano sonreía gentil, sin res-
ponder. 
Los periodistas se dieron por venci-
dos y no interrogaron más. Entonces el 
delegado mejicano, exclamó: 
—¿Para que aburrirnos hablando de 
esas cuestiones? Señores, ¿no es mejor 
que bebamos un whisky?... 
He ahí un delegado que asiste a la 
Conferencia animado del mejor espíri-
tu de conciliación. 
A. 
rejiuncia 
de don Jaime de Earfeán 
PARTS, 23.—El documento en que 
don Jaime de Borbón y Battenberg 
renuncia a sus dorechos está redacta-
do en esto-; términos: 
"Señor: L a determinación de mi her-
mano primogénito de renunciar, por sí 
y su descendencia, a sus derechos a la 
sucesión de la Corona, me han llevado a 
medir por mi parte las obligaciones que, 
al recaer de manera inmediata en mí 
el llamamiento que las leyes antiguas y 
la Constitución de 1876 contenían a fa-
vor de aquél, me estarían trazadas por 
el amor al pueblo español y por el iU' 
terés de que a éste, tan necesitado del 
restablecimiento de la Monarquia para 
su paz y prosperidad, le alcanza con las 
mayores seguridades de sucesión idó-
nea. 
Inspirado en esos seutimiemtos, de 
que Vuestra Majestad nos ha dado tan 
altos ejemplos, he decidido, con toda 
madurez y deliberación, hacer también, 
como hago por el presente documento, 
| formal y explícita renuncia, por mí y 
j por lo.s descendientes que pudiera llagar 
a tener, a cuantos derechos me asis-
tieran a la sucesión en el Trono de nues-
tra Patria. 
Al poner en las augustas manos d 
Vuestra Majestad esa renuncia, le rf" 
nuevo, señor, la expresión del ^ f ^ r j 
con que soy su amante hijo, Jaime 
Borbón." 
E l documento está firmado en Fon-
tainebleau el 21 de junio. 
FALLECE EL J Z W O DE l 
ROMA 23.—Anoohe ha fallecido en 
esta capital Monseñor Bellerini, Arzo-
bispo de Pavía. 
Por la mañana había presidido una ¡xr 
[ui^ión de la Congregación del Clero. 
Y 
